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Año LVIII 
m i 
Ealana—Miércoles 30 de Junio de 1897.—La Conmemoración de san Pablo, apóstol 
Número 154. 
GANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE L A 
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L A I 
Reunidos en el Diario de la FamUia 
los Administradíóres y represeutantes 
de los periódicos do esta capital que 
Buscribeu, acordaron por unanimidad 
sostener los precios do suscripción en 
metálico, que hasta hoy han sido los 
Biyuieutes: 
Mea Trimestre 
DIAKIO DE LA M A R I N A . . $ 1 
1U1IANA. l'KOVINCIA 
25 $4.00 
l a Lucha 1.25 Ü-ÜU 
JAI Unión Constitucional,. 1.00 4.00 
E l Pa ís 1.00 3160 
ZHario déla Familia 1.00 3¿60 
mOomercio L.00 3.00 
Avisador Oomerdal 1.00 4.00 
B l Fufara 1,00 3.00 
JAI Caricatura 0.50 1.75 
E l Hogar 0.75 3.00 
Tero teniendo en cuenta la fluctua-
ción que sufre la moneda fiduciaria, 
que os la circulante, y deseando dar á 
los suscrintores las mayores facilida 
des para ei pago, a c e p t a r á n en susti 
t uc ión de los anteriores precios los si 
guientes en billetes: 
Mea Trimestre 
II A UANA P R O V I N C I A 
DIARIO DE LA MARINA . . .$2.50 $8.00 
JAI LUOha 2.50 0.00 
JAI Unión Constitucional.. 2.00 8.00 
E l Pa ís 2.00 7.00 
Diario de la Familia 2.00 7.20 
E l Comercio 2-00 O.ÜO 
Avisador Comercial 2.00 8.00 
E l Fígaro 2.00 0.00 
La Caricatura 1.00 3.50 
E l Hogar 1.50 (i.00 
E l precio para la ventado cada ejem-
plar de los per iódicos Jja Lucha y L a 
Caricatura s e r á de diez centavos en 
billetes. E l precio de la edic ión de la 
tarde destinuda á la venta del DIARIO 
DE LA MARINA , s e r á de cinco centavos 
en billetes, porque sup r imi r á desde el 
d í a 1? la r ep roducc ión de lo insertado 
on la edic ión de por la m a ñ a n a . 
Estos acuerdos comenza rán á regir 
desde el d í a Io de jun io p róx imo . 
Habana, mayo 28 de 1897. 
Por el DIARIO DE LA MARINA, J o s é 
M * Villaverde.—Por L a Lucha, Fran-
cisco J . J>an¡cL—Pov E l Fais, Orji l io 
(üómez.—PoviiCt Unión Constitucional, 
Manuel Romero Rubio.—Por el D i a r i o 
de la Familia,*]osé (Jurbelo.—Vov E l Oo-
fnercio, Ernesto Lecuona.—Por E l A v i -
sador Comercial, Juan López Seña .—Por 
E l F íga ro , 1L A . Catald. — Por L a 
Caricatura, Manuel Rodríguez, —Por 
E l Hogar, J o s é Antonio Losada. 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
DIARIO D I LA MARINA 
Desde 1" de j u l i o p róx imo se h a r á 
cargo de la Agencia del DIARO DE 
LA MARINA en ¡Santiago de las Vegas, 
el Sr. D . Mariano Mar t í nez Ca lde rón , 
con quien so s e r v i r á n entenderse los 
s e ñ o r e s suscriptores en la expresada 
ciudad. 
T a m b i é n en la misma fecha .se h a r á n 
cargo de la Agencia de este per iód ico 
en Guanajay, los señores Pola y Gon-
zá lez , cesando, por renuncia, el señor 
don Bernardo P é r e z . 
Habana, 28 de Junio de 1897—El 
Admin is t rador , J . M . Villaverde. 
Londres, Jun io 28, 
Azíícar tic remolacha, íí 8/7i. 
A&Icar centrífagra, poh oí», A 10/;{. 
Consolidados, á 112}, ex-iaterést 
Descueuto, Bauco tuglaterraj t¡ por 100, 
(Juatropor 100 español, & OÜS, ox-iuterés. 
Par i s , J u n i o 2 8 , 
R e n t a p o r 100, <í 10 {francos 62i ote. ex-
IntéréSt 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
ItiieUctml.) 
COTIZACIONES 
C O L E G U O 
DEL 
D E C O R R E D O R E S 
Cambios 
17i á17 p ESPAÑA i á l 7 .gD. 4 8dpr 
INGLATERRA 20i' á 21 p.g P. á 60 div 
FRANCIA 6i& 7 i p . | P . á 3 div 
ALEMANIA 5i á ñ i p . g P . á 3 div 
ESTADOS UNIDOS... 10 á l O i p . l P . á 3diT 
DESCUENTO MERCANTIL 




D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A!. MAKSO 3>E LA MARINA. 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS DE AYER TAUDE 
NACIONALES 
Madrid , jun io 29. 
A C L A E A C I O N 
El soñor Presidonto dol Consejo da mi-
nistros dice que han sido mal interpre-
tadas sus palabras, pues cuando habió ds 
enviar nuevos refuerzos á Cuba lo hizo 
sólo en la hipótesis de que pudiera hacer 
falta á causa do las bajas que el clima 
produce en el ejército-
LOS Ü O N S T I T U O I O N A L E S 
Esta tardo celebrarán una reunión los 
senadores y diputados do "Unión Consti-
tucional." 
M O N T K l i O K I O S 
Ha estado on Palacio á cumplimentar á 
la Familia Real ol soñor Montero Ríos-
L A üOBTBl 
El viernes saldrá la Familia Real para 
San Sebastián. 
EXTRANJEROS 
Nueva York, 29 de junio . 
LOS I N S U I U I E O T O S 
EN LOS E S T A D O S U N I D O S 
El partido revolucionario cubano en los 
Estados Unidos no enviará reprosontan-
tos á la Asamblea que sas adeptos tratan 
do celebrar on ol departamento oriental. 
E L SEROK Ü A S T E L A E 
Nada se sabe en Washington respecto 
i la noticia que ha circulado referente á 
U venida del señor Castelar como repre-
sentante de España en los Estados Unidos 
en sustitución del soñor De lomo. 
N A U F R A G I O 
El vapor A d e n , de la línea de Yoco-
hama á Londrec, se perdió frente á la 
isla Socotora, á la entrada del golfo de 
Adon, pereciendo veinticinco pasajeros y 
cincuenta y tres cficialos y tripulantes 
del barco. _ 
NOTICIAS COMERCIALES. 
tfileva V o r k , J u n i o '¿H 
d tas 5} de la tarde, 
üuzasPHimfiuliH, íi $!.")..'<(). 
Ceuteiu's, á $1.7 7. 
Woscuonto papel c o m c r c b l , (>0 d/v., íí 4 por 
ciento. 
Cambios sobro Londros, ('.() d/v. , baiiquoros, 
á |&80 . 
Idem sobre Pal'ÍSy 60 d/v., bamiuoros, íl 5 
l'raucos 18}^ 
Idom sobro Éambargo, (W d/v., bananeros, 
6. | 9 5 1 . 
Bonos registrados de los Ksfiulos l í a i los, 1 
por ciento, A 1IH, ex«otipdu« 
Ceutríruga , n. 10, pol. '.)(>, cOrtto y Hete, 
Ceutrífu^as en pla/a,it .'51. 
Itegnlar a bneu refluó, en pinza, &8« 
Aziiear de miel, eu pia/a, .1 "ih 
£1 mercado, llnue. 
Vendidos: Ü,IU() sucos de azrtcar. 
Mieles de ('ub i , cu bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, cu tercerolas, íi $10.15 
Uariau pateut Hinnesetftj a $1.35. 
C e n t r í f u g a s do guarapo. 
Polariiación 96.—Sacos: á 0,5t7 de peao en oro por 
l l i kilógramus. 
A z ú c a r do miel . 
Polari«acl6n 88.—A 0,406 do peso eu oro por 11J k i -
lójfrumoB, según envase. 
A z ú c a r m a s c á b a l o . 
Común á regular refino.—No hay. 
Sres . Corredorea de semana. 
DE CAMBIOS.—Don Guillermo Bonet, depen-
diente auxiliar de corredor. 
DE FRÜTOS.—Don Juen C. Herrera. 
Es copia—Habana 28 de Junio de 1887.—Kl Sín-
dico Presidente Interino. J. Petersón. 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA NACIONAL: 80? á SU por 100 
Comps. Venda 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones Ayuntamiento 1? 
hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
da (Juba..... 
ACCIONES. 
Btnoo Espafiol de la Isla do 
Cuba....... 
Banco Agricola 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Kegla. 
CompaDía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Júcn ro . . . . 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles do Caibarión 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía do Caminos de Hie-
rro de Sagna la Grande 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfaegos y VUladara 
Compañía dol Ferrocarril Dr-
hano. 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana de Alnmbra-
brado de Gas 
Bonos Hipotecarlos de la Com-
pañía de Gas Cansolidada.... 
Compañía de Gas Hispano-A-
mericana Consolidada........ 
Bonos Hipotecarios Conreru-
dos de Gas Consolidado 
Eeflneria de Azúcar de Cárde-
nas 
Compañía de Alamacenes da 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Nave-
gación dol Sur. . . . . . . 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cionfuegos y Villaclara 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres 
Ferrocarril do Gibaraá Holguln 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de Kan Cayetano & 
Vifiales.—Acciones 
Obligaciones 
















































Servicio ineteonip de Marina, 
Observaciones del día 2 0 de Junio 
de 1 8 9 7 
H A B A N A 
8 á m 
12 m. d . . . 



























Temperatura máxima á la somibra Sl'KK) 
á las '2 p. m. de ayer. 
I ] . mínima id. 25*5 á las 7 p. m. 
Lluvia caída on lao veinticuatro hora* del 
día do ayer Oü'O m[m. 






















































COMANDANCIA GENERAL DE MARINA 
DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MAYOR. 
AVISO. 
Estado Mayor.—Negociado Junta Económica. 
ANUNCIO. 
Sin resultado la subasta celebrada ayer para ad-
judicar el servicio de reconstrucción de utj muelle 
contiguo al varadero del Arsenal, la Junta Eco-
i;:w;))oa del Apostadero eu sesión del propio día tu 
vo á bien resolver que so repita bajo las mismas 
condiciones, ó sea el tipo pesos 6986'07 oro abo-
nables 4 su terminación, y demás que expresa el 
pliego existen Ir en las Qdcinas do este Estado Ma-
yor el cual queda á disposición de los licitadores 
todos los días hábiles de once á tres de la tarde. 
Y uconiaüo asimismo que dicho acto tenga lugar 
á lus dos do la tarde del dia 2 de Julio entrante, se 
avisa por este mudio á quienes pueda interesar 
papi* gM acudan con sus proposiciones á la citada 
Corporación tmp §gtará constituida al efecto. 
Habana 19 d« jftnio dp ÍSlJ7.—P. ()., Julio Pérez 
Perei a, 4-22 
Comandancia Militar do Marina 
y Capitanía del Puerto do la Habana. 
ANUNCIO. 
Para general conocimiento se hace saber: que em-
pezando á regir on 1? de julio próximo venidero, el 
nuevo reglamento para evitar abordages en ía mar/ 
aprobado por Reaí Orden de 13 de abril prójimo 
pasado y verificada la impresión do ejemplares do 
las mismas por el Depósito Hideográlico, encon-
trándose éstos de venta en sus sucursales; deberán 
proveerse para dicha fecha loo Capitanes de los bu-
ques mercantes do uno de ellos para cada buq];ei 
lijándolo á bordo en el sitio visible de costumbre. 
Habana, junio 19 de 1897.—José Gómez Imar. 
1-23 
Comandancia Ctaneral de Marina 
dol Apostadero do la Habana 7 Escuadra 
de las Antillas. 
ESTADO MATOK.—ANUNCIO. 
Dispuesto por el Kxcmo. Sr. Comandante Gene-
ral de este Apostadero, que los exámenes reglamen 
tarios para Maquinistas Navales, se verifiquen el 
dia primero y siguientes del mes próximo, los indi-
viduos que deseen ser examinados, presentarán á di-
cha superior Autoridad sus instancias documenta-
das con arreglo á las disposiciones vigentes, antes 
del dia último del presente mes, en la inteligencia 
de que basta el expresado dia solo so admitirán soli-
citudes. 
Lo que de orden de S. E. se publica para general 
conocimiento. 
Hcbana 16 dd Junio de 189'.—El Jefe de Estado 
Mayor, P. A. Maduel Diaz. 4-18 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA 
D E L APOSTADERO DE L A HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MATOK,—Negociado Junta Económica. 
ANUNCIO. 
Acordado por la Eyema. Junta Económica del 
Apostadero en sesión de ayer, sacar á pública su-
basta la construcción y colocación de una reja de 
hierro en la pared interior de la Galera del Arse-
nal á tenor del presupuesto importe de $733'47 oro 
y demás condiciones del pliego que se halla en las 
oficinas de este Estado Mayor á disposición de los 
licitadores todos los dias hábiles de once de la ma-
fiana á tres de la tarde y dispuesto asimismo quo 
dicho aoto tenga lugar el 2 del entrante Julio á la 
una de la tarde: se avisa por este medio á fin de que 
los interesados en dicho servicio acudan con sus 
proposiciones á la mencionada Corporación quo es-
tará constituida al efecto. 
Habana 19 de Junio de 1897,—P. O. Julio Pérez 
y Perora. 4-23 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
ESTADO M A Y O R . - T R I B U N A L DE PRESAS. 
Acordado por la Excma Junta Económica del 
Apostadero constituida en Tribunal de Prosas en 
sesión celebrada hoy, en el expediente que se ins-
truye con motivo de la apr^bensión de ocho cajas de 
municiones, siete para fusil liemington y una para 
Mauser, llevada á cabo el 2 del actual por el caño-
nero Reina Cristina eu rio Mosquitos, (Pinar del 
Rio) conceder el plazo de quince días, contados 
desde la publicación del presente edicto, para que 
los que se creyeren as.stidos de cualquier derecho á 
las citadas cajas de municiones y á los que quisieren 
deducir cualquier género de acciones en el mencio-
nado expediente, se presenten ante este Tribunal 
dentro del plazo señalado. 
Habana, 25 do Junio do 1897.—El Secretario, Ju-
lio Pérez y Perora. 4 29 
Comandancia General de Marina 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
ESTADO M A Y O R . - T R I B U N A L DE PRESAS 
Acordado por la Pxcma. Junta Económica del 
Apostadero constituida en Tribunal de Presas en 
sesión celebrada hoy en el expediente que se instru-
ye con motivo de la aprehensión de dos chalanas, 
armas, municiones y otros efectos en rio San Juan, 
(Santa Clara) llevada á cabo el 15 de octubre pró-
ximo pasado por los cañoneros «Ardilla» y «Contra-
ma'stre», conceder el plazo de quince días, conta-
dos desde la publicación del presente edicto, para 
que los que se creyeren acislido de cualquier dere-
cho á los mencionados objetos, y los que quisieren 
deducir cualquier g-Miero de acciones en el referido 
expediente, se presente ante este Tribunal dentro 
del plazo señalado. 
Habana, 25 do junio de 1S97.—El Secretario, Ju-
lio Pérez y Perera. 4-29 
Administración Especial de Lotaríaa 
DE LA ISLA DE CUBA. 
AVÍQO. 
Kl soiteo ordinario nimero 19, que se ha de ce-
lebrar á l»« 8 de la mañana del día 10 del entrante 
mee de Julio constará do 40.000 billetes divididos en 
dos series, á CINCO pesos plata el entero fraccio-
nados esto» en dSolmos £ ' d - R C U E N T A cts. la 
fracción, que hacen un total do doscientos mil pe-
sos. 
El 76 n.g de aata cantidad «e distribuirá en pre-
mios an la íorma slgnlonte: 
Premios 
neral en Jefe el Excmo. Sr, Gobernador y Capitán 
(l^neral de esta Isla D. Valeriano Weyler, ha al-
canzado sobre los enemigos de la integridad del te-
rritorio y de la patria. 
Lo que se publica para general conocimiento y 
cumplimiento. 
Habana, 19 de junio de 1897.—Miguel Diaz. 
4-24 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar ^ 
pública subasta el taller do barbería déla Real Cár-
cel por el entrante año económico de 1897 á 98; el 
Excmo. Sr. Alcalde Municipal se ha servido señalar 
para la celebración de dicho acto el dia 5 del en-
trante mes de julio, á las dos do la tarde, en la Sala 
Capitular, bajo su presidencia y con estricta suje-
ción al pliego de condiciones que se publicará en el 
Boletín Oficial de la provincia. 
Lo que so hace público por este medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana, junio 21 de 1897.—El Secretario, Agus-
tín Guaxardo. Cu 862 4-21 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento 
Acordado por el Excmo, Ayuntamienso sacar á 
pública subasta el arrendamiento del derecho de 
vender comidas y otros efectos de lícito comercio en 
el interior de la Cárcel durante el año económico de 
1897 á 98; el Excmo. Sr, Alcalde Municipal se ha 
servido señalar para dicho acto el dia 7 del entrante 
mes de julio, á las dos de la tarde, on la Sala Capi-
tular, bajo su proFldencia y con estricta sujeción al 
pliego de condiciones que se publicará en el Boletín 
Oficial do la Provincia. 
Lo que se hace público por esto medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana, junio 21 de 1897.—El Secretario, Agus-
tín Guaxardo. Cn 863 4-24 
O R D E N D E L A P L A Z A . 
Servic io para el dia 30 . 
EJERCITO. 
JSPP PJE y i G f L A N C I A . 
El Comandante del ProvUicmfil de Ja Rabana, 
D. Ramón Orozco. 
V I S I T A D E H O S P I T A L . 
Brigada Mixta de Artillería, 1er. capitán. 
A Y U D A N T E D E G U A R D I A . 
El 2° de la Plaza, D. Rafael Menéndez. 
I M A G I N A R I A . 
E13V de la misma, ] ) . Juan Maclas. 
VOLUNTARIOS. 
P A R A D A . 
Batallón de Ingenieros. 
J E K K D E D I A . 
El Teniente Coronel del mismo, D. Francisco 
Palacios. 
El General Gobernador, iíoycA.—Comanicada. 
El Comandante Sargento Mayor, Juan Fuentes. 
mmum 
Pesos 
1 de L 9 30,000 
I d o . > . . . . . . 6,000 
1 de „ 2,000 
1 de 1000.. 1.000 
3 de 500 1,500 
G68 áe&O 32,9C0 
2 aproximacienee para loa números 
anterior y posterior al del pri-
mer premio, á $ 500 1,000 
3 id. páralos id. id. del segando id. 
á $ 200 400 
2 id. para loa id. id, del tercer id. 
á?100 300 
671 premios $ 75.000 
Lo que so avisa al público para gauoritl oonool-
miento. 
Habana Junio 23 de 1897—El AdmínUiíad^r 
Mpeclal de Loterfas, José de Goicoechoa. 
GOBIERNO MILITAR DE L A PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO 
El recluta en depósito como redimido á metálico 
del reemplazo 1894 por la zona Reclutamiento da 
Oviedo n. 7, José Alvarez y Aivarez, se presentará 
en esto Gobierno Militar de 3 á 4 do la farde en dia 
hábil para un asunto que le interesa. 
Habana, 11 de Junio de 1897.—De orden de S.E. 
—El Oficial Iü Sderetario interino, Antonio Hidalgo, 
4-15 
GOBIERNO M I L I T A R DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El íoldailo del Regimiento InfAntería Reserva de 
Lugo n. 64 Pedro l̂ opez Beim)iJe^, se presentará 
en este Gobierno Militar de 3 á 4 de la tarde en dia 
hábil para entregarle un documento que le interesa, 
trayendo dos testigos que lo identifiquen. 
Habana 8 de Junio de 1897.—Do orden de S, E. 
El Oficial %9 Serretiirio interino. Antonio Hidal-
eo. 4-10 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El soldado de la Zona líeclulamicnto de León 
n. 30 José López Díaz que reside en esta capital y 
cuyo domioilio so ignora, se presentará en este Go-
bierno Militar de 3 á 4 de la tarde eu dia hábil para 
entregarlo un documento que lo interesa.—Bosch. 
Habana 21 de Juuio de 1897.—De orden de S, 
E,, El Oficial 1? Secretario interino, Antonio Hi-
dalgo. 4-23 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO 
El vecino de esta cipital 1). .Lian Alura Portas, 
cuyo domicilio se ignora so servjrá presentarse on la 
Secretaría de este Gpbtenio Militar de 12 á 3 de l§ 
tarde en dia bábil de oficina, con objeto de enterar-
le de un asunto que le luleresa. 
Habana, 24 de Jimio de 1897.-Da orden de S. E. 
El Oficial 19 Secretario interino, Antonio Hidalgo. 
4-29 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA-
SBORETARIA 
K K G O C I A D O D E A Y U N T A M I E N T O 
Piv.mas de agua 
Primor aviso do cobranza dol segundo 
trimestre de 1897. 
Encargado este Establecimiento, según escritura 
de 2'2 de abril de 1889, otorgada con el Excmo, Ayun-
tamiento de la Habana, de la recaudación de los pro-
ductos del Canal do Albear y Zanja Real, so hace sa-
ber á los concesionorios de servicio de agua quo el 
dia 1? de Julio próximo inmediato empezará en la 
Caja de este Banco, calle de Aginar números 81 y 83, 
la cobranza sin recargo, de los recibos correspon-
dientes al mencionado segundo trimestre de 1897, 
así como de los de trimestres anteriores, que por 
rectificación dp cuptas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los dias hábiles 
desde las diez de la mañana hasta las tres de la tar-
de y terminará el 30 del mismo mes do Julio, con 
sujeción á lo quo previenen los artículos 10 y 14 de 
ta lustrucción de 15 de mayo de 1885, para el proce-
dimiento contra deudores á la Hacienda Pública y á 
la Real orden de 7 de Noviembre do 1893 para apli-
car dicha Instrucción á la cpbranza dp! senicio de 
agria, 
Habana 21 de Mavo de 1897.—El Sub-Goberna-
• lor. José Godó; García.—Publlquese: El Alcalde 
Municipal, Miguel Díaz. c 749 7-23 
A l c a l d í a Munic ipa l de l a Habana-
Obras Municipales, 
Visto el expediente instruido á virtud do acuerdo 
dol Excmo. Ayuiilaniionto do la Habana al objeto 
dp üustituir el noniUre do la calle del «Obispo» por 
el de (.General Weyle •» previa la aprobación supe-
rior: 
Considerando: que se han llenado todos los requi-
sitos señalados para tales casos, y que de los ante-
cedentes respectivos no existe motivo legal alguno, 
ni de otra orden que impida ó demore la ejecución 
del acuerdo tomado por la Excma. Corporación res-
pecto al particular; be resuelto que tenga la debida 
ejecución y cumplimiento 
Eu esa yirlutj la callo de quo se trata so nombrará 
y titulari en lo sucesivo ^General Weyleru, deno-
minándose así en todos los documentos oficiale9( 
contratos, pactos y convenios, relacionados con 
propiedades y establecimientos industriales y do 
comercio en ê a via enclavados, como también en 
cuantas operaciones se refieran á la misma, al ob-
jeto de perpetuar los hechos de armas (jije han dado 
ocasión al popular sentimiento de júbilo patriótico 
por los triunfos que nuestro ejército, de que es Ge-
Don José Contreras y Guirai, Aysí!anj;e de Marina 
de Isla de Pinos, por el presente: 
Edicto. Cito, llamo y emplazo á don Antonio Lla-
mas y á don Joaquín Ruiz, patrón y tripulante del 
balandro «La Paloma», que apareció zozobrado en 
aguas de este Distrito, y á pique, el 16 de abril úl-
timo; por ser necesaria su presentación ante este 
Juzgado en sumario que por dicho concepto instru-
yo de onbn superir; bien entendido que da no veri-
ficarlo en el términp de treinta dias, á contar de 
esta fecha, se le irrogarán los perjuicios consiguien-
tes.—Nueva Gerona, junio 10 de 1897.—El Instruc-
tor, José Contreras. 4-23 
Comandancia Militar de Marina do la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia y Juez Instructor de la misma. 
Por el presente y término do tres dias. cito, l la-
mo y emplazo para que comparezca en este Juzga-
do la persona quo hubiese encontrado una cédula 
de inscripción expedida á favor de Manuel Tpnrei 
ro y Rodríguez la entregue en el mismo; en la inte-
ligencia qué transcurrido dicho plazo sin verificar-
lo el expresado documento quedará nulo y de nin-
gún valor. 
Habana 22 de junio de 1897.—El Juez Instructor, 
Fernando López Saúl. 4-25 
Comandancia Militar da Marina de la Provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernando 
López riaúl. Teniente de Navio. Ayudante 
de la Comandancia y Capitanía del Puerto 
Juez instructor de la misma. 
Por la presente requisitoria cito, llamo y emplazo 
al inscripto de esta capital Pedro FaraldO y Fer-
nández, natural de Pene, hijo de Manuel y Juana, 
fojio 17, 18^?, de 20 años de edad, para que dentro 
del t^riaino de noventa días sp presente en este Juz-
gado á responder á los cargos que le resultan en 
espediente que instruyo por no haberse presentado 
para su ingreso en el servicio en el llamamiento del 
año actual, apercibido si no lo verifica de ser decla-
rado rebelde y de pararle el perjuicio á que hubiese 
lugar con arreglo á la Ley de Reclutamiento de 17 
de agosto de 1885. Por tanto intereso de todas las 
autoridades civiles y militares el acuerdo de las 
disposiciones consiguientes para que se proceda á 
su busca, captura y remisión á esto Ja/gado á mi 
disposición on auxilio do la admieistración de jus-
ticia. 
Habana 15 de JULÍO de 1897.—El Juez Ins-
tructor, Fernando López Saúl. 4 20 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de la 
Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernando Ló-
pez Saúl, Teniepte de Navio, Ayudante de la 
Comandancia de Marina y Capitanía del Puer-
to Juez Instructor de la misma. 
Por la presente requisitoria «:ÍÍQ. Hamo y emplazo 
al inscripto de esta capital Ramón Regalado Pala-
cios, natural de la Habana, hijo de Pedro y de Ma. 
ria. folio 9 de 1894, de 20 años de edad, para que 
dentro del término de noventa días, se presente en 
este Juzgado á reiponder á los cargos que lo resul-
tan en expediento que instruyo por no haberse pre-
sentado para su ingreso en el servicio en el llama-
miento del año actnal, apercibido si no lo verifica 
de ser declarado rebelde y pararle el perjuicio á 
que hubiera lugar con arreglo á la Ley de Reclu-
tamiento de 17 de agosto de 1885. Por tanto intereso 
de todas las autoridades civiles y militares el acuer-
do de las disposiciones ceuslguientee para que se 
proceda á su busca, captura y remisión á este Juz-
gado á mi disposición eu auxilio de la administra-
ción de justicia. 
Habana 15 de Juuio de 1897.—El Juez Instruc-
or, PernandoLópez Saúl. 4-20 
VAPORES DE TEAVl&IA 
BB JESPBSAJI. 
Junio 30 Aransa» New Orleans TOSO, 
— 80 Séneca- Nueva Kors.. 
30 Martin Saenz: Barcelona y esc. 
— 30 Santanderino: Liveroool y eso. 
Julio 2 VuoatáA Veracrui j ecsalas. 
3 Alfonso X I I I : Coruña v ese. 
— 3 Berenguer el Grande: Canarias y eso. 
4 Moriera: PuartoKlcoTMoalaft. 
„ 4 Orizaba: New York. 
— 5 Panamá: New York, 
5 Washington: Coruña r escalas. 
6 Puerto Rico: Barcelona y esc. 
7 WhitneT: New OrioanarMoalaa. 
7 Saracoira: Nueva YorE 
8 Santo Domingo: Veraeruz y esc 
— 9 Cayo Romano: Londres y Amberes. 
9 Seinirsuica Veracrus v etc. 
10 Barcelona: Barcelona T eso. 
. . 11 Ciív oí Washlhírton: Bíow York. 
14 María Herrera: Puerto Rico y escalas. 
10 Vivina: Livornool v esc. 
— 2.1 México: Píjorto RÍQO y escalaí. 
23 Ernesto: Liverno»! v esc. 
•ALDHAN. 
Junio 30 Colon: Coruña y ees. 
30 Habana New York. 
30 México: Pto Itico y eso. 
Jalio 1 Aransas: Nueva Orleans y ssaoala 
„ 1 Séneca: Veraeruz y eso. 
— 1 Vifilanola Nasva York. 
M 3 Yucatán Nueva York. 
— 5 Drizaba' Tamoico T occalat. 
— 5 Washington: Veracrui, 
8 Suratoíía Veraorus. etc. 
, , 8 Whitaer: New Orleans y CM. 
M 10 Mortera: Puerto Rico y esoalaa, 
. . 10 Seiruranca: Nueva Yo .'k. 
— P Citv of Washington: Taropico y eso. 
„ 20 María Herrera: Puafta Rica y Moalaa. 
20 J. Jover Sorra: Coruña y esc. 
V ATÜÜJáü ÜOBTJkSKOa, 
BS fiSPBBAJS. 
Junio 30 Joseflta en Batabanó, para Uieutuegos, 
Tunas, Júearo, Santa Cruz. Msnxauiílo, 
y Santiaeo de Cuba 
Julio 4 Mortera as tiantiaxo de Cuba yesoalai. 
M 4 Reina de ios Angeles: en Batabanó, pro-
cedente de Cuba yeso, 
7 Purísima ConcepolOn: en Batabanó, proce-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Cnu, 
Jácaro. Tunas Trinidad y Cienfuegoa. 
. . 9 Juila, de Nuevitaa, Puerto Padre, Giba-
ra. Mayarí. Baracoa. Guaptánamo y Cuba. 
, . 14 MaHa Herrera; Santiago de Culni, y esc. 
. . ¿íS i.|iUico: kĵ nUa^aUa Cuba y esa. 
BALDBAB 
Junio 30 Tritón: para Cabañas, Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Malas Aguas. 
Santa Lucía, Rio del Medio. Dimas, Arro-
yos y La Fó. 
30 México: para Siró, de Cuba y eso. 
Julio 1 AntlnOgenes Meuéndei: de JB^Mbu^d para 
Cuba y escalan. 
— 4 Jcsefita, de Batabanó: de Santiago da Cuba, 
Manzanillo, Santa Cnu, Jácaro, Tunas, 
Trinidad y Cienfuecos. 
{i Manuela, para Nueviía."),Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa. GUantánamo y Santiago de 
Cuba 
8 Reina de los Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
m 10 Mortera, para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara Sagua de Táñame, Baracoa Guantá-
ñamo y Cuba. 
15 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayaíi, Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
— 20 Mftfli»Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
i.¿coa, S, fie' Cu'pa, Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Macorís, Ponoo, Mayagues, Agua-
dilla, y Pto, Rico. 
ALAVA, de la Habana, los miércoles álas 6 de 
la tardp para Cárdppa^, Sagua y Caibarién, regre-
lando los lunes,—Se deeíPftcha á bordo.—Viuda de 
Zulueta, 
ro-rr-r - T g GUADIANA, de la Habana los sábados á las 5 de 
la tardo para Río del Medio. Dimas, Arroyos, La Fé 
/Guadiana.—Se despacha á bordo. 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé. Retornando los miércoles. 
GUANIGUAN1CÜ, de la Habana para Arroyos, 
La Fé y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á las 6 de la 
tarde, retornando los dias 1.7. 37. y 7 por la mañana 




y escalas en 3 días vap. esp. Colón, ca-
pitán iWunarriz, trip. 75, tons, 1,5/3: con carga 
de tránsito, á M. Calvo. 
V a p o r e s i k t r a v e s í a 
OMrANi 
Trasftláiitica 
S a j o ooní iaU) 8>Q»taJ eos s i Gtabl«*tt$ 
Sif^nsf^ik, 
F a í » V«ii'ao! a? dh'&»o. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de Julio 
el vapor francés 
W A S H I N G T O N 
capitán S E R V A N . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos para 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los sefiores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas al viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
Bridat Mont'Ros y Comp? Amargura número E. 
4»2r> 10d-,;4 10« 14 
VAPORES CORREOS 
taÜM ca 
A N T E S D B 
AUTONIOLOPEZ Y C* 
E L VAPOR CORREO 
a o i L i O i i s r 
c a p i t á n C A M P S 
laldrápara 
P u e r t o H i c o , 
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r , 
el dia 30 de Junio á las 4 de la tarde llevando le 
correspondencia pública y de oñeio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga pa-
ra Puerta Rico, Corana, Santander, Cádiz y Barce-
lona. 
Tabaco: para Puerto Rico, Coruña, Santander y 
Cádiz. ' 
Las cédulas se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las 12 del 
dia de salida. 
Las póliias de carga se ñrmaránpor el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Rdtíibe carga á bordo hatta id dia 28 y los docu-
mentos de embarque hasta ei dia 57. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
irás, bajo la cual puedan asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los sefiores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen intenor de los vapores de esta Com 
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el oual dice así 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos oe su equipaje, su nomtire y el puerto ae nos-
lino, con todas sus letras y con la mavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno do equipaje que no lleva cla-
ramente estampado el nombre y apellido de sa duefio 
asi como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvo. Oficios n, 38. 
LINEA DE NUEVA YORK 
en combinación con los rajes á Europa» 
Veraeruz 7 Centro América* 
Be h a r á n trea mensuales , sal iendo 
los vapores de este puerto los d la f 
10. 2 0 730, y del de N u e v a V o r k 
los d í a s 10, 20 7 3 0 de cada mes . 
E L V A P O E - O O E E E O 
H A B A N A 
c a p i t á n M U N A R H I Z 
saldrá para NEW YORK el SO de Jnnio á las 4 de 
la tarde. 
Atlmito carga y pasajeros, á los quo se ofrece el 
buen trato quo esta Compañía tiene acreditado on 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go. Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y de-
más puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe eu la Adminis 
tración de Correos. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que le embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención do los señores pasajeros 
hacia ei articulo 11 dpi Reglamento de pasajes y 
del orden y rógimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta diaposioión, la Compafiia no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no llevo cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá tru consignatario 
M, Calvo, Oficios uúm, 28, 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
B L VAPOR CORREO 
c a p i t á n O T A H V I D B 
saldrá para NUEVITAS, GIBARA, SANTIAGO 
DE CUBA, PONCE, MAYAOUEZ, At iüADI-
ELA Y PUERTO RICO el 80 do Junio á las 4 
de la tarde, para cuyos puertos admito pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagues. Aguadilla y 
Puerto Rico. 
Las cédulas se entregarán al recibir los billeto» 
de pasaje, que solo serán expedidos basta las doce 
del dia de salida. 
LUB pólizas de carga se firmarán por ol consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 23 y los docu-
mentosde embarque hasta ol dia 27. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
dotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de les señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasEjtáy del or-
den y rógimea Ipíorip* de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. dol Ministerio de Ultra-
mar, focha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos los bul-
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipajes que no lleve cla-
ramente estampado el nomore y apellido de su dueño 
asi como el del puerto de destino. 
I D A 
SALIDA 
De la Habana el 30 ó 31 
Nuevitas el. 
Gibara.... 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce..... 
M MayagUes........ 
Aguadiilá 
L L E G A D A 
A Nuevitas o l , . 2 
. . Gibara...' 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce; « 
. . Mayajíijei 7 
. . Aguadlila 9 
. . Puerto-Rico 10 
E E T O K N O 
SALIDA 
De Puerto-Rico e l . . . 
Aguadilla 
Mayagiiez 
. . Ponce 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
n Nuevitas...•••..«• 
LLEGADA 
15 A Aguadilla 15 
15 . . Mayagüez el 15 
16 Ponce 16 
17 Santiago de Cuba. 20 
20 . . Gibara 21 
Síuevitas 22 
Habana 28 
N O T A S 
En su viaje de ida recibir&en Puerto-Rieó los días 
31 de cada mor, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día '¿i 
y de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreío, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15. la carga y pasajeros qtío 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
eU el Pacífico, para Cádii y Barcelona. 
En la época do cuarentena, ó sea desde el ^ do 
Mayo ai 30 de Septiembre, so admite carga p,8ra 0<í-
dií, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
$(\\o para lo? últimos puertos—M. Oatvo y (Jomo. 
Ií. Calvo y t'omp., Oficios número 28. 
L I N E A D E L A H A B A N A A COLON 
En combinación con los vapores de Nueva-York 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vano 
res do la costa Sur y Norte dol Pacífico. 
I T I N E R A E I O 
SALIDA LLEGADA 
De la Habana el día,. 6 
Santiago de Cuba. 9 





Santiago de (."ulm. 25 
A Santiago de Cuba el 9 
. . Colón 16 
. . Cartagena 11 
. . Sabanilla,,........ 18 
. . Puerto Cabello,,.. 22 
. . La Guaira. . . . . . . . 25 
. . Santiago de Cuba. 28 
. . Habana 30 
NOIA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
notante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden aserrarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajero 
nacía el artículo 11 del Reglamento de pasajero 
y del orden y régimen interior de los vapores dejes 
ta Compañía, aprobado por R. O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"líos pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en eŝ a disposición, la Compañía no 
admitirá bplto alguno de oquipíye que no lleve cla-
famento estampado el nombro v apellido de su due-
fio así como el del puerto de destino. 
La carga se recibe el día 4. 
15 812-1B 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas délas 
mercaticías, ni tampoco de las reclamaciones oue 
se hagan, por mal envase y falta de precinta en lo i 
mismos. 
íi». W i * * 
U e w Toxis. 
a n d C u b a 
MIL STEAISI mmi 
Servicio regular de vapores cerraoss merloauos áo-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Cionfuegos, 1 lampico, 
Habana, Progreso, Oamp^cht, 
Nassau, V(iracíu«, frontera. 
Santiago do Cuba, Tuxpan, | liaguT.*. 
Salidas de Naeva York parala Habana- famplco 
todos los miércoles á las tres do la to'éil.i v para la 
Habana y puertos de México, todos • i sábados á la 
uua de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 






YUMURI . . , 











gaildas de la Habana para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direc-
tamente, los lunes al medio día, como sigue: 
DRIZABA 
Y U M U R I . . . „ . . . „ „ . . „ „ . . 
CITY OF WASHINGTON, 














i r«, de 
Ca-
PASAJE8.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de s i is viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en IUB 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.-Lasor-i- j 
admitirá únicamente en laAdministr i <i 5i, • 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibeoa s, u.'. 
ballería solamente el día antes de la fecha de la a -
l iJ i y ŝ  admita carga para Inglaterra, Uambui-
K<y, viVfílWIj A . . . . t .»<i , . . . , i i > X I u u u j 4 a • 
heti t, It ienos Aires, Montevideo, Santos y Río Ja -
neivo •» i tmommientos directos, 
FLETES.—El fleto de la carga paja p¡iortos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana 6 su equiTalents. 
A . - V I S O 
Be avisa ' los señores pasajsros quo pava evitar 
ouarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
certificado de aclimatación del Dr. Bnrgeas en O-» 
bispon, 21 (altos). 
Los vaporea d* la linea de los Srea, James E 
Ward fe Co. saldrán para Nueva York ios jueves y 
sábados, á las cuatro onpuuto de la tarde, debiendo 
estar los pasajeros á bordoantos do asa hora. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes, Hi-
dalgo y Comp., Cuba númros 76 y 78, 
I 8 ISK-I K 
J b l N E A B BSS I J A S A N T I G A S 
I T « O I o F O » B M E X I C O 
Salas FIÉ!ei j |a¡ mlei 
De HAMBUBGO el G do oada mes, parala Haba 
oo,?» Oíoala en PÜEKTO-EICU. 
La Empresa admite igualmoute carga para Matan 
tas, Cárdenas, Cionfuegos, Santiago ae Cuba y oual 
auiei otro puerto do la coma Norte y Sur do la isla 
de Cuba, siempre que hfcys la carga sufioleute para 
ameritarla escala. 
También so recibo carga COK CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Ida de Cuba de loa princlpaios 
Íuertos de Europa entre otros do Amst&rdam, Am-eres, Birmingbam, Bordeaus, Brcmoa, Cherbonrg, 
Copouhagsn, Genova, Grirasby, Uanoheatec, Lon-
dres, Nápoles, Southaraptou, llottordam y Piymouth, 
debiendo los cargadores dirigirás á los agontes de Ix 
Compañía eu dichc* puntos para más pormanoros. 
Fara HAVRK y HAMBÜEGO. oca easíisi a-
yentaale» e u H A m . SAN TO DOMINGO y ST. 
THOMA8. SALDRA 
• I vapor ocnM alemán, d« 
c a p i t á n 
Admuecayga pera ica tótado» pumos y íarabién 
Uansbordos con oonocimlentos directos para un grvm 
número do puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR. ASO , AFRICA y AUSTRALIA, segíin JOF-
monores qu ¿ se facilitan en la cass oontignataria. 
NOTA,—1$ carga dostinada & puertos on donde 
no ioo» el yapor, será trubordada en Hambntso 6 
sn el Han?, £ conveniencÍA de U Empresa. 
Este vapor, huta nnova orden, so aáaidM BSH* 
Itro*. 
L a carga ce recibe por el muelle de Caballsris. 
L a correspondencia tolo te recibe por la Adaxiiiiíi-' 
tración de Correof. 
ADVERTENCIA IMPORTAKTB. 
Ksta Empresa pone á la disposioinn de ios señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno i 
más puertos de la costa Norte y Sur déla L ia de 
Cuba, siempre quu la carga qne se ofresca soa sufi-
ciente para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para HAVRE y HAMBUR60 y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo on Uavía 6 
Hamourgo á convonioncia de 1% ampresá, 
Pora más pormonoreyí diriglraa & m eoasijroata-
rlo»: ENBÍOÜE HEÍLBirT Y COMP,, San Igna-
cio n. 64, Hab&n*. 
íí 703 IñíMS Mv 
A N e w Y o r k en 7 0 horas. 
os r á p i d o s vapores correos americano s 
MASCOTTE 7 0LI7ETT2 
Uno de estos vapores saldrá^de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una do la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dando so toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin jambio »]• 
guño, pasando por Jacksonville, Savana }|¡. Cbailes-
ton, Richmond, Washington, FÍladoíSa y Baltimore. 
Se venden billetes p;ira í>i aova Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinaoión con las 
mejores líneas (fe vapores que salón do Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nuova York, ovo ame-
ricano. Los conductores hablan el w.HUa! mo. 
Los días de salida de vapor no deipaotian pasa-
portes después de las once de la mañana. 
AV1SQ,—Pa:^ Cíinvonioncia do loa pasajero» el 
despacho de letras sobre todo» los puntos da ios lis-
ados Unidos estará abierto basta última hora. 
6, Lawtou Childs y Comp., 8. c» C 
Mercader » • 8 2 , alto*. 
1M1 
SituaclóE del Banco Español de la Isla de Cuba y sus sucursalei 
« a l a tardo del s á b a d o 26 de Junio de 1897 . 
CAJA, 
Oi-a . . . . . . . . . 
Plata..., 
H w i o o , . . . . , 
Billetes plata. 
FODÚCS lílapoaiíuij» o» piírt*r <J«oo:al»!tin»cl*»..., 
CAKTEHis.: 
Owc-joutoí, préstamos y L | i oobrar á W días. 
Idem Idem * más tiempo....' 
Pagsrós al Tesoro al 3 por 100 
ObllRaclotics d»l Ayu.Uftmte.ttü VP',!«i,olli*dM 
1 ( New Y «rk 
Empréstito del A ] r a o t M i ü « b t o 46 U flabaftá,.. 
Tesoro, Deuda de Cuba., . , . , . . . . . , . , , , „ . " 
Efectos timbrados M«..« « « • . . . *J" 'ú 
Recibos de coutrlbudones,., . « . * „ „ ' * 
Recaudación de ounfibuclono» 
Recaudadores de contribución*»., 
Tesoro Cj orakión de billetes p U U . , , „ , 4 , , , . * * ' í 
Corresponsales <,..•,... 
Propiedades •••»««...,«.,»» 
Divur»aa cdontwi.., ^'.' - ü " 
GASTOS DE TODAS CLAUEt!: 
Instalación , 
Generales 119.781 123.981 
83 .450 S.JA 
* 1 805 8;!7 
7.316.670 




2 069 178 
1.212,824 
14 886 86i) 
3 261 601 
»Mü.aoo 



















oaua îhwtU«> «w u»¿ditos... 
(Oro 
. . . . < Billetes 
( í ' la t» , . . , 
( O r e . . . . 
.. <Bi]lotos. 
Divideiidos..... vi 
Billetes plata emitidos por cuenta del TfüíiTO. '. '. '.y.ll 
Depósito plata para cambio de billetiis.. 
Billetes cambiados. , í ' " 
Coriuspoiisais» [ 
Anwíiwíiow-.i i InteresM dol EmpréstiVo""del'ÁjVnVmi^te dV 
Habana 
Kípenuiciéii do efeoto's t i m b r a d o s . V . W . V ' . 
Hacienda páblica, ^enta efectos tünbrVdós^."!'*"*'"'.''*" 
ídem ütt0Iita de recibos da ooutribíiíáiúlliII!'"' 
Recaudación de contribuciones 
Productos del Ayuntamiento de la Habana.'! 
Anticipo al Empréstito de fl.COO.OOO Interósea del Ktmvnviiia A«#1,000.000... •«>«•--.... 
Cuentas yertas,.* . . . „ . . . ! , . . ! ! ! ! ! "Ül l íM ÍHUSÍM I 
Úwjseius y pírdid»». . . . 
3 408 t-M 





8 000 000 
l S73 m 
















: 1̂3 450 926 
* M * J to l9 ;> U & ~ « i Cl»4t«««t. J B. O a m l i u w v B¥ « ( ^ I M J o W dos. , rs. 
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CIRCULO MILITAR 
HKCIII: r.v KÍA. 
No habiéndose podido celebrar por falta do nd 
moro la Junta general convocada para íratar do la 
variación del nombro do la sociedad, roforma do los 
artículos IV y 2? del Reglamento y nombramiento 
da Director, so cita nuovamonte para el domltleo 4 
de julio próximo, á las doce del dia; con la advor 
toncia, de que se tomará acuerdo sea ciial fuero el 
níimero de los concurrentes. 
Habana, 28 de junio de 1897.—Bl Secrcl HI ÍD. AI, 
ionio de Góngora. Cn 883 3-2í 
TfiASFCETES MILITABBI 
n 
S O B B I H O S o a B S K K S B A . 
"IT 
VAPOR ESPAÑOL 
capitán D. JOSE VIÑOLAS 
Baldía de ma puerto «1 Ala 6 de Julio á las4 
de la tarde para los de 
Puerto Padre , 
M a y a r i . 
Baracoa 
G u a n t á n a m o 
7 Santiago de Cuba. 
Recibe carga hasta los dos da la tarae del dta da 
salida. 
UONSIQNATASIOS. 
HUOTIÍ as: Sras. Vioonte Rodrigues y U* 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Picabla 
Gibara: sr. D. Manuel da Süya. 
Mayan: Sr, 1). Juan Grau. 
Baraooa: Sres. líonéa y W 
Guantánamo: Sr. p . José do los Rios. 
Cuba: 8re«. (S&llogo Moesa y Cf. 
a« despaoha por «os Amadores SU» P«dr« H, 8. 
Jt6 312-1 B 
EMPlMAPQSES EMOLES 
Correos d© la» Ant i l las 
TRASPORTES MILITARES 
I t inerar io d© l&s doa viajea s á m a -
l e s que e f e c t u a r á n doa vaporea de 
Q^ta E m p r e a a , entro este puerto 
y los d e Sagua y C a i b a r i é n . 
VAPOB 
COSI 
capitán D. JOSE SANSON. 
VIAJE DE I D A 
Ksíe vapor saldrá dol mueWe de Luz todos los 
martes á las (i do la tardo, directo para Sagua á cu-
yo puerto llegará los miércoles por la mañana, sa-
liendo el mismo dia, para Oaibarién, * dondo l le-
gará los jueves al amanecer. 
RETORNO. 
Saldrá do Caíbarión las viernes por la mañana 
llegando á Sagua el mismo dia de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará los 
sábados por la mañana. 
A S O C I A C I O N 
Vasco-Navarra de Beneflcentia. 
l'or acuerdo déla Directiva se ronvecapor tor-
cera voz á Junta general extraordinaria para dipeu-
Ur y aprobar, on su caso, ol proyecto de nuevo Ko-
glamonto, para el domingo 4 da julio próximo, áj la 
una do la tarde, en los salones dol Casino Español. 
SJfilmo necesaria la concarreneia do la toreara 
pane de los socios, y roeon.„:1.ia ff íwesWaí Ifl»-
ponoaa de UÜ nuevo Reglumonío, la Directiva rue-
ga encarocidamente la asistencia, á lin de poder 
constituirla Junta. 
Habana, 2H de junio de 1891—Bl Presidenta An 
tonio M* Artiz. Cn 881 6-29 
H I D A L G O Y C O M P . 
C U B A 75 Y 78. 
Hacen pagos por ol cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas do oreditó sobre New York. 
Filadolfia, New Orlomis, San Francisco, Loiidre»-
París, Madrid, Uarcdona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estadss Unidos y Kuropa 
así como sobre todos los pueblos de Espaftu y sus 
provincias 
M 4A7 
G I R O S J ) ^ L E T R A S 
OÜBA NUM. is. 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A 
O 10 16M H 
M . ' G É L A T S Y O 
108, A d ü I A K . 108 
ESQ. A AMARGURA. 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito 7 giran letras á 
corta 7 larga vista. 
8obre Nueva York, Nueva Orleans, Vcracrui, Méji 
co, San Juan de Puerto líii ii. Londres, Parta, Bijur-
déos, Lyon, Payous, Sambdrgô  Rotta, NipoVê , 
Milán, Genova,' Marsella, Havre, Lillc, Nantes, 
Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, Vcnocia, Floren-
cia, Palermo, Turíu, Mesiua, ote, asi como sobre 
todas las capitales y poblaciones de 
E s p a ñ a é I s l a s Canarias . 
0 17« 
L . I R / U T Z 
8, O'REILLY, 8, 
E S Q U I N A A MERÜAÜEEE8 
H a c e n pagos por el cable 
facilitan cartas de crédito 
Giran letras sobro Londres, New Ymk, NV» {)v . 
leans, Milán, Tnrfn, Roma, Veneota, Floraaola, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, liiuiu'.u, llambur-
go, París, Havre, Nantos, Purdeos, Marsella, LUlet 
Lyon, Méjico. Veraeruz, San Juan do Puerto Kieo, 
etc., etc. 
E S P A Ñ A , 
(sapli&aN. GONZALEZ 
V I A J E D E I D A . 
Este vapor saldrá dol mu^le de Luz todos lo* 
sábados & las 6 de la tarde, directo para Sagua, á 
donde llegará los domingos á las i) do la mañana 
continuando el misino dia viajo á Caibarién, á cuyo 
pun^o llegará loa lunos al amanecer. 
METOBNO. 
8»ldrá do Cftihariáu los martes por la mañana y 
llegará á Sagua el mismo dia. Do 8a<jua partirá 
directo para la Habana á dondo llegará los miérco-
les, por la mañana. 
NOTA: Tanto el precio dol transporte de la car-
ga de Isabela á Sagua, como ol del lanoLage en los 
puertos de Cárdenas y Caibariwi, será de cuenta 
oe ostn Empresa, 
^ t t l V A Dh PASAJES. 
U9 Habana á Cárdenas.. . . . 9 6.30 en primera. 
De Habana á Cárdenas,.».. „ 8.00 eu tareera. 
De Habana á Sagua.. „ £,Sd en primera. 
De Habana á S a g u a . „ 4.35 en tercera. 
De Habana á Csibarián.... „ 12.00 on primera. 
De Babosa a Caibarién.... „ 6.S0 en toroosa. 
CON8ÍQNATASÍ09, 
En Cárdenaa: Maríbona, Péres y Comp. 
Kn Bagua: Miguel Gon&áles Sarmiento. 
Sn Caioarión: fiebrinos de Herrera. 
Se desaijeha por sus armadores, S.Pedro n. 6. 
ni B13-1K 
Yapor ̂ Don Juan" 
Viajes semanales entre la H a b a n a 
7 Matanzas 
con escalas en Sta. C r u a y Canaaí . 
S A L I D A S DE MATANZAS. 
Todos los lunes y jueves de tí á 7 do la mañana, 
SALIDAS DE LA HABANA. 
Todos los martes y viernes de 6 á j d^ la mañana. 
Para mas informas: SQWitM de Herrera. San Pe-
iro 6. IS-aÓJn 
itaaŵ :̂y»*iyffl 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
de Mallom,, Ibisa, Mahou y Santa Cruz do Tene-
rife. 
Y E N ESTA I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Beíuedfos, Santa Clara. 
Caibarión, Sagua la Gramle, Triimlad, Oufu eiíen, 
Sancü-Spíritua, Santiago do Cuba, Ci.^o de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Kio, Gibara, Puerto Prtnelpo, 
Nuevitas. 
T O f l R J f i S Y C O É 
B A N Q U E R O S 
2, OBISPO, 2, esquina á Morcaderos. 
HACKN PieOS rOll EL CABIM 
facilitan cartas de crédi to 7 giran 
letras á corta 7 larga vista 
sobre NEW YORK. BOSTON. C&IOAOO, SAN 
FKANCISCO, NEW ORLEANS, MEJICO, SAN 
JUAN DE PUERTO RICO, LONDRB8.PABIS. 
PUEDEOS, LYON, PAVONA, HAMBÜRGO 
HKEMEN, PKUL1N, VI EN A AMSTERDAN, 
BRUSELAS, POMA, RAPOLES, MILAN, Gfit< 
NOVA, ote, etc., asi como sobre todas las oapltalM 
y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
Adeimis. compran y venden en oomlslon BBNTAfl 
ESPAÑOLAS. FRANCESAS é INGLESAS, BO-
NOS de loa ESTADOS UNIDOS y ouMqiiioni otra 
clase do valores públicos. 
Í;700 VSISMV 
Muy Beuéf ice Cuerpo Hilitar 
de Ordon Público. 
m m M 
Banco Hispano Colonial 
DELEGACION EN LA ISLA DE CUIJA. 
Los tenedores do las facturas núms. 1 al 47, dp a-
gregacióu de bojas do cupones álos Billetes Hipo-
tecarios de Cuba, omisión do 18^5, pueden presen-
tarse á reoojer sus valores en esta Delegación de 11 
á 3 todos lus días bábiles. 
Habana Junio 28 de 1897.—Manuel Calvo, deie-
gad.p.-Oflcios, 38. C 838 10-is3 
Autorizado este Cuerpo para profteder á la com-
pra de once caballos para la Sección montada del 
misino, so bace saber qnQ desde osla focba queda 
abierta la subasta en el lugar que ocupa dloha mu 
dad (Infanta esquina á Estevez) todos los dins há-
biles de tres á cinco do la tarde, en cuyo lugar puo-
den sor presentados por uu dueño los caballos qtta 
tengan un venta y reúnan las condiciones reglamen.-
tarias. 
Habana. 21 de junio do 18iit).—Kl Capitán Comi-
sionado, Filibcrto Llinás, 
('ii874 8 26 
GREMIO 
de Baños <le agua dulce. 
Se cita á los señores agremiadas uara la junta de 
agravios que se celebrará el dia 80 itol corriente cu 
la calle de San Ignacio n. 1], á las "¡i do la noche. 
Lo que se publica pura su puntual asiMloncia A 
este acto,—Haban», junio !){<de 1897.—El Síndico. 
4768 td-fti U26 
mm 
DIARIO DÉ_LA MARINA. 
MIERCOLES 80 DE JUMO DE 1887. 
LAS DOS POLITICAS 
E n el arte de gobernar á los pue 
blos hay un axioma confirmado por 
]a observación y la experiencia d© 
una manera incontrovertible. Por 
buena que una ley sea, no ofrece 
rá más que la mitad de la solu 
ción apetecida: la otra mitad con 
giste en el señalamiento de las per 
sonas á quienes la ejecución de la 
ley se encomienda. L a obra del 
señor Cánovas, á pesar de sus de-
fectos, pues de eJlos no carece, y 
el proyecto del partido fusionista, 
mucho más acentuado en sentido 
espansivo, pueden, la una ó el 
otro, aplicarse en Cuba con resul 
tados muy provechosos; pero será 
preciso para ello que desde los al 
tos Poderes del Estado hasta el 
m á s ínfimo agente de la autoridad 
eff esta Anti l la , todos se inspiren 
leal y sinceramente en el deseo de 
que el antiguo r é g i m e n , con sus 
hombres, sus errores y sus abusos, 
desaparezca por completo, y de 
que las modernas instituciones se 
confíen á manos interesadas en la 
prosperidad y eficacia del sistema 
descentralizador, que haya de inaa 
gurarse aquí. E s decir, que una 
nueva pol í t ica debe sustituir á la 
antigua que tan perniciosos efec 
tos ha producido entre nosotros. 
L a pol í t ica de unión constitucio-
nal, que hasta ahora ha imperado 
en esta Anti l la , sólo procura sem 
brar recelos, desconfianzas y odios 
entre los naturales del país y algu-
nos elementos peninsulares de esta 
sociedad. Consideraba y aun consi-
dera á todos los cubanos, con rarí 
simas excepciones, y quizás sin nin 
4 de Eebrero y 29 de Abril del co-
rriente año, ó ya se considere la 
posibilidad de que el advenimiento 
del partido fusionista al poder trai-
ga consigo mayor expansión eu las 
concesiones á las Antillas. De lo 
contrario, si la unión constitucio-
nal, enemiga de los cubanos, y de 
toda reforma verdadera, llega á 
apoderarse de la nueva organiza-
ción, habría valido más que la in-
n o v a c i ó n no se hubiera hecho. Por 
lo menos, se habría ahorrado á la 
Madre Patria y al país una nueva 
decepc ión . 
guna, como desafectos á E s p a ñ a . 
Se ha dicho m á s de una vez: ulo 
tienen en la masa de la sangre; no 
debe confiarse en ellos." Semejante 
aserto es mendaz en alto grado, 
pues un mi l lón y medio de Ínsula 
res han permanecido fieles al lado 
del Gobierno en las dos insurrec 
cienes, sin contar con los buenos 
y relevantes servicios que muchos 
millares de esos individuos han 
prestado á la d a c i ó n en tiempos 
tan aciagos. Y si algo de verdad 
hubiera en tan calumniosa imputa-
ción, resultaría de ello un cargo 
muy severo contra la pol í t ica asi-
milista, que tan amargos frutos 
produjera.,, m j TT*** f\ TTT^^fT^ 
Pero la odiosidad de los consti-
tucionales no va dirigida sólo con-
tra los cubanos: acaso se hace m á s 
procaz é insufrible contra la gran 
masa de peninsulares que quieren 
vivir en paz y concordia con los cu-
banos leales que se niegan resuel-
tamente á imprimir con su propia 
mano un estigma de infamia y de-
gradación en las frentes de sus hi-
jos, que al defender los intereses 
de los naturales del país, amparan 
á la vez la conveniencia suya y las 
justas aspiraciones de la sociedad 
en que todos vivimos, v ciue se jW» 
agrupado en el gran Partido Ee íor -
mista, para servir de escudo á los 
buenos cubanos, y como protesta 
elocuente y eficaz contra esa polí-
tica insana, fundada en la fe de 
bautismo, y en procedencias sec-
cionales y geográficas , y no en las 
opiniones, no en los mér i to s , no en 
motivos racionales. 
L o peor es que semejante pol í t i -
ca, agresiva, torpe y maléfica, e s t á 
inspirada en muchos casos por la 
m á s supina ignorancia, y en algu-
nos por bastardos intereses, por mi-
ras egoístas , por las pasiones m á s 
mezquinas. Sus frutos han sido las 
dos guerras; y muy ciego ha de es-
tar el que no vea que, cuando aho-
ra se haya disparado el ú l t i m o tiro, 
si los constitucionales c o n t i n ú a n 
sembrando odios, vientos y tem-
pestades, las personas sensatas ha-
brán de preguntarse: a quand la 
suitel 
No; no es posible que semejante 
pol í t ica cont inúe su obra destruc-
tora en esta Antil la. ÍTo guarda 
conformidad con los preceptos de 
la justicia moral; no favorece los 
intereses de la producción y del 
trabajo en este suelo; y condenaría 
á la madre Patr ia á sostener aquí 
un ejército de ocupación de cien 
mil hombres, con un presupuesto 
de cien millones de pesos, despo-
blando las campiñas , arruinando 
las fábricas y consumiendo ahorros 
y capitales eu la Pen ínsu la . 
L a verdadera, la buena polít ica, 
sagaz, inteligente, justa y previso-
ra, e s tá delineada en frases pronun-
ciadas distintas ocasiones por el 
general Weyler, asegurando que no 
hará dist inción entre peninsulares 
é insulares y que tratará á todos 
por igual, siempre que sean espa-
ñoles . También el Sr. Maura en 
solemne ocasión expresó que la in. 
tegridad nacional no consiste so-
lamente en la defensa del territo-
rio, sino t a m b i é n en conquistar los 
corazones y el afecto de los cuba-
nos con obras de justicia y con ac-
tos de confianza: pensamiento su-
blime, que es equivalente á todo un 
programa de derecho colonial. 
He aquí la pol í t ica que debe pre-
valecer al inaugurarse las nuevas 
instituciones, cualesquiera que ellas 
sean, ya se trate de los Decretos de 
E1PIEGEN POR SU CASi 
E s muy viejo y muy español eso 
de querer arreglar la casa del veci-
no teniendo la propia convertida en 
una leonera. 
Pero en tales risibles oficiosi-
dades no hay nadie que aventaje á 
nuestros habituales contradictores, 
quienes han dado en la flor de di-
rigir toda clase de interpelaciones 
á reformistas y autonomistas p i -
d iéndonos que nos unamos, que nos 
definamos, que nos reorganicemos 
y que hagamos ésto y lo de más allá, 
siendo ellos en realidad los que ver-
daderamente necesitan reorganizar-
se, unirse, definirse, y recibir todo 
género de amistosos consejos, ya que 
no puede ser mayor ni más lamen-
table su estado de anarquía y des-
quiciamiento. 
Destruida su base asimilista, se 
han quedado como el alma de Ga-
ribay, suspensos entre cielo y tierra, 
sin poder ser asimilistas, porque ya 
no existe la asimilación, ni refor-
mistas, porque se lo veda su sober-
bia, ni autonomistas, porque no tie-
nen cabida en el campo autonó-
mico. 
Divorciados de su jefe, hállanse 
sin cabeza y sin dirección, en cons-
tante pugna interior acerca de la 
persona sobre la cual ha de recaer 
la tan asendereada jefatura. 
Sin criterio fijo, sus diputados 
rompen filas en todas direcciones, 
m a r c h á n d o s e con Silvela los unos, 
con Sagasta los otros, y quedándo-
se los de m á s al lá con Eomero 
Kobledo. 
Todo es confus ión y desquicia-
miento en ese conturbado partido, 
para el que parece haber sonado 
su ú l t i m a hora. 
¡Y en tales condiciones y en ta-
les circunstancias se atreve á pe-
dirnos que nos definamos y reor-
ganicemos! 
Empiecen por la casa propia, y 
una vez que haya cesado el des-
barajuste que en ella reina ten-
drán autoridad para censurar lo 
que ocurra en la casa del ve-
cino; l A T j j a M S ^ - v M 
Los y a n t e i í a f lo s 
per 
E n su número correspondiente al 
22 del actual, el Ñew York Journal , 
peiioaico nuoustero como pocos y 
como ninguno hispanófobo, ha pu-
blicado un art ículo intitulado JDos 
'pronósticos, en el cual hace objeto 
de sus iras á la London Clironicle 
y al New Y o r k Hera ld , periódicos 
ambos que, llevados del tema de 
vaticinar mayores sucesos políticos, 
desde luego adversos á la soberanía 
de E s p a ñ a en la Grande Antil la, 
se han dado recientemente á fanta-
sear sobre lo que el tiempo por ve-
nir reserva á esta conturbada isla. 
Caso omiso hacemos de las zum-
bas con que zahiere el Journa l 
á la Chronicle, porque sólo nos pro-
ponemos hoy, como lo indica el tí-
tulo de estos renglones, presentar 
á los yankees pintados por sí mis-
mos, pues, s e g ú n lo anuncia su 
nombre, la London Chronicle no es 
publ icac ión norteamericana. 
V é a s e ahora c ó m o el Journal , na-
da menos que el ó r g a n o más ruidoso 
y sonante de los yankees que simpa-
tizan con los separatistas cubanos, 
pone en solfa, con ironía no exenta 
de gracejo, á su compatriota y rival 
el ce lebérr imo y cambiante Herald . 
" L a i m p r e s i ó n , dice, que domina á 
nues t ro colega loca l el H e r a l d respec-
to á l a c u e s t i ó n de Cuba, es mucho 
m á s d i v e r t i d a t o d a v í a , y no menos no-
t ab le por los visos de p robab i l idades 
con que se d i s t i n g u e n sus va t i c in ios . 
D e c l a r a el H e r a l d que el JSugar Trust 
piensa compra r á E s p a ñ a toda l a isla 
y a d m i n i s t r a r é s t a como pa r t e de sus 
propiedades. " P o r supuesto,—dice el 
Hera ld—que el 8ugar Trus t t e n d r á al 
fin que ent regar l a m o n a r q u í a azuca-
rera á los Es tados -Unidos . " Pero á la 
ve rdad nosotros no comprendemos por 
q u é h a b r á esto de jser i nev i t ab l e ; pues 
hasta ahora, los Es tados U n i d o s en 
todo se han sometido a l Trus t azuca-
rero. 
" E l p o r v e n i r de l p l a n descubier to 
por el H e r a l d , es de lo m á s seductor . 
M r . H a v e m e y e r s e r á l i e y p r o p i e t a r i o 
de Cuba, con M r . Searles de Chambe-
l á n ó de L o r d E j e c u t o r Supremo; y 
a s í h a b r í a de serles fác i l t r a e r l a paz 
á l a p e r t u r b a d a i s la . Seguro que en 
tonces e s t a r í a n p ro teg idos los dere-
chos á l a p rop iedad á menos que 
esa p rop iedad no perteneciese á firmas 
r iva les de l Trust , Entonces se v e r í a 
rechazada toda c o n t r i b u c i ó n ó impues-
to in jus to y opresor; á menos que no 
fuese aquel provechoso á l a Corpora-
c ión imperante . L a d o m i n a c i ó n espa-
ñ o l a s e r í a su s t i t u ida por las du l zu ra s 
y l a i l u s t r a c i ó n de l Trust , y v o l v e r í a n 
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C a l l ó él y ca l la ron todos. Po r grande 
que fuese el t r ope l de pensamientos 
que b u l l í a en aquellas cabezas, n i n g u 
no s a l i ó a l semblante. Es t aban acos-
t u m b r a d o s á considerar l a voz de su 
amo como l a m a n i í e s t a c i ó n de una vo 
l u n t a d con t r a l a cual era i n ú t i l luchar 
y aunque aquel la voz anunciaba que ya 
l a v o l u n t a d era o t ra , no daba á enten 
der que se hubiese deb i l i t ado su ener 
g í a . A n inguno le p a s ó s iquiera por 
e l pensamiento que, por haberse con 
v e r t i d o su s e ñ o r , pud ie ra s u b í r s e l o 
las barbas y rep l icar le como á o t ro 
hombre . V e í a n en él á u n santo, pero 
de aquellos que se p i n t a n con l a frente 
e rgu ida y la espada en l a mano. N o 
todo era temor: t e n í a n l e , a d e m á s (espe-
cia lmente los que h a b í a n nacido en sus 
dominios , que era l a mayor par te) , el 
respeto de vasallos, y todos le mi raban 
con cier to afecto, fundado en admira-
c i ó n ; por manera que en su presencia 
se ha l l aban sobrecogidos de aquel la 
especie de cortedad que engendra el 
h á b i t o delante de u n superior recono 
pido por t a l desde la n i ñ e z . Es c ier to 
á g i r a r las ruedas de l carro de l a i n -
dus t r i a ; porque cada hacendado ten-
d r í a u n mercado seguro para sus pro-
ductos, á precios l i jados de antemano 
por la L e y , l a cua l L e y s e r í a hecha por 
el comprador . 
Pero hay u n p u n t o vu lne rab le en l a 
t e o r í a del H e r a l d . E l precio en que 
se ca lcula el va lo r de Cuba es de 400 
mi l lones de pesos. ¿ P o r q u é h a b r í a 
de pagar t a n t o el Trus t por d icha isla, 
cuando en dos ocasiones ha compra-
do por mucho menos d inero a l Congre-
so de los Estados U n i d o s l " 
.Nada t a n d u r o h e m o s e s c r i t o n o -
so t ros n i n i n g ú n o t r o p e r i ó d i c o es-
p a ñ o l c o n t r a l o s E s t a d o s U n i d o s , 
c o m o las s a r c á s t i c a s y r e s t a l l a n t e s 
p a l a b r a s c o n q u e t e r m i n a e l J o u r -
na l su fiera a c o m e t i d a a l Hera ld . 
P o r s u p u e s t o q u e n o s o t r o s , n i q u i -
t a m o s , n i p o n e m o s r e y n i a y u d a m o s 
á n i n g u n o de a m b o s c o n t e n d i e n t e s , 
pues p r a c t i c a m o s , a l r e v é s de l o s 
yankees, e l p r i n c i p i o de l a no inter-
vención e n las d i s p u t a s y d i s c o r d i a s 
de l a g e n t e e x t r a ñ a . P o r l o d e m á s , 
¿ c ó m o h a b r í a m o s de p r e t e n d e r n o -
so t ros , e s p a ñ o l e s á m a c h a m a r t i l l o , 
s i n m á c u l a de a m e r i c a n i s m o , e n -
m e n d a r l a p l a n a á q u i ó n , c o m o e l 
Journa l , p o r ser yankee á c a r t a ca-
b a l , conoce p e r f e c t a m e n t e s i n d u d a 
á su p a í s , á sus p a i s a n o s y á s u p a i -
saneie? 
DE TODAS PARTES 
EL HOMBRE DE LOS SIETES. 
H a fa l lec ido en V i l l a r r u b i a u n i n d i -
v i d u o que todo lo bueno y lo malo que 
le a c o n t e c i ó le o c u r r i ó con el n ú m e -
ro 7. 
N a c i ó el 7 de j u l i o , s é t i m o mes del 
a ñ o en 1877; t u v o siete hermanos; fué 
declarado soldado en 1897 con el n ú -
mero 7; c a m b i ó su suerte por 7 duros 
para no i r á Cuba; ha fa l lec ido e l d í a 
7 de mayo , á las siete de la t a rde , en 
la cama n ú m e r o 7 del hosp i t a l , a l s é t i -
mo d í a de p u l m o n í a ; en sus ropas se 
encon t r a ron 7 pesetas; seis soldados y 
un cabo a c o m p a ñ a r o n su c a d á v e r , ó 
sea siete hombres . 
S ó l o f a l t a a v e r i g u a r s i era sieteme-
sino. 
CONTUA EL ALCOHOLISMO 
T a n a l a rman te desarrol lo ha adqui -
r i d o en F r a n c i a el v i c io de l a embria-
guez—vic io que t a n t o con t r i buye á la 
d e g e n e r a c i ó n mora l y f í s i ca de l a espe-
cie humana—que el m i n i s t r o do Ins-
t r u c c i ó n P ú b l i c a , l i a cre ido indispen-
sable s o l i c i t a r para c o m b a t i r l o y redu-
c i r sus proporciones , d i c t a r una c i rcu -
la r é i n t r o d u c i r en los p rogramas de 
es tudio va r io s preceptos conducentes á 
ese loable fin. 
L a s ind icadas resoluciones, merece-
doras de en tus ias ta aplauso en la na 
c i ó n francesa y en todos los p a í s é s 
cu l tos , h a n sido anunciadas en el docu-
mento á que nos hemos refer ido y cu-
yos p r i n c i p i o s p á r r a f o s t r aduc imos á 
c o n t i n u a c i ó n : 
" H e pensado—dice el m in i s t ro—que 
c o r r e s p o n d e ' á las Un ive r s idades y de-
m á s es tab lec imientos de e n s e ñ a n z a , ha-
cer una p r o p a g a n d a a c t i v a y c o n s t a n -
te con t r a el alcoholismo- T a l propa-
ganda es t a n necesaria que, p a r a re-
conocerlo a s í , bas ta cons iderar que to-
dos los generosos esfuerzos que se rea-
l i z a n á fin de fo rmar la i n t e l i g e n c i a y 
el a l m a de l n i ñ o , pueden resu l t a r |es-
t ó r i l e s s i se de ia que el a lcohol ismo 
d e s t r u y a á la/vez que l a v i d a f í s ica , l a 
v i d a i n t e l e c t u a l y m o r a l . 
" I m p o r t a mucho p r e v e n i r á los n i -
ñ o s c o n t r a ese t e r r i b l e ma l , i n sp i ra r l e s 
la idea de que es t emib le , hacerles 
comprender sus funestas consecuen-
cias. 
" L o s p r o í e s o r e s que rea l icen con-
c ienzudamente esta tarea, l l e v a r á n á 
cabo una grandiosa obra de beneficio 
genera l . Les recomiendo que den esas 
provechosas nociones en fo rma sen-
c i l l a , en es t i lo f a m i l i a r , de l modo 
m á s a p r o p ó s i t o pa ra l l a m a r l a aten-
c i ó n de los n i ñ o s , pa ra que a r r a i g u e 
en ellos e l convenc imien to de las ver-
dades que escuchan. 
" M e r e c e r á n m i agradec imien to to-
dos cuantos , en este sent ido, p ros igan 
sus t r aba jos fuera de las clases, b ien 
dando conferencias p ú b l i c a s para los 
adul tos , b i en o rgan izando sociedades 
de t emplanza , etc.,-etc. Es do desear 
que los s e ñ o r e s profesores se in teresen 
en la r e a l i z a c i ó n de obra tas m e r i t o r i a , 
f a c i l i t a n d o á los maestros los conoci-
mientos y datos que puedan necesi tar 
para el mejor d e s e m p e ñ o de l a m i s i ó n 
que se les encomienda y asociando A 
u a c c i ó n á los es tudiantes , conven-
c i é n d o l o s de la i m p o r t a n c i a de l servi -
cio que pueden pres tar , en las respec-
t i v a s s i tuaciones que ocupen, comba-
t iendo e l a lcohol i smo. 
" P a r a l u c h a r c o n t r a t a n g rave m a l , 
se impone l a u n i ó n de todas las bue-
nas v o l u n t a d e s . " 
L A REVISION L E L A B I B L I A 
L a idea ha p a r t i d o de unas s e ñ o r a s 
inglesas protes tantes , e m p e ñ a d a s , por 
lo v i s t o , en rev isar todas las t r aducc io -
nes de l a B i b l i a . 
P r e t enden las tales s e ñ o r a s que como 
los l i b r o s sagrados han sido s iempre 
t r aduc idos por hombres y no por mu-
jeres, h a n deb ido desl izarse en l a i n -
t e r p r e t a c i ó n de los t ex to s va r ios e r r o -
res en pe r ju i c io de l be l lo sexo y en 
provecho de l sexo fuerte . 
T r á t a s e ahora de hacer u n a nueva 
t r a d u c c i ó n de l a B i b l i a , en l a que las 
mujeres, empezando por nues t ra p r i -
mera madre , d e s e m p e ñ a r á n los p r i m e -
ros papeles. 
L a s s e ñ o r a s re formis tas aseguran, 
entre o t ras cosas, que el demonio , a l 
tentar á E v a en vez de t e n t a r á A -
dán , demos t raba desde luego l a a l t a 
estima en que t e n í a las cua l idades i n -
telectuales de l a p r i m e r a mujer . E n 
cambio, s u p o n í a , s in duda , que el po 
bre A d á n no se ha l l aba en estado de 
comprenderle. 
He a q u í unos pun to s de v i s t a que 
nada t i enen de or todoxos , pero que 
son en v e r d a d sumamente o r i g i n a -
les! .v . , n*v in V« «¿ó i¿t» f*z m « n . 
que no les eran gratas , sino repugnan-
tes, las cosas que acababan de o i r , pe-
ro tampoco nuevas n i e x t r a ñ a s pa ra su 
entendimiento. M i l veces se h a b í a n 
bu r l ado de ellas, no porque no las cre-
yesen, sino por ev i t a r y rechazar con 
las bur las l a i m p r e s i ó n i n c ó m o d a que 
les causaba su recuerdo y el miedo que 
les hub ie ra in fund ido su seria m e d i t a 
c i ó n ; y a l ve r ahora en e l á n i m o de su 
s e ñ o r los efectos de aquel mismo m i é 
do, no de jó de hacerles me l l a m á s ó 
menos durab le . A g r é g a s e á é s t o que 
los que fuera del va l le supieron t a n 
g r an novedad, fueron test igos de l j ú b i 
lo y entusiasmo del pueblo y de l a ve-
n e r a c i ó n que de improv i so se g r a n j e ó 
su s e ñ o r entre las gentes, en vez del 
odio y de l t e r ro r que autes exc i t aba su 
nombre. 
Con esto estaban a tu rd idos ó indec i 
sos, renegando en su i n t e r i o r los unos, 
cav i lando los otros sobre e l r u m b o que 
p o d r í a n tomar en adelante; é s t o s me 
d i t a b a u s i t e n d r í a n esfuerzo y comod i 
dad para ser hombres de b ien ; a q u é 
lios se i nc l i naban á serlo. Ot ros , por 
ú l t i m o , t r a t a b a n de ganar t i empo, p ro 
m e t i é n d o l o todo á t rueque de quedarse 
á comer u n pan ofrecido con t a n t a cor 
d i a l i d a d y t a n di f íc i l de encontrar eu 
aquel la é p o c a , con á n i m o de segui 
d e s p u é s e l camino que m á s les c o n v i 
niese. E l l o es que n inguno c h i s t ó , 
a s í que el caballero, conclu ida su p i á 
t ica , a lzó l a mano en s e ñ a l de d e s p e d í , 
da, tomaron todos la puer ta t a n quie-
tos y sosegados como una manada de 
corderos. S a l i ó t r as ellos el amo, y , 
puesto en medio del pa t io , o b s e r v ó á h i 
v i s lumbre que cada cua l se e n c a m i n ó 
á su puesto s in hab l a r pa labra . S u b i ó 
d e s p u é s á su aposento, y t omando una 
l i n t e r n a r e c o n o c i ó las entradas y sali-
das, los corredores y pat ios , en suma, 
todo el cas t i l lo , y cuando v i ó que en 
todas par tes re inaba e l sosiego y el si-
lencio, se fué á d o r m i r , porque á la 
v e r d a d t e n í a s u e ñ o . 
E je rc i tado toda su v i d a en t omar 
sobro s í negocios i n t r i n c a d o s y u rgen-
tes, j a m á s t u v o tan tos como ahora, y , 
s in embargo, t e n í a s u e ñ o . Los remor-
dimientos que t a n t o le h a b í a n acosado 
la noche an te r io r , lejos de d i s m i n u i r -
se, le punzaban con m á s fuerza, y , s in 
embargo, t e n í a s u e ñ o . E l o rden y go-
bierno establecidos por t an tos a ñ o s en 
aquel cas t i l lo estaban expuestos á u n 
t ras torno. L a s u m i s i ó n i l i m i t a d a de 
sus s a t é l i t e s , su fidelidad y su dispo-
s ic ión á obedecer ciegamente su vo-
l u n t a d en que por t a n laego t i empo 
descansaba, no lo o f r e c í a n y a l a an t i -
gua confianza. E l mismo acababa de 
in t roduc i r en su p rop ia casa l a incer-
t i dumbre y q u i z á la c o n f u s i ó n , p o n i é n -
dolo todo en cont ingencia , y , s in e m -
bargo, t e n í a s u e ñ o . E n t r ó , pues, en 
su cuar to , se a c e r c ó al lecho mismo en 
que t an t a i n q u i e t u d h a b í a padecido 
l a ú l t i m a noche, y se a r r o d i l l é á su 
cabecera ansioso de rezar. H a l l ó , en 
efecto, en u n escondrijo de su memo-
, r i a las oraciones que le e n s e ñ a r o n en 
I su n i ñ e z , y aquellas palabras , tantos 
r n O 
E n este impor t an t e cent ro i n d u s t r i a l , 
se pros iguen los trabajos para la insta-
l ac ión de una potente g r ú a , horno do 
40 toneladas y prensa de forja con 
fuerza de 2.760 toneladas. 
Con estos y otros elementos que a l l í 
se v a n acumulando, en todo el a ñ o 
1897, se p r o d u c i r á en T r u b i a l a a r t i -
l l e r í a de acero de los cal ibres de 12, 
15, 21 y 25 c e n t í m e t r o s , pudiendo l le-
gar á 30, si es necesario, para e l ser-
v ic io de la a r t i l l e r í a de costa, a s í co-
mo los t ipos de 12 y 15 c e n t í m e t r o s , 
pa ra el servicio y s i t io de plaza. 
A l efecto se han prac t icado estudios 
para los proyectos de todas estas pie-
zas, pa r t i endo de las bases estableci-
das por e l i l u s t r e Coronel O r d ó ñ e z , 
en sus c a ñ o n e s de 24 c e n t í m e t r o s p a r a 
costa y de 12 c e n t í m e t r o s de t i r o r á -
pido. 
E n t a n breve plazo se l o g r a r á en 
absoluto l a e m a n c i p a c i ó n de la i ndus -
t r i a ext ranjera , á l a que hemos r e m i -
t i d o t a n enormes cant idades , como lo 
i n d i c a n los siguientes datos. 
U n lo te de cua t ro c a ñ o n e s K r u p p 
de 30'5 c e n t í m e t r o s , de los pocos que 
contamos en nuestras plazas, y con 
e s c a s í s i m a d o t a c i ó n de munic iones , 
c o s t ó m á s de u n m i l l ó n de pesetas. Y 
en el reciente concurso de a r t i l l e r í a , se 
p iden 1.500,000 pesetas por s ó l o 10 
c a ñ o n e s de 15 c e n t í m e t r o s y t i r o r á -
p ido . 
A l a consul ta hecha á T r u b i a sobre 
esto ú l t i m o , c o n t e s t ó l a f á b r i c a que 
puede p roduc i r estas piezas en e l mis-
mo t iempo, y que la e c o n o m í a s e r á de 
un tercio p r ó x i m a m e n t e del va lo r pe-
d ido por los centros i ndus t r i a l e s e x -
tranjeros. 
B i e n satisfecho puede estar el gene-
r a l A z c á r r a g a de estos resul tados , 
debidos á su i n i c i a t i v a , pues con pa-
t r i o t i s m o nunca bien ponderado ha fa-
c i l i t a d o todos los recursos necesarios 
para u n resu l tado que dosde muchos 
anos hace era e l i dea l del cuerpo de 
A r t i l l e r í a . 
E l d i rec tor de T r u b i a , coronel don 
R a m ó n de Fonsdevie la , no descansa 
un momento para c u m p l i r los com p r o -
misos c o n t r a í d o s por aquel la f á b r i c a . 
F i g u r a hoy con el n ú m e r o uno en e l 
e s c a l a f ó n , y como consideramos su 
permanencia en T r u b i a m u y c o n v e -
niente , aun sabiendo que le moles ta -
mos en su modes t ia , creemos d e b e r í a 
pensarse en el M i n i s t e r i o de l a G u e r r a 
eu elevar l a c a t e g o r í a del mando á l a 
do of ic ia l general , que b ien lo merece 
la i m p o r t a n c i a de aquel centro y el 
aprovechar los d i s t i n g u i d a s servimos 
do u n jefe que t an to ha c o n t r i b u i d o á 
l evan ta r el nombre de la i n d u s t r i a m i -
l i t a r e s p a ñ o l a . 
Como antecedente de lo que se p r o -
pone puede recordarse que u n of ic ia l 
general hemos ten ido a l f rente de la 
e x p l o t a c i ó n de las minas de A l m a d é n , 
du rau te l a rgo p e r í o l o s de a ñ o d , lo 
ocu r r i do en T u b i a eu otros t iempos y 
9l ma-ndo m i l i t a r de a n á l o g o s es table-
cimientos en var ias naciones confiados 
á las m á s al tas au tor idades de ia mi -
l i c i a . — X . 
i \ o l i d a . s d e M a r i s i a 
Se i n d i c a al c o n t r a l m i r a n t e don Ma-
nue l Mozo pa ra d i r ec to r del personal 
del M i n i s t e r i o de M a r i n a , y pa ra voca l 
del centro consu l t i vo de l a a rmada , a l 
c a p i t á n de n a v i o de p r i m e r a clase, don 
Franc i sco V i l a . 
— E n v i r t u d de vacante reg lamenta -
r i a a s c e n d e r á n en breve: á inspector 
a© o o o i i d a d de l a a rmada , d o u J o a ó 
Pare ja y R o d r í g u e z ; 4 subinspec tor de 
p r i m e r a , don J u a n L ó p e z ; á sub ins -
pector de segunda, d o n E m i l i o Soler; 
y á m é d i c o mayor don Eugen io Fer-
n á n d e z y M e u é n d e z V a l d ó d . 
—Para recompensar servicios p res -
tados en l a c e l e b r a c i ó n de convenios 
de pesca con P o r t u g a l , se dice que so 
c o n c e d e r á l a g r a n cruz b lanca del Mé-
r i t o N a v a l , ó nues t ro M i n i s t r o en L i s -
boa don A n g e l l i u a t a . 
—Por haber pasado á. s i t u a c i ó n de 
supernumerar io el „ c a p i t á n de n a v i o 
don M i g u e l A g u i r r e , a s c e n d e r á á d i -
cho empleo don J o s é Cano M a n u e l , ac-
t u a l ayudan te de S. M . : por falteci-. 
mien to de d o u A d o l f o E s p a ñ a ascen-
d e r á n , á c a p i t á n de f ragata , don JOHÓ 
G ó m e z B a r r e r a ; á ten ien te de nav io 
de p r i m e r a clase, don L u i s Fernandez 
de Parga; y á teniente de nav io , don 
l í a m ó n C a r r i d o . 
— D e u n d í a á o t r o se d a r á n los as-
ceensos s iguientes , en i n f a n t e r í a de 
mar ina , pa ra c u b r i r vacantes reg la -
mentar ias : á ten ien te coronel , don Ra-
m ó n D a l t e l l , don B e r n a r d o M e d i n a , 
don M a n u e l C r i j u c l a y don J u a n ü á r -
clenas, y á c a p i t á n : d ó n C r i s a n t o Gu-
t i é r r e z , d o n D o m i n g o G o n z á l e z y don 
J o s é Bre tones . 
— E l i l u s t r a d o c a p i t á n de i n f a n t e r í a 
de M a r i n a , s e ñ o r M a n r i q u e de L a r a . 
ayudan te de l genera l T e r r y , ha sido 
a u t o r i z a d o por e l cent ro c o n s u l t i v o de 
la a rmada , para usar l a espada de ho-
nor que se r e g a l ó á su s e ñ o r padre por 
la a c c i ó n de las M u ñ e c a s . 
LOS TURCOS EN GRECIA 
E l corresponsal de Le Temps des" 
mien te las no t ic ias que l i an co r r ido 
sobre excesos cometidos por los turcos 
en las poblaciones gr iegas que h a n 
ocupado. 
E n V o l ó re ina l a mayor t r a n q u i l i -
d a d , m a n t e n i d a por las t ropas otoma-
nas. E n el mue l l e v r ó el corresponsal 
u u enorme m o n t ó u de m e r c a n c í a s , 
fardos maletas , cajones, que h a b í a n 
sido robados por los v o l u n t a r i o s grie-
gos, y que, recuperados por los turcos , 
p e r m a n e c í a n a l l í , bajo l a cus tod ia de 
los cent inelas , esperando á que los re-
clamasen sus d u e ñ o s . 
" N o soy sospechoso de s i m p a t í a s 
hac ia los turcos—dice el correspon-
sal;—amo á los griegos, gente de b ien , 
honrada , a tenta , c u l t a , l i o s p i t a l a r i a y 
amable con los extranjeros; deploro el 
r i g o r de la p rueba que han sufr ido, de 
la h u m i l l a c i ó n que padecen; pero la 
v e r d a d es l a ve rdad , y hay que ren-
d i r l a homenaje. 
E s t a b a yo a ú n bajo la i m p r e s i ó n de 
las relaciones pub l icadas por los pe-
a ñ o s o lv idas y oscurecidas, fueron de-
s a r r o l l á n d o s e poco á poco unas t ras 
o t ras . E n este ejercicio encontraba 
u u conjunto de afectos indef inibles , 
c i e r t a d u l z u r a en v o l v e r á los h á b i t o s 
de l a inocencia, c ie r t a e x a c e r b a c i ó n 
de dolor a i con templar el abismo de 
c r í m e n e s y desdichas que mediaba en 
t r e aque l t i empo y el presente, u n v i -
vo anhelo por conseguir con obras de 
e x p i a c i ó n una conciencia nueva y e l 
estado m á s inmedia to á l a inoc ienc ia 
que y a no le era dado recobrar , y ú l -
t imamen te una g r a t i t u d y una con-
fianza i l i m i t a d a en la mise r i co rd ia de 
Dios , con cuyo a u x i l i o esperaba i legar 
á t a n feliz t é r m i n o , y de la cual t e n í a 
ya t a n calificadas pruebas. L e v a n t ó s e 
d e s p u é s , se a c o s t ó en su cama y se 
q u e d ó profundamente dormido , 
D e esta manera t u v o fin aquel d í a , 
cuya ce lebr idad d u r a b a a ú n cuando 
apun taba estas not ic ias el au tor a n ó -
n imo de q u i e n las hemos tomado, y 
que, á no ser por é l , quedaran p e r d i 
das en e l o lv ido , puesto que R i v o l a y 
R i p a m o n t i , y a c i tados , se c o n t e n t í m 
con decir que aquel t i r ano t a n famoso, 
d e s p u é s de una conferencia que t u v o 
con el Cardenal Feder ico Borromeo, 
m u d ó enteramente de v i d a , con asom-
bro do todo el mundo. ¿Y tantos son, 
por ven tu r a , los que han l e í d o estos 
dos autores? Menos sin duda que los 
que han de leer esta h i s to r i a . ¿Y q u i é n 
sabe si a l g ú n curioso que tuviese ha-
b i l i d a d y deseo de ha l l a r l a , encontra-
r í a en aquel va l l e a lguna remota y os-
r i ó d i e o s griegos sobre las pre tendidas 
matanzas de Vo le s t i no , Lar isaa , etc.; 
por eso e x p e r i m e n t é mayor sorpresa 
a l ver en V o l ó el o rden m á s perfecto, 
n i una casa saqueada, n i una ventana 
ro ta . P a t r u l l a s de soldados recor ren 
l a s desiertas calles; a lgunos de é s t o s , 
sentados t r a n q u i l a m e n t e ante los ca-
fés , f uman c i g a r r i l l o s . N o ocurre el 
menor confl icto; los pocos habi tantes 
que quedan v i v e n en la mejor armo-
n í a con e í enemigo, y todos manifies-
t a n el deseo de que esto siga y no 
v u e l v a n las t ropas i r regu la res hele-
nas, cuyos pr imeros actos de p i l l a je 
pude presenciar en Lar i ssa . 
Los c ó n s u l e s ext ranjeros han mere-
cido las mayores atenciones de Edhem-
B a j á , q u i e n e s c o g i ó las t ropas que 
h a b í a n de guarnecer á V o l ó , no per-
mi t i endo que ent re ellos figurasen 
a m a n t a s ghegas, bandoleros k a r a y u -
nas y o t ros p re tendidos v o l u n t a r i o s . " 
(joieljras f suspeosiooes de pagos 
Puede y a considerarse ley la refor-
ma del C ó d i g o de Comercio en lo rela-
t i v o á s u s p e n s i ó n de pagos y quiebras 
propues ta por el s e ñ o r Lastres hace l i -
ñ o s y r ep roduc ida en diversas Cortes , 
hasta que por fin se ha aprobado p r i -
mero por el Congreso y d e s p u é s por el 
Senado. 
L a mod i f i c ac ión adoptada es de g r a n 
d í s i m a impor t anc ia , pues hace impos i -
ble que las suspensiones de pagos se 
conv ie r t an en medios legales de esta-
far á los acreedores, como v e n í a suce-
diendo por l a r e d a c c i ó n dada á los 
respectivos a r t í c u l o s del C ó d i g o mer-
c a n t i l , que quedan mod i f i ados por l a 
i n i c i a t i v a del s e ñ o r Las t res . E n cuan-
to l a ley se p romulgue , las suspensio-
nes de pagos só lo s e r v i r á n para que el 
comerciante , v í c t i m a de una d i ñ e u l t a d 
t r ans i t o r i a , pueda obtener de sus a-
creedores una espera que no p o d r á 
exceder de tres a ñ o s para la í ü t e g r a 
s a t i s f a c c i ó n de los c r é d i t o s y c e s a r á el 
e s c á n d a l o ac tua l de esos convenios 
en que el suspenso ofrece el 10 por 100 
de lo que debe, pagadero, por ejemplo, 
en diez anual idades, e s p e c t á c u l o que 
nos l lena de v e r g ü e n z a y despres t ig io 
y ha her ido de muer te el c r é d i t o mer-
c a n t i l . 
A h o r a só lo f a l t a que la c o m i s i ó n de 
C ó d i g o s , a l desar ro l la r el p roced imien 
to r e l a t i v o á las suspensiones de pagos 
y quiebras, se i n sp i r e en las necesida-
des de la p r á c t i c a mercan t i l , r educ ien-
do la d u r a c i ó n y los enormes gastos 
que hoy se producen con el an t icuado 
y vicioso j u i c i o de quiebras . 
ÜOGIWTO NOTiBi 
las Reparadoras s e r á n , entregadas á 
los padres capuchinos de las Ca ro l i -
nas y las Palaos para que las dest i -
nen á su objeto y h a b r á i n d i o que se 
p o d r á ufanar con la camisa hecha por 
una princesa de sangre rea1! ó con l a 
blusa pespunteada por una heredera 
de grande de E s p a ñ a . 
mlMIi IJII lifi» 
E l B o l e t í n ee les iás t ico de Faleneia pu-
b l i c a la i m p o r t a n t e e x p o s i c i ó n que los 
prelados de aquel la p r o v i n c i a e c l e s i á s 
t ica , s e ñ o r e s arzobispo de B u r g o s 5 
obispos de V i t o r i a , Santander L e ó n j 
Fa lenc ia han elevado al s e ñ o r presi-
dente del Consejo de M i n i s t r o s , en j u s 
t í s i m a demanda de que no se p e r m i t a 
fundar en la cor te de la E s p a ñ a c a t ó -
l ica una Universidad protestante, como 
parece se pretende. 
D i c h a e x p o s i c i ó n es u u documento 
notable en el fondo y en l a fo rma , co 
mo se puede ver en el s igu ien te p á 
r rafo : 
"Cuando la E s p a ñ a c a t ó l i c a , que es 
decir el pueblo e s p a ñ o l , abre genero 
s á m e n t e sus venas pa ra dar t oda la 
sangre y sus arcas pa ra ofrecer sus úl 
t imas monedas en las aras del pa t r i o -
t i smo, no h a b í a de p e r m i t i r que á su 
r e l i g i ó n se la c ruzara e l ros t ro con el 
l á t i g o de u n nuevo in su l to ; p r o c u r a r 
t rae r nuevos confl ictos á una n a c i ó n 
compromet ida en t a n graves y d i f í c i l e s 
empresas es t a rea a n t i p a t r i ó t i c a , pa ra 
l a cua l no e n c o n t r a r í a la h i s t o r i a apro-
piados anatemas. 
Cuando , p a r a hacer f rente á las con-
t rar iedades actuales, á los pe l ig ros de 
lo po rven i r , se hace preciso que todos 
los e s p a ñ o l e s , o l v i d a n d o las di feren-
cias que p u d i e r a n separarnos, nos 
agrupemos como u n solo hombre bajo 
la bandera ele .la p a t r i a p a r a mante-
ner la enhiesta y g lor iosa en las t i e r r a s 
donde la c l a v ó el h e r o í s m o c i v i l i z a d o r 
de nuestros padres, p ropagar a n t i -
cons t i tuc iona lmente doc t r inas cont ra -
rias á las de la r e l i g i ó n del Estado, he-
r i r e l sen t imien to c a t ó l i c o de l a ca-
si t o t a l i d a d de los e s p a ñ o l e s , hacer 
manifestaciones p ú b l i c a s encaminadas 
á aumenta r l a in l iueno ia pro tes tan te y 
á ^ in t roduc i r con la u n i d a d r e l i g io sa 
la tea de la d iscord ia , s e r í a u n c r i m e n 
de lesa p a t r i a , cuyo i n t e n t o apenas se 
concibe ." 
i í M l i mimmi 
E n el convento de las Madres Repa-
radoras, s i tuado en el paseo de l Obe-
lisco, de M a d r i d , se celebra estos d í a s 
una E x p o s i c i ó n m u y interesante: l a de 
las ropas que para los indios conve r t i -
dos á nues t ra r e l i g i ó n han h e c h o i a s ¡ s e -
ñ o r i t a s que componen l a j u n t a de A u -
x i l i a res de lasIMísibíies, de que es pre-
s identa S. A . R. l a pr iucesa de A s t u -
r ias y socia su hermana ia i n f a n t a do-
ñ a M a r í a Teresa. 
A d e m a s de las augustas n i ñ a s , com-
ponen esta j u n t a sesente s e ñ o r i t a s de 
la a r i s tocrac ia , que consagran a lgu -
nas horas qu i t adas á su recreo, á la 
con fecc ión de prendas de ves t i r desti- ; 
nadas á los que, al r e c i b i r las aguas 
del bau t i smo, t i enen que abandonar 
la desnudez de l salvaje para presen-
tarse con la decencia p rop ia de la c i -
v i l i z a c i ó n que les abre el p r i m e r o 
de los sacramentos de nues t ra r e l i -
g i ó n . 
Las s e ñ o r i t a s de l a j u n t a se encar-
gan t a m b i é n de p roporc ionar objetos 
pa ra e l c u l t o c a t ó l i c o en todas las 
iglesias que establecen nuestros m i -
sioneros y pa ra esto recogen sellos 
inu t i l i zados de correos, el papel de es-
t a ñ o que envuelve los paquetes de c i -
garros, a lgunos dulces y va r ias pro-
ducciones de l a i n d u s t r i a y las c á p s u -
las i n u t i l i z a d a s , pues esto se vende 
y p roporc iona recursos para atender 
á esas necesidades. 
Las ropas y objetos para el cu l to 
que e s t á n expuestas en el conven to de 
cura t r a d i c i ó n do este suceso? ¡ D e s d e 
entonces a c á son tantas y t an tas las 
cosas que han pasado! 
C A P I T U L O X X V 
E l d í a s iguiente , en el l u g a r de L u -
c í a y eu todo el d i s t r i t o de Lecco, no 
se hab laba de o t r a cosa sino de el!a, 
del caballero a n ó n i m o , de l A r z o b i s p o 
y do ot ro sujeto que, aunque se com-
p l a c í a en que su nombre fuese m u y 
conocido, esta vez hub i e r a deseado 
que nadie se acordase de é l . Hablamos 
de D o n Rodr igo . N o porque antes de 
ahora no se hablase de sus h a z a ñ a s , 
sino porque siempre se h a c í a con pa-
labras ambiguas y eu secreto. E r a 
necesario que dos p^r^onas se t ra ta -
sen con mucha i n t i m i d a d para expre-
sarse c laramente sobre esta mater ia , 
y a ú n entonces no lo h a c í a n con toda 
la ac r imonia de que eran capaces; por-
que los hombres, en general , cuando 
no pueden desahogar su i n d i g n a c i ó n 
sin riesgo, no só lo l a demues t ran me-
nos ó la ocu l t an del todo, sino q u * 
efeti t ivamente es menor l a que expe-
r imen tan . Pero en esta o c a s i ó n , ¿qu i én 
hubiera ten ido reparo en p regun ta r ó 
en hab la r de un hecho t a n estrepitoso 
eu que ao h a b í a v i s t o ta mano del cielo 
y en que h a c í a n un g r a n papel dos 
personas c é l e b r e s ? E l uno porque reu-
n í a en sí t a n grande a u t o r i d a d y tan 
vehemente amor á la j u s t i c i a , y el o t ro 
porque p a r e c í a l a misma prepotencia 
peíSQijitfiyada que l legaba á h u m i l l a r - i 
D e l 4 de juñ io . . 
El concurso de Marsella. 
(POR TELÉGRAFO) 
Marsella, 7 (8,55 n.) 
Se ha celebrado hoy el anunciado con-
curso internacional de música en el que 
tomaban parto el orfeón bilbaíno y la ban-
da de la Academia de Artillería do Sego-
via. 
Esta ejecutó do modo bri l lantísimo todas 
las piezas de concurso y en medio de entu-
siastas aplausos obtuvo el primor premio 
do lectura musical así como el del concurso 
do honor. 
En el ejercicio do ejecución, le fué conce-
dido igualmente el primer premio, alcan-
zándolo también la Sociedad Municipal de 
Tur ín . 
Marsel la , 8. 
La música de art i l lería del colegio de 
Segovia ha dado hoy un concierto, cuyos 
productos se destinan á los heridos en Ja 
campaña de Cuba. 
L a misma banda mili tar que en el con-
curso musical obtuvo el primor premio, 
importante 5.000 francos, ha dejado para 
los pobres de Marsella la mayor parte do 
dicha suma, reservando solamente la parte 
de los instrumentistas. 
L a música municipal do Tur ín ha salu-
dado en la m a ñ a n a do hoy la bandera es 
pañola ante el consulado do España . 
Las músicas españolas han ejecutado eu 
la tarde de hoy escogidas piezas delante 
del consulado de Italia. 
L a músicn. do art i l ler ía do Segovia irá 
m a ñ a n a á Montpellier, donde d a r á un con 
cierto benéfico, y con el mismo objeto vis i -
t a r á también á Tolosa.—Fabra. 
La pacificación en Filipinas 
Es posible que dentro de pocos días pueda 
solemnizarse en la catedral de Manila, con 
un Te Dcum, la completa pacificación del 
archipiélago Filipino. 
Durante estos últimos días nadaba comu 
nicado el general Primo do l í ivera acerca 
de operaciones militares, circunstancia que 
parece indicar que los restos de la.rebelión 
no haceu en punto alguno resistencia de 
importancia. 
El ministro do Hacienda ha visitado esta 
tarde al presidente del Consejo para darle 
cuenta del curso quo llevan los trabajos 
que está realizando á ün de cumplir la ley 
de recursos extraordinario*?. 
Es tán muy adelantadas las disposiciones 
quo so adoptan para poner en vigor dicha 
ley y el presupuesto extraordinario, cuyos 
decretos de publicación so someterán ma-
ñana á la firma de la Keina. 
TRIUNFO MUSICAL 
Segovia, 8, 12 mañan 
Los telegramas oflcialea recibidos confir-
man las noticias particulares que llegaron 
aquí anoche acerca del triunfo obteufdo eu 
el certamen internacional do Marsella por 
la banda do música del cologio do ar t i l le-
ría. 
Esta obtuvo tres primeros premios, y se 
cree que el gobierno í'rancós concodorá en-
comiendas de la legión de honor á los ofi 
cíales x>rofesore8 do la Acaflemia y al mú-
sico mayor señor ür izar .—Corresponsal 
El brick-barca Mar ia , do nacionalidad 
griega, que cargado de bencina so hallaba 
en Almería, hizo explosión y se encontraba 
ardiendo á la hora de las úl t imas noticias 
telegráficas que se han recibido. E l fuego 
ee propagó t a n ráp idamente , que desdo lue-
go se hizo imposible sa lvar ol buquo. So 
han adoptado precauciones para que el i n -
cendio no se propague á los demás buques 
fondeados en aquel puerto. 
Han resultado con quemadura?, el piloto 
uu tripulante y un carabinero. Eu ol acto 
se dió orden para que abandonase las a-
guas de Almería un vapor que tenía carga-
mento do dinamita. 
l í a n visitado al señor Sagasta los seño-
res Gamazo, marqués de la Vega do A r m i -
jo, Moret, Canalejas, Salvador, conde de 
Xiquena, Groizard, Aguilera, Angulo, Ba-
laguer y Capdopón. 
Se habló mucho en estas visitas de la so-
lución do la crisis, y por la tarde so comen-
tó la actitud de los oxmínistros liberales, y 
más particularmente do la del señor Ga-
mazo, 
Parece quo éste, sereno en sus juicios, se 
manifestó partidario de los temperamentos 
de energía, para que el partido liberal con-
serve el puesto que le corresponde en la 
política española; pero no cree quo conduz-
ca á nada práctico las exageraeiouee, n i 
menos la, celebración do un meeting diario. 
Oree el señor Gamazo que do los actos 
públicos quo se tratan do llevar á cabo, 
n á d a favorable había de resultar—juzgando 
por las intenciones que públicamente in -
forman esos propósi tos—para los prestigios 
del je ó para otras más elevadas considera-
ciones. 
Y por lo mismo, el señor Gamazo entien-
de que estos momentos debo proceder con 
mucha prudencia quien se llamo dinástico 
y respete la jefatura del señor Sagasta. 
Con esta opinión se hallan conformes 0-
tros exministros que ayer no visitaron al 
señor Sagasta. 
Los señores marqués de la Vega de Ar -
mijo, León y Castillo, Canalejas, Moret, 
Groizard y Aguilera, reiterando su adhe-
sión al jefe, so mostraron partidarios de un 
acto público, como acuerdo departido, pa-
ra protestar de la solución de la crisis. 
Ha llegado á Madrid para conferenciar 
con el señor Sagasta, nuestro querido ami-
go el marqués de Marianao, jefe de la polí-
tica liberal de la provincia de Tarragona, 
Entre otros decretos, pondrá hoy á la fir-
ma de la reina el señor ministro de la Gue-
rra, la ley fijando el contingento de fuerzas 
del ejército eu la, Península y posesiones 
de Ultramar, en el próximo ejerció, excep-
ción hecha de Cuba y Filipinas, para cuyos 
distritos no se fija cifra, teniéndose solo en 
cuenta la necesidad de aquellas campañas . 
También f i rmará hoy la augusta «lama el 
nombramiento del general de división dou 
Nicolás Pey, para jefe de estado mayor del 
ejército de Filipinas. 
Ej salón de conferencias del Congreso es-
tuvo ayer menos animado que estos días. 
Los aires de tempestad quo acusaban 
ayer los termómetro» han cedido algo, por 
más que el enojo subsisto muy fuerte, aun 
entro los libéralos contra el gobierno. 
Algunas exageraciones de anteayer y va-
rias frases irreverentes quo se han comen-
tado en los círculos, han causado mala im-
presión en la gran masa del partido y han 
se, y la ñ o r y la na ta de los bravos, que 
iba, d i g á m o s l o a s í , á rendirse y á de-
poner las armas. E n c o m p a r a c i ó n do 
é s t o s , ¡qué r u i n personaje a p a r e c i ó 
D , Eodr igo ! 
Entonces c o m p r e n d í a n m u y bien to-
dos cuan grande era la i n famia de mo-
lestar á la inocencia para deshonrar la 
y persegui r la con t a u impuden te te-
s ó n , t a n atroz v io lencia ó ins id ias t a n 
abominables . E n aquel la o c a s i ó n era 
cuando todo el mundo pasaba rev is ta 
4 las d e m á s h a z a ñ a s de aquel malva-
do, y cada uno d e c í a con franqueza 
su parecer, animado a l ver que todos 
eran del mismo sent i r . M u r m u r á b a s e 
de é l con i n d i g u a c i ó n en todas p a r -
tes, pero lejos de sus t i ros , por t e -
mor á la t u r b a de bravos que le ro-
deaban. 
U n a g r an par te de esta an imadver-
s ión p ú b l i c a a lcanzaba t a m b i é n á sus 
amigos y aduladores. Con efecto, se 
le cor taba un buen sayo a l Sr. Fodes-
t á , siempre sordo, ciego y mudo acer-
ca de las maldades de aquel t i r anue lo ; 
pero se hablaba de él con a lguna re-
serva porque contaba con sus esbi^ 
rros. Por lo que toca a l abogado Tra -
moya, como no t e n í a masque bachil le-
r í a s y embrollos, no se le guardaba 
t a n t a c o n s i d e r a c i ó n , h a c i é n d o s e lo 
mismo con los d e m á s p a r á s i t c o s sus 
semejantes. A todos se les s e ñ a l a b a 
con el dedo y se les mi raba de reojo, 
por lo cual j u g a r o n conveniente no de-
jarse ver en mucho t iempo. 
producido uu cambio, no en lo actitud, que 
continúa siendo entera y firmoj sino en los 
procedimientos y formas, de expresarlos. 
La casa del; señor Sagasta ha estado con-
curridísima. . 
Todos sus correligionario^ sin distinción 
de matices, acuden allí á demostrarle su 
adhesión sin limites, - * 
No se sabe aún cuándo se reunirán los 
exministros. 
Parece que no se piensa por ahora en 
meelings ó reuniones numerosas, propensas 
por su misma índole á extremados apasio-
namientos y donde las improvisaciones do 
los más exaltados é intrasigentes suelen 
comprometer á los partidos con el éxito 
•momentáneo de los aplausos. 
Insistimos en lo que decíamos ayer: que 
son muchos los que creen eu que Jde la 
solución de la crisis solamente se conoco . 
hasta ahora la primara parte, 
Y recuerdan para ello que en enero dol 
DO hubo una consulta, siendo presidente del 
Consejo de Ministros el señor Sagasta, des-
pué8''de lo cual siguió el partido 'liberal, 
pero á los cinco meses era reemplazado por 
el partido congervádpci, 
De l d í a 10. 
El señor Cánovas ha negado la noticia 
que circuló, y que ha ^producido toda la 
preirsa, sobre un viaje de la corte á Gijóu y 
Covadonga, donde irla á confirmarse el 
Ese viaje se anuncia todos Jos veranos 
por este tiempo, ó igualmente vienen luego 
las rectificaciones, 
S. M , la reina tiene únicamente pava este 
verano el propósito de ir, como de costum-
bre, á San Sebast ián.con sus augustos hi-
jos á pasar los ligores dol estío y estando 
cerradas las Corles, que suelen retener más 
tiempo á la familia real en Madrid, S. M. 
ha manifestado al preside'ñt'p^ttó'M"Consejo 
de ministros que en vez! deü'áÜr, la corte 
para la . capital de Guipúzcoa á mediados 
de julio, lo h a r á á primeros de dicho mes. 
Ha fallecido en Barceiona el ilustro poeta 
mallorquín don .Mariano Aguiló y Fuster, 
maestro 011 Gay Sabor y autor de obras, co-
mo el liomíincero popular catalán, quo se-
rán imperecederas, 
_ Su entierro ha sido una gran manifesta-
ción de duelo, acudiendo-lo-más selecto de 
la sociedad barcelonesa, y muy especial 
mente de la que se dedica á la vida inte-
lectual. 
El meeting silvelista que tenemos anun 
ciado, so celebrará ol próximo sábado en el 
teatro Moderno, á las nueve y media de la 
noche. 
No habrá más discurso que el del señor 
Silvela, quien, según, sus amigos, so propo 
ne hacor un llamamiento á las fuerzas v i -
vas del país y á ios elementos conservado-
res que están alejados de la política, para 
formar un partido que, sin necesidad de 
auxiliarse, pueda un día cncargarso do la 
gobernación del Estado, 
El mceling del sábado Será" ef primero de 
los que han de celobrarso durante el vera 
no en diferentes provincias, entro ellas Bur 
gus, Santander, San Sebastián, Valencia, 
Barcelona y Cádiz. 
Atr ibúyese a¡ insigne estadista el propó-
sito decidjj^bíjfeJ o r g ^ T í á i ' ' i m i t e s eu to 
das las capitales y poblaciones importan-
tes, á fin de dar al partido una organiza 
ción perfecta. 
La entrada local no será pública, sino 
por invitación personal, 
A la reunión de que nos ocupamos asisti-
rán representantes de los comités que los 
silvelistas tienen organizados eu provin-
cias. 
Ampliación áo las reformas 
Por la Presidencia del Consejo do minis 
tros so inserta eu la Gaceta de aver la si 
guíente ley: 
" D . Alfonso X í I I , por la gracia de Dios 
y la Constitución, rey de España, y en su 
nombro y duranto su menor edad la reina 
regente del reino; 
A todos los quo la presento vieren y en-
tendieren, sabed: que las Cortes han decre-
tado y Nos sancionado lo siguiente: 
Articulo único. Se declara exento de 
responsabilidad constitucional al actual 
Gobierno do S. M . por la ampliación que 
sin el concurso de las Cortes, ha dado á las 
reformas decretadas por la ley de 15 de 
Marzo de 1805, con oí fin de hacerlas más 
adecuadas á las circunstancias en que al 
presente se encuentran las islas de Cuba y 
Puerto ll ico. aiisúa^ 
Mandamos á todos los Tribunales, justi 
cijas, jefós; gobernador os y demás autorida 
des, así civiles como militares y eclesiás 
ticas, de cualquier clase y dignidad 
que guarden y hagan guardar, cumplir 
y ejecutar la presente ley en todas sus 
partos. 
Dado en Palacio á ocho de Junio de mil 
ochocientos noventa y siete.—Yo la reina 
regente,—El presidente del Consejo de mi 
nistros, Antonio Cánovas del Castillo." 
Es ta es la hora aprepiada para t raer 
l a calzada del Ü i n c ó n á esta v i l l a , de 
tres leguas de e x t e n s i ó n en terreno s in 
eminencias. L a obra s e r í a de poco 
costo, siendo inmensos los beneficios 
que r e p o r t a r í a , entre los cuales no 
puede omit i rse el de su bondad estra-
t é g i c a } pues nadie ignora que esta v i -
l l a se hal la aislada, y en cuanto á San-
t iago , su t é r m i n o ó l í m i t e alcanza has-
t a Govea. 
A h o r a mismo se ha enviado la nota 
de los reconcentrados al gobiernos re-
g iona l . Pasan de 1,500 los que cuen-
t a n catorce y m á s a ñ o s de edad, los 
nales se encuentran sin co locac ión . 
Esto en cuanto á San A n t o n i o , que eu 
Santiago o c u r r i r á , sobre poco i n á s ó 
menos, lo mismo. 
Puede, a d e m á s , asegurarse que de 
edades d is t in tas pasan de 7,000 los re-
concentrados de uno y o t ro sexo que 
a q u í se ven pr ivados de todo recurso, 
teniendo que al imentarse t an sólo de 
os í b r r a g e o s , que, s e g ú n se compren-
de, t ienen muy prouto t é r m i n o . 
Con que á ver si el viejo pensamien-
to de la c t izada so l leva á cabo cuanto 
antes, para í b m e u t o del p a í s y en be-
neficio de muchos miles de personas, 
hoy desvalidas y B i i m i i l u s en la i n d i -
gencia, las cuales e n c o n t r a r í a n eu esa 
o b r a p ú b l i c a o c u p a c i ó n segura y hou-
osa que les a s e g u r a r á la v ida por al-
g ú n t iempo. 
M Corresponsal. 
Los silvelistas 
Se han adherido á la política quo 1 
Tiempo deñende, y se han presentado 
señor Silvela, los señores marqués de Bo 
laños, vizcondo do Torre Almirante, 
abogado señor Serrano Echeverría, el no-
velista dou Enrique Corrales y Sánchez y 
el coronel de ar t i l le r ía retirado non Manuel 
Estéfani . 
Dico E l Porvenir, de Sevilla: 
"Se da como seguro que eu breve plazo 
ingresará en el convento del Sagrado Cora-
zón de la corte la señori ta doña Pilar León 
y Primo de Rivera. 
También se afirma que profesará en el 
convento de Salesas una de las hijas del 
marqués de , In ín , administrador de los rea-
les alcázares de esta capital:'< 
(POE.CORREO). 
Junio , 28. 
P o r lo s r e c o n c e n t r a d o s 
Bueno s e r í a que todas las perso-
nas const i tu idas en au to r idad y aun 
aquellas que, sin tener esta circuns-
tancia , pueden i n t í u i r por sus relacio-
nes en beneficio del fomento del p a í s 
en general y de estos t é r m i u o s mun i -
cipales en pa r t i cu l a r , sobre todo en 
esta v i l l a y en Sant iago de las Vegas, 
secundasen, con su reconocido celo y 
amor á l a causa del orden y del p ú b l i -
co bienestar, el medi tado y aplaudido 
decreto del Exorno. Sr. Gobernador 
General del d í a 27, sobre todo en su 
d i s p o s i c i ó n 4a, quo ordena se le pro 
pongan las obras p ú b l i c a s m á s i n m e -
d ia ta y f á c i l m e n t e realizables para r e -
mediar, en lo posible, las necesidades 
de Jas . famil iaa que, por efecto de la 
g ü e r r a , carecen hoy de medios con que 
l i b r a r la subsistencia. 
MIS ( M ( M i P [ S 
Muchas veces he podido ser colabo-
rador de un p e r i ó d i c o , pero j a m á s he 
querido, no faltándome para ello fun-
damento, pues la pa labra colaborador 
resuena en mi con recuerdos desa-
gradables. 
Hace t iempo, cuando t o d a v í a c r e í a 
yo que la v i d a era una senda de flores, 
me o c u r r i ó lo que .voy á refeiic: 
Yo t e n í a una novía^ No recuerdo si 
era hermosa, si t e n í a el cabello blan-
co ó rub io , n i si era dulce su voz, só lo 
recuerdo que la amab.í. 
(Perdonad, bellísñna 'S'*lectoras, esta 
i n í e d e l i d a d de mi memoria.) H e ama-
do á mujeres; he s o ñ a d o amar á mu-
chas m á s , y ahora, cuando mi mente 
quiere evocarlas y m i i m a g i n a c i ó n se 
refugia en el pasado, buscando en él 
las delicias que no haya en el presen-
te, de t a l modo confunde mi memoria 
las mujeres de mis pasiones y las de 
mis s u e ñ o s , que no puedo fijar con pre 
c i s ión los encantos de cada una. 
Por esta r a z ó n , no bosquejo el re-
t ra to de la que os he dicho. 
V i v í a m i novia en un cuarto tercero 
cuyas ventanas.daban á u u patio. 
Y o la v e í a de tarde en tarde, por-
que un padre do novela, es decir, u n 
padre t i rano , se o p o n í a á nuestras re-
laciones y cuando la ve í a era lo m á s 
para cambiar una mirada . 
O i t r t o d í a r e c i b í una esquelita per-
turnada, en la que mi novia me d e c í a : 
jue en una casa de la calle i nmed ia t a , 
se h a b í a desalquilado u u cuar to , cu-
yas ventanas daban á l mismo pa t io 
que las del suyo, y que aprovechase 
yo la o c a s i ó n que nos deparaba el A n -
gel Tu te l a r (de nuestros á i n o r e s , a l qu i -
lando el cuar to para ins ta la rme en él . 
IT en efecto, a s í lo hice. 
U n a serie no i n t e r r u m p i d a de d:ías 
felices se s iguieron y de felices noches 
t a m b i é n . 
¡Ah! se rae o lv idaba a d v e r t i r , que 
era inv ie rno , y h a c í a un frío horroroso. 
S in embargo, m i adorada, y yo nos 
p a s á b a m o s cinco ó seis horas, asoma-
dos á nuestras respectivaa ventanas , 
en coloquio dulce y b lando, confun-
diendo nuestros suspiros con los wnw-
Uiao's amorosos dedos parejas de gatos 
que en el tejado p r ó x i m o , se entrega-
ban á sus pasiones. 
Si no < 8 dijese el v ic io que 
ees t e n í a , no p o d r í a con t inuar este re-
bato. 
¡ E s c u c h a d y compadecedmel 
E l v ic io , era el de escribir versos. 
U n edi tor , parece que se e n t e r ó y 
me m a n d ó componer unos cantares, 
para un almanaque que estaba i m p r i -
miendo. 
Me n e g u é á ello repetidas veces; 
pero fué t an t a la insis tencia del edi-
tor, que al fin tuve que acceder. 
P r o m e t í e n t r e g á r s e l o s á las dos de 
la tarde. 
Pues bien; no h a b í a que perder 
t iempo, y e n t e n d i é n d o l o as í , me mar-
c h é á m i h a b i t a c i ó n , en la que me puse 
á componer los cantares, no s in insp i -
rarme de ante mano en los ojos de m i 
C o g í la p l u m a entro los de los, y 
apoyando el codo del brazo izquierdo 
en la mesa, s e p u l t é la frente en ia ma-
no del mismo ludo, p id iendo largo ra to 
i n s p i r a c i ó n á la musa de los canta-
D e s p u é s , abandonando tan perezosa 
pos ic ión , puse la p luma en contacto 
con el papel y e sc r ib í : 
— S i m i c o r a z ó n un d í a 
á buscar el t u y o v á , 
a d m í t e l o aunque te diga: 
" ¡ M a m á , m a m á , d á m e pau!,, excla-
mó con desaforados g r i tos un n i ñ o de. 
cinco a ñ o s que t e n í a la portera, habi-
tante en un cuar to cercano al mío . 
— ¡ A n g e l i t o , q u é opor tun idad , dije 
sonriendo; y t r a te de te rminar oí can-
tar. . a t n S r l S 
— A d m í t e l o aunque te diga 
" M a m á , m a m á , d á m e ¡un rayo! 
Imposib le , no p o d í a sal ir de aquello; 
hasta eutouces no c o m p r e n d í la mala 
obra que el ch iqu i l lo me h a b í a he-
cho. r ; , p u . 
Me puso á componer o t ro , d e s p u é s 
de hacerme m u l l i t a d de r e í l e x i o n e s fi-
losóficas, sobre laa necesidades que do 
al imentarse pudie ra tener el n i ñ o , y 
e sc r ib í ; 
—Si dejas de amarme un d ía ) 
cosa que no quiera Dios, 
d í m e só lo estas pa labras : 
" ¡ T r a e dos l ibras de c a r b ó n ! " di jo la 
mujer de un maestro cerrajero, habi-
tante en un cuarto p r ó x i m o tambiOn 
al mío . 
Es indecible la rubia que ae a p o d e r ó 
de mí; t an t a 
blasfemia. 
fué, que p r o n u n c i é una 
tan inesperada y t au diferente de la 
que aguardaba de (l ia en d í a , de mo-
mento en momento, estuvo encerrado 
en su cas t i l lo s in m á s c o m p a ñ í a que 
sus s a t é l i t e s , t r agando veneno por 
espacio de dos d í a s , al cabo de los 
cuales p a r t i ó para M i l á n . A no haber 
mediado o t ro mot ivo que las m u r m u 
raciones de las gentes, q u i z á hub ie ra 
permanecido a l l í por lo mismo para 
ar ros t rar las , y acaso al ver el t é r m i -
no á que h a b í a n l legado las cosas, hu 
biera buscado ocos ión de escarmentar 
á todos en uno de los m á s a t rev idos ; 
pero lo que le hizo sal i r fué la no t i c i a 
indudab le de que el Cardena l iba por 
aquellas partes . E l Conde su t ío , que 
nada s a b í a de su h i s to r i a sino lo que 
le h a b í a contado el Conde A t i l i o , h u 
biera sin dada ex ig ido que en seme-
j an t e o c a s i ó n su sobrino hiciese el 
p i i m e r papel al lado del Cardena l , y 
recibiese en p ú b l i c o do su i l n s í r í s i m a 
las dist inciones correspondientes á su 
clase, y ya todos ven los buenos an-
tecedentes que h a b í a para ello. L o 
hubiera ex ig ido , pidiendo luego que 
de todo se le diese una r a z ó n circuns-
tanciada, por ser excelente c o y u n t u r a 
para manifestar ia e s t i m a c i ó n quo me-
r e c í a la fami l ia de una de las prime-
ras autoridades deL..jducado. Para l i -
brarse de semejante compromiso, se 
l e v a n t ó D . E o d r i g o una m a ñ a n a antes 
de sal i r el sol, se m e t i ó en su coche, 
a c o m p a ñ á n d o l e á vanguard ia y á re-
taguard ia el Carioso y d e m á s bravos, 
luego el resto de la fami l i a , s a l i ó fu-
g i t i v o , como ( p e r m í t a s e n o s dar 
a l g ú n lus t re á nuestros personajes con 
a lguna honrosa c o m p a r a c i ó n ) , como 
s a l i ó de Roma C a t i l i n a , bu lando y j u -
rando vo lver prouto de d i s t i n to modo 
para vengarse. 
E l Cardenal entretanto iba v i a j a n -
do las parroquias del t e r r i t o r i o de 
Lecco. E l d í a que d e b í a l legar a l l u -
gfar de L u c í a , la mayor par te de los 
habitantes salieron á rec ib i r le al ca-
mino. A la entrada del pueblo, al 
lado mismo de la casita donde v i v í a n 
m a d r e ó hija , se h a b í a construido con 
palos y c a ñ a s un arco t r i u n f a l , reves-
t ido y adornado de rumos y llores. L a 
fachada de la iglesia estaba adornada 
con tapices, todas las ventanas del 
pueblo colgadas con colchas, s á b a n a s , 
fajas de nijos eu festones y todo lo 
mejor que t e n í a n aquellas buenas gen-
tes, y que, siendo cosas de uso diar io , 
AtefradQ ^ o n Rodr igo con no t i c i a j y , dejada la orden de ^ue le si^Hiese 
p a r e c í a n adornos de lujo, A la ho-
ra de v í s p e r a s , que ora la misma eu 
que el Arzobispo acababa de l legar á 
la iglesia, los que h a b í a n quedado en 
las casas, viejos, mujeres, y especial-
mente muchachos, salieron t a m b i é n á 
recibir le , parte en orden y p ¿ r t e á ban-
dadas, presididos todos por D . A b u n -
do, anurado y a tu rd ido en medio del 
bul l ic io do las gentes que s u b í a n y ba-
jaban, y que, s e g ú n él mismo d e c í a , le 
t rastornaban la vista, y temeroso de 
que las b a c h i l l e r í a s de las mujeres le 
pusiesen en el caso de tener que dar 













« Vi . • * v — 
M i j)tíü8aiiiieiito se negaba á scciui-
dar mi V»)1UIU);Í(I; HÍII «luua le ¡itorraDa 
la po.-HÍi)li(la(l (hí un BOevo l'i'rtoaso. L a 
lucha na' fcerri^lé, pero tr iui i ló por ün 
la voluntai l , y t u ^ u í escribiendo: 
— iíBlá en mi podio tu imíígeu 
do tal m-uicra iocru.-ítada, 
que arrancarla es imposible: 
" S á c a l a con las tdnaza.s!" cxidamó 
el carpintero dé entVcntt', a! ver qno á 
uo su apreaitra 53 lo dobló una púa 
que iucroduoía ea una madera. 
—¡Y no se te introdiuie on §] mtó 
Ul&gOf jírandísim;) gaznápiro!—(exclamé 
íne ra de mi, á la vista de tanta impru 
denoiiL 
E n u n reloj p^rcauo, sonaron las 
doc<; dd modo, dtíe tan sólo (quedaban 
dos horas y no deb ía perder tiempo. 
— \ 1 ver qtre arrojas al suelo, 
de mi car iñn las llores, 
le dije ayer a mi alma: 
—"¡Vec ina , muy buenas noches!" 
A l oír estas palabras, cogí ol som 
brero y me salí desesperado de mi ha 
bi taciónj (legué & la callo y ciego de 
soberbia, t ropecé con un t r a n s e ú n t e 
(|ue después de romporma la nariz del 
choque y de el fracturarse algunos 
m ú s c u l o s me desalié) y ¡ÍCéptó, Ití p0 
une y ¡¡le pegó, Vinieron dos policías y 
dieron oou nuestros ouer.poá eQ la car 
cel. 
Gracias & que todo esto que acá 
bode repetir, solo lo hoñe, puéa de 
habeiriHé ocurrido t a ñ í a s peripecias 
no liubíosé escrito más veráps tín in i 
vid. i . 
AivlTCNIo A I .McDOVAK V M A R T Í N E Z -
(1 rohibidá fá i rproducción j 
PATHI0T1C0 COMITE 
D E L 
S A O T A T E H B B A 
UlítiAídON *lo his ciiMtidaili'» recandadoa por e l̂o 
C'dinilo un el juusenl^ im's ileuii>o 
Ovo. f Utta. Hilkte.t. 
CALLES 
Teniente- Key 
Uiolu, do Bernaza X 
Cristi) 
Riela, tle Ciisto á Vi-
llegas 
Rinla, de Villegas á 
Aguucuto 
Ric.lii, do Aguacate a 
Compustelu 
8pl, cu ita de ábvit... 
Sol. iiloui de muyo... 
L iu , Aeostu y Com 
poatc'a.7 
Anuuealu y Picota.. 
Vulesas y C'ur.uao,. 
Crirto 
Bernaztt 
Jlouieinde y Kgido., 
Conrado en mi} o 
(."obrado hasta tin do 
Abril 

















1:247 n i . r . i i 36 1 295 50 
Total reiioleotado bus 
ta la fecha 1 217 7ÍI 
Habana, do AbrM do 1897 -
tiinino í'trnáiud-*.—VV IV.'; El 
1 648 75 1036 66 
Kl Tosororo, .}fa 
Frcitidfijtr, Aran 
Nues t ro quer ido tmi igo y co r re l i -
g iona r io , ol Sr. Oondo de !a B e t i n í o n 
de Cuba, so b a i l a hoy bajo el peso 
de una inmensa desgracia. Su hi jo 
D . Santiago^ tras la rga y penosa 
enfermedad, l ia dejado de ex i s t i r 
en (isla c iudad, l levando con su p é r -
d i d a el do lor al h ó g á r de su aman-
i t í s i m o padre, para quien deseamos 
r e s i g n a c i ó n cr is t iana , que c icat r iza 
esas heridas. 
E l en t ie r ro del j o v e n D. Sant iago 
de l a Cuesta, se efectuar^ esta tar-
día, á las cuat ro y media. 
Descanse en paz. 
DON LAZARO BARDON Y G 0 M E 2 . 
Kq Collado-Mediauo, pueblo de la 
provincia de SégbVlÜ, ha fallecido el 
sabio helenista don Lázaro Üardóo . 
Desde muy j ó ven so ded icó al estu-
dio de las lenguas c lás icas , y muy es-
pecialmente al del griego, abrazando 
la carrera ec les iás t ica , que s iguió en 
el Seminario de Asturi.-.s. 
Bn su Juventud halló un decidido 
prolector en el obispo de Astorga, 
señor Tonas Amat , quien al conocer 
la clara inteligencia y las raras dispo-
siciones de Üardón para los estudios, 
le facilitó medios para adquir i r una 
sól ida Inst rucción. 
F u é don Lázaro L a r d ó n profesor de 
griego en la Universidad de Salaman-
ca, y después lavo á su cargo la ense-
ñ a n z a del mismo idioma en la Univer-
sidad Central, 
Profánelo conocedor de los antiguos 
idiomas. Lardón era, sin género algu-
no de duda, el mejor helenista español 
de nuestro tienq o. 
Sus autorizadas < piuiones y teor ías 
le hubieran dado t.una universal, si 
las hubiera di lundido por medio de la 
imprenta, 
Tenia escrita i r í a obra (no publica-
da) por la que ser ía tarea breve, según 
el autor, la de llegar á poseer el dic-
cionario del iilioma griego, por medio 
del conocimiento de las ra íces . 
Deja escrita y publicada una obra 
verdaderamente notable, en que se 
hallan coleccionados trozos de los me-
jores autores griegos! 
La impresión de esta obra se llevó íi 
cabo en circunstancias tan interesan-
tes como curiosas qüe revelan el tem-
ple de su autor. 
Luchando con la di l icul tad de en-
contrar t ipógfafds á quienes confiar la 
impresión en caracterea griegos, en-
cargó por sí mismo la fundición, com-
pró una prensa de mano, a d q u i r i ó 
componedor, Aprendió el arte del ca-
j i s ta y del ajustador, Ó hizo de su pro-
pia mano su notable libro. 
T.'.n sabio como mo.le; lo, no aspiró 
nunca ft cargos políticos, pretiriendo 
dedicar por entero al estudio su pude-
rona iüteUfteiiftia. 
Fué, sin embargo, senador del reino 
y rector de la Universidad Central 
en 1870. 
|Descanse en paz el ilustro L a r d ó n ! 
Crónica General. 
Según una es tad í s t i ca publicada en 
la Revue ¡tteue, firmada por M. Sch-
noider, en el transcurso de (dentó cua-
renta años se han incendiado, en Eu-
ropa y Amár ica , 753 teatros, que ori-
ginaron 7,000 nmertos, sin tener en 
cuenta los heridos. 
En este triste lecord lisura Lóndrcs 
por 37 incendios; Pa r í s por 34: Nueva 
York por 30; San Francisco por 27, Fi-
ladollia por 21; Boston por 11, y Bur-
deos por 7, 
Por la secretar ía de la "Sociedad 
de Fscritores de la ¡Ha de Cuba" se 
nos remite esle aviso: 
De orden del señor Presidente tengo 
1 el gusto de citar por este medio á los 
señoros que forman la Junta Directiva 
| de la Sociedad de Escritores para la 
Junta ordinaria (pie ha de jífetffcuarse 
el miéicoh-s 30 del actual á las ocho 
de 14 noche en los salones de "Aires 
d'a Miña Terra," 
Habana L'S de junio de 1897, — . 1 ' , H. 
Picharán. 
de haberse eontiadoel cómico papel de 
¡<i mpronio al señor E. Pastor. 
So dispono en ol s a l ó n - t e a t r o de la 
callo del Consulado, para el viernes (2 
de julio) , el estreno do La Alhambra 
por Dentro, la obra premiada en el 
Certamen, 
Tambión se me dice que el maestro 
Maury es tá componiendo la música de 
un nuevo saincte de Federico Vi l loch 
t i tu lado Las JAgas de la l íosario. 
Los autores de Caballería Chulesca 
tienen el g rand í s imo defecto de no es-
tarse mano sobre mano. Apenas lan-
zan al público una obrita, cuando ya 
se ocupan en fabricar la siguiente. Con 
ese s is tema, no será e x t r a ñ o que se 
pongan práct icos en el ol ido de hacer 
juguetes y . . . . do cobrar derechos. 
Por cuya razón si esos chicos fueran 
jorobados, so c u r a r í a n de tal defecto, 
á fuerza d e . . . . cobrar derechos. 
La Compafiia D r a m á t i c a Españo la , 
en enyo clencio se destacan la señora 
Dolores Ivicart y don Francisco Orte-
ga, aprcciables artistaií á quienes se 
ha aplaudido repcti'las veces en esta 
población, ocupa rá á principios do j u -
lio el C í a n Teatro, con objeto de dar 
á conocer un repertorio escogido,, en el 
(pie Usuran obras nuevas de. F.diega 
ray, Seiics, Felíu y Codina, Cuimcrá , 
Dicenta, Aza, Ramos C a r d ó n y Cas-
oar. ¡Albricias! 
J . A . Cobo. 
- - ' i ' . i ______ — • •' 
FÜliciones pura hoy, miércoles: 
Y1//;/.V«,—A las 8: fcl Cabo Primero 
— A las t M (Áu-iner-s.—A las 10: 
M Dúo de ta A j r i e a m . 
//•//Vw.—La zarzuela, en dos actos, 
. - I / ' ica.— Intermedios de opera, por el 
tratisformista Bottesini,— A las S y 
meilia. 
Alhambra,— A las 8: fíegino Gialuta. 
L a i i e . A las !): //>.'„'C'i/í/, Bai le .—A 
las 10: Un Rapto. Baile* 
NOTAS TEATRALES 
Desde el domingo úM.iiuo se ha se 
pa rado de la O o m p a ü í a de I r i j o a la t i 
pie b u f a Señorita Llanca Vázquez, la 
que se muestra muy agradecida ua ta 
prensa de esta capital por los inmere 
cides elogios que en muchas ocasiones 
le ha t r i b u t a d o . " 
AQUÍ del poeta matancero: 
" j p o r qnó te has ido, qué luga e 
esa,—eiiuari'on/.uela de rojos pies," 
Siento la salida del Kdén de esa an 
gelical criatura, 
A,lbi8a Ofrece esta noche, en j a se 
{Xunda tanda, la irraciosa zarZaelita I 
Lo» VooinwQty i*1 ^ ' t i c u l a r i d a d | 
í T I L L A . 
BODA,—(//m¿'(ír> ¡- Maribona.—El jue 
ves úl t imo, en el A l t a r Mayor d é l a ole-
gante Iglesia Parroquial do San Car 
los de Matanzas,—y auteuna numerosa 
y selecta concurrencia, a t r a í d a por ol 
tocto y s ímoa t í a que en aquella poé 
tica ciudad inspiran los dos apellidos 
con que encabezamos estas l íneas ,—se 
juraron amor eterno la bella y dist in-
guida señor i ta Mana Hortensia Bodr í -
guez Mariboua, tan apreciada de la 
buena sociedad matancera y el señor 
D, J u l i á n Chavarri , Interventor de 
Hacienda do aquella provincia. 
Apadrinaron la feliz pareja los pa-
dres de la novia y particulares amigos 
nuestros, I l tmo. Sr. D. Francisco Bo-
dr íguez Maribona y su d igo í s ima es-
posa la Sra. Plora V i ñ a y Menéndez , 
siendo testigos en la ceremonia el Ex-
celent ís imo Sr. D. Tiburcio Bea y Ur-
quijo, gerente de una do las más res-
petables casas de comercio do la isla y 
ex-ji fe fundador del benemér i to caerpo 
de Bomberos del Comercio de aquella 
población, as í como los señores 1), Ea-
bián Zabulla, Presidente de la Dipu-
tación y D. A g u s t í n de Lasquetty, 
\dminis t rador de Hacienda de la Pro-
vincia. 
D e s e m p e ñ a r o n el car^o de damas do 
honor, las elegantes y bellas s eño r i t a s 
Sara Bodr íguez Maribona y Bosa Ma-
ría Ferroiro. 
El trajo de la novia, de magnífico 
raso blanco, estaba confeccionado con 
exquisito gusto y realzaba, del mismo 
modo que la diadema de azahares, las 
naturales gracias y raras perfecciones 
con que el cielo dotara á Hortensia, 
encantadora dama que á la belleza fí-
sica r e ú n e una modestia que le es ca-
ac te r í s t ica . 
Terminado el acto religioso, los con 
currentes fueron obsequiados con au 
esplendido buffet, compuesto do hela-
dos, dulces y vinos. Hacemos fervien-
tes votos por la eterna felicidad de los 
recien casados. 
IMPRENTA MODELO.—Nuestros ami-
ííos los señores Pulido y Diaz, propie-
tarios do El Acisador Comercial, nos 
han obsequiado con algunas de las p r i 
morosas tarjetas de bautizo que se aca-
ban de recibir en aquel establecimien-
to t ipográfico, y con varios pañue i i t o s 
japoneses—de papel de seda—idén t i cos 
los qu(* se lacil i tan gratis á las perso-
nas que encarguen, impresas en aquella 
asa, un ciento de las aludidas tar-
l et as. 
Fs.aa ta r je tas—imitac ión del marf i l— 
traen en la cubierta unas: llores y ar-
bustos do relieve; adoraos dorados, 
ordones, cncajea, y gracioso lazo de 
cinta; otras, t i fondo azul en forma 
de alfajol y tres pensamientos enlaza-
dos sobre una verde rama; otras vienen 
adornadas con troncos y do ecquina á 
esquina, en ferma apaisada, lucen un 
ramo de margaritas y tres botones de 
rosa. Todas se hallan atadas con cor-
doncitos de seda, cuyos extremos su-
jetan caprichosas borlas. 
Si padrino te han nombrado,—que 
r idís imo lector,—y lo aceptas con adra-
do,—encarga al Avistulor—las tarjetas 
del ahijado. 
M i c z c L i L L A . — S ; ' . V( uden á granel 
en el esp léndido Bazar ¿Jl Fén ix—O-
bispo y Aguacate—unos elegautes te-
nedores con cabo do hueso blanco, que 
sirven para comer mangos sin que uno 
se manche la cara ni las manos. A v i -
so á laa personas que se pirran por el 
medicinal y sabroso "meloco tón de 
Cuba." 
Aqu í de Bonito Simancas en E l Do-
nulo: 
" F l mauijuero te explota con los man; 
yos,—hoy por medio tan sólo te da 
diez—y si alguno le tacha el mangonéo 
—it'jMang^-mochaV* le suele responder. 
— \ o conozco un maestro del Manguito 
—que oon m a n y a n a n u i t i v n o {x h i n i u j e r , 
—y á la suegra y catorce barrigones— 
me les Lena la panza do mangiló". 
A c o m p a ñ a d o por figurín en colo-
res, hoja de dibujos y patrones, y uua 
planilla do la novela que reparto gra-
tis, se ha p resen tado la i n t e r e s a n t e re-
vista barcelonesa La UWma Moda, de 
la que es Agente D. Juan Ju ly , Bayo 
;50. Asimismo trae en el texto muchos 
grabados, representando primorosos 
modelos pa ra l a indumentaria íenu ai 
ua. 
—"Una An t igua Suscriptora" nos 
escribe este párrafo : 
" A g r a d e c e r í a á usted que llamase 
la a tenc ión de quien corresponda ha-
cia el pésimo estado en que se encuen-
tra la calle de Damas, entre Merced y 
Paula, á consecuencia de haberse a-
bierto la cloaca y dejado todo el piso 
lleno de hoyos. Cuando llueve, en di-
cho tramo se forman lagunas que 
pres to se convierten en lugares mal 
olientes, buenos para el desarrollo de 
liebres infeccionas. ¡Dios tenga pie-
dad de nosotros!" 
MAPA TÓPCORÍFÍOO DE LA ISLA 
DE CunA.—Fl laborioso D . Antonio 
F. Menéudez nos ha enviado ejempla-
res del mapa de la provincia de San-
tiago de Cuba (un par de hojas, á cu-
yo final vienen los alrededores de l a 
Habana), Uniendo ese mapa á los 
cuatro an te r io res que se han dado á l a 
estampa, s é tiene la carta topográfica 
de toda la Isla, dividida en provincias, 
iluminada cada una de ellas con diver-
sos matices. A la verdad que merece 
p l á c e m e s el Sr. Meuéndez por haber 
dado cima á tan interesante como úti l 
trabajo, B n la acreditada l ibrer ía do 
la Plaza del Vapor " L a Pr inc ipa l" , 
l ey ejemplares á la venta. 
DISPENSARIO DE NUESTRA SEÑO-
RA DK LA CARIDAD,—Donativos reci-
bi.los: A b n l fo: Fu ol Cepillo del Dis-
penaar io $1 25 b i l l e t e s , 0*20 centavos 
plata y 0-OL' centavos calderilla. 
Una madre: Dos pesos billetes para 
invertirlos en pan. (So invir t ieron) . 
A b r i l 17: La Lalear, un peso de pan. 
A b r i l PJ: ^ y ^ i ^ ^ fil/íyaro; 5 
centavos billetes y seis centavos cal 
derilla. 
En el Cepillo del Dispensario; 50 
centavos billetes y 10 centavos plata 
E l dia 14: La Escuela Municipal de 
" J e s ú s , María y J o s é " : $2 05 billetes 
A b r i l 21: P a n a d e r í a Santo Domingo 
70 centavos de pan. 
Idem La Caoba: U n peso de pan. 
"CHIBIRICOS".—Becordamos á los 
lectores que hoy por la m a ñ a n a deben 
recibirse en La Moderna Poesía—Obis-
po 135—colecciones de los principales 
periódicos diarios, revistas ilustradas 
y semanarios festivos de Madrid 
Barcelona. 
En la misma casa se ha editado ia 
segunda edición del l ibro La JAra 
Criol'a, recopilación do déc imas , can 
ciónos, guarachas y rumbas, ampliada 
ahora con los cantaros de la guerra 
Lleva en la portada un cromo que re 
p resen ta paisaje tropical y sentado 
junto á la cerca (no lejos de su bohío) 
un hombre de campo que. toca la gui 
t ana y canta pensando en su Cuai ina . 
La obra se engalana con mul t i tud do 
v iñe tas , l áminas y retratos, entre és-
tos el de! inolvidabie general Santo-
cibles, y los del bizarro general Her 
nández de Velasco y el iafatigable co-
rono! Cirujeda, 
— Fnviamos nuestra ca r iñosa felici-
tación a los apiovechados j ó v e n e s D 
Arcadio y D. Francisco do A l faro y 
Navarro—nietos del i lustre maestro 
D. Rafael A a v a i T o —por haber efec-
toado lucidos examen"s de p r u e b a en 
ol segundo curs i ) del B ichilleratOj 
Sin miedo á las fatigas—^delante 
muchachos,—y al templo de Minefvct— 
dir igid vuestrgs pasos 
D i i s i ' i t K o o i J i ' A O i O N . — X , encargado 
del Jioleiín Meteo) ológico de un gran 
diario de Nueva York, esta combinan 
do sus cálculos y redactando las ñoras 
que ha de publicar el per iódieo al dia 
siguiente, cuando llega su mujer y 
echa una mirada d i s t r a í d a sobre las 
cuarti l las. 
—-;Al i ! exclama de pronto la dama— 
anuncias l luvia para el martes próxi-
mo, que es el d ía oa quo debemos i r 
de excurs ión al campo. 
—¡Fs verdadl—replica ol marido. Y 
sin vacilar tacha l a palabra llucia y 
pono encima: buen tiempo 
•—• ——-É*inK>--<i*' -itirurMm 
IWjlllli 
Se realiuan todos los Mfouln-eros y capotai 
para señoras y niño», á procioa muy b&ra-
toe. 
Se acaban de recibir pvtídosoa rnodeloa. 
L A P A & B O ü N A B L E 1 1 9 , O B I S l * 0 
alt 
0 Jn 1 
Lij zm\ i i ovcd i id 
Muebles de m i m b r e 
No conocidos en la H a b a n a 
Importados por Borbol la 
Qua son envidia de algunos colegas 
Muebles de ininibre 
SB H A N R E C I B I D O U L T I M A M E N T E 
0SC1ENT0S JUEG 
DE GRAN FANTASIA Y 
m 
PASE V. A VEKLOS EN LA 
Coniposlda 5w2[60, y Obrapía B t 
Telefone 293, A p a r t a d o 157. 
U m 1> 4-21) 
Beses henefuiiadas. Kilo Precios. 
Toros y iiiivilloa 78 
Bvéyfes y vaca» ¡ts 
Teruevaa y ucmllas. 116 
293 
] ( de «r, i 70 cU. k. 
)• m-Wi ía 63 á 70 ots. k. 
< de 75 á ísO cts. k, 
SoLrante 132 
RaltlQ de Gauudo menor. 
10 i 19 
P R E C I O S . 
I-MAI (Man'? 1' í 18 cts. k. Cerdos..., 
Cameros.. . . \ . . 28 i 84> \ 88 
Sobraules; Covdos, .'8, Carneros 8. 
Habana 2< de Jiiaio de 1397.—El Administra-
dor, Guillermo de Krro 
C R O N I C A g S M I l í O M 
Kl 
DlÁ 3J OJí JUNIO, 
Circular está cu la Morond. 
la í Maruiu!, obi.po, suiit.t Euiiliana, inárl 
Codineiiioracióii dé san Bftbló, spifotoli 
8au Marcial, obispo y C')ViiV.i or; f<ie b'ebieo de ua-
üión, y pariente del (tloílftjo •pmo-mdi'iir San E»-
táhan, y uno de bu seteuta y dos dlsaípiUos del Sal-
vador Fué bautiia.'.o por ¡SBti l'odro, .[uicn le lle-
vó á Rom», y düapi>ea por particular revelación le 
envió y Limoco» para predicar la palabra do Dios, 
y ea.'ivertir aquella gent» á nuestra santa ta, 
Eos ¿ermoueg no solarntute eran palabras «ino 
también obras, de Ul suerte (¡UÜ iba á pié desculzn, 
ayunando todos los di..s á pan y tíffffy y acompaíia -
ba «u predicación con araudi-s milagros, 
Fue el p'imtr ob'spo de la iglesi t de Linioges; y 
fué célebre su ponliiícadc; porque sus trabajos apos-
tólieos obraron la conversión de un eran iiúmero 
de Idúlalras. UeAplandcció c-i n toda onH M nKft-
dfi>; y fué esclarecido en (nf.tud^a milagros 
i''i:ialmi ni», hiundo do edad de ciiu-nla y nueve 
abua., y dcfpúós d« babér gpborrrad^ su obispap.ulo 
por esp ico do veinte r ocho, muiió en p.-u entro 
sus ovejas, dospués de lia'er pasudo y sufrido mu-
ib'js riabujos, ul dia 0̂ d« Jullio del año 10 de la 
A»ceir . ! iú i i . 
FIK.STAS Kh JIJEVES 
Misas Solemnes.— Ea la Catedral la de Tcro:a 
& las ocho, y en las domis iglesias laa de costum-
bre., 
Cortí de Vi aria. -Dia :',0.— Correfl^oudo visitar 
á Nuestra Señora del Sagrado (Jora/ón en San 
l'MilM-. 
I g l e s i a d e l a M e r c e d , 
El (.i.i IV de^ulip empezará el triduo «de loa so-
cios de la Ciiiar.üa óo Ubiíor celebran todos los 
años en honqr del "-adrado Cora»¿óá dé Jesó' , 
A la» ^i'.tc ce l t maáaua -̂e expondrá »• D. M. A 
IAS ocb > misa cantada con sermón seguí Jo del ejer-
cicio del triduo. 
El domingo próximo, i la» siete d* ia niañaiia, 
aeri la miside comunión general. A l's oebo mina 
cuitada á toda o queafa y soniióu á cargo de un P. 
Paul. Por h taru", después do los ejercicios del 
primer d >raiiigo, finalizará la fiesta COÍI la proco-
sión de costumbre. 
IÍ1 dia *5 ;le julio se celebrarán bonras fíincbres 
por Ion socio* de la Guardia do Honor. 
4831 4 Sg 
I G L E S I A D E L V E D A D O 
El jueves IV, á las ocho, es la tiesta de Xuc! tía 
Señora del • Sagrado Coi»?.ón. Predicará el P.P. 
Muntadas. 17ÍÍJ 't-2'j 
E, U r . 
i\I¡ H I J O 
D. SANTIAGO 
¡IA F x \ . L L E O í D O 
Y" dispues to su e n t i s r r o pa-
r a e l d ia 3 0 de l c o r r i e n t e ú 
laa cuat ro y mod^á do la tar-
do, sup l i co á m i s amigos se 
s i r v a n oncornondar su a l m a 
á Dios y c o n c u r r i r á esta su 
casa E m p e d r a d o n . 15 pa-
r a a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l 
C e m e n t e r i o de C o l ó n , p o r lo 
que les q u e d a r á a l t amente re-
conoci i lo 
El Conde de la Reunión ila Cuba, 
E / 'No ae reparten esquolaa. 
4851 I 30 
SOCIEDAD ASTURIANA 
de Beneficencia. 
Por acuerd 5*de la Dlreetiva, en sesión de 21 del 
actual, y de onieii del Excmo. Sr. Presidente, se 
convoca á loa señores socios á Junta General ex-
traordinaria que tendrá efecto el sábado 3 de julio 
próximo, á las siete y media de la noebe, en ka sa-
lones del Casino Español, coo objeto de tratar de la 
cuota de suscripción menaual. 
Lo que ae hace aaber á los señores (jocioa Para 8U 
puntual asistencia. 
Habana 21 de junio de 1897.—E) Sqeretárioi Gre-
gorio Alvarez. C R67 9-24 
üüwüiaiia uo m uíDÍJiíS M 13 
L A M P A R I L L A N . 2 
( L O N J A D E v r v B H e s ) 
Xloras ele despacho: de 7 á l O de 
l a m a ñ a n a y de 12 á 4 de i a carde. 
TELEFONO 8, 
RopreHonunte et iíidrid D. Amonio Gonzále2 
López. O 773 e I J b 
18 EMPEDRADO 18 
A los señorea viajante <, n.ililBr s 
' % Ü » v hahilttado»' SUSPENSOiiIOS, 
"GUAKDACAMISAS y SALVA-
MJSS ViDAiSídekantii, vi-.dai'. v-ndo-
srf letna y veniiaies ,li> u,':i cfaÜ pa 
ra herid ic A rife til a varios. w - ^ t ó í ^ B S L rtS^ 
Dirigirá.» directbinenie a t v ^ ^ " / ^ - ^".5 ^ i ' 
tle Roca. d ^ é J i i ^ 
M a d a m c P a c h e u t i e n e e l g a s -
t o d(3 p a r t i c i p a r á s u d i s ü n p i i 
d a c l i e n u d a y a l p í b í i c q e n ge-
n e r a l h a b e r t r a s l a d a d o s u e s i a -
b l e c i m i o n t o á í a c a l l e d e 
mmíjií mm. m 
e n d o n d e q u e d a r á m i e n t r a s d u -
r e n l a s r e f o r m a s d e s u C M S ¿ d e 
l a c a l l e d e l O b i s p o . 
m i 
O'Eeilly 108. Teléfono 535 
C 814 -18 Jn d-13.In 
RÍEM*rE. | 
^•t O b r a p í a T e l é f . f i \ 
^ NR ADmiTES O^LBALLOS A PISO. Mi 
7(Í7 1 Jn 
LA MEJOR Y IUAS AGRADAHLE DE LAS 
U EP1C1NAS KS EL 
¿3 
E N L A - f A B M A C I A ' " S A N T A B I T A " 
BERGADERE^ H», H i B A N A . 
De achuro íxit') en ha CATAKIÍOS Cuowjcoay 
RKClENita, en la L A R Í K e l T I » , R&OKQOrCIit, ASO-I-
KA8, AKOINAS PAKK.M.KS V UO'TÉJUCAS, ASJÍA Ó 
AHOGO, ItifclTACIÓN BRONQ(<li1, I 'ivBIi.lDAD OK-
KEKI.L. GONSÍJTICIÓN, CtOjiOSIS, A S I i M I A , 1ÍAQÜI-
ris'MC y i-tt tod»* las coferni'-ludca uno provengan 
del euioobrecinjicíro de la »a-,:«o y en cuyos caaos 
sea necoaarie recurrir UPO del Aceite da Hígado 
de Barala!i. Púlalo entortas las Famacipa. 
n 773 1 Jn 
mu n m mmm¡ 
Compro cu «raudea ó ¡leii^eña • eantidalcs para una 
caaa impo-t.iutc d Paria, la .¡un inás.pa'^i eii.Kurona, 
oro. plütit ÍBoiiiipHdoí ( í o ^ r o j ^ g S ? 
prend.is u o ¡jetos rolos 6 aiit:»iio*, o'; ¡••tos de 
á i n a l bhí i tco . piedras r t ó s f* l'lt-, 
KKLOJKS >ot..r ó aníilidoí. do OK", PLATA,' 
MoNKPAS que no pasen de OKO, PLATA ó 
PLATINO. p.igi<i;iii'..i á lo.le SU Valor, y mis ÍÍUi! 
nineúQ i o'otra eii la ca:>ij. i); por h •(••:;• taita en dicha 
rabru;-» que U-.oco tío oisió.i de todo io t-xpuesto. No 
olvidv.i las íirñ.i.-; 
•8, AVAROLPA, TA 
Ñola.—Tarahi.';» «e pnst .1 dumioilií! aVisavidó íl ia 
se nacen n 'foeios reservadon á person-ij de-
s A L O N T R 0 T C H A 
V E D A D O , 
. . 0 M 
Hotel Uestaarunt con eleganlos res.-vvadus. 
t'ouiua di.', pi-iruera; esmerado servicio y módicos 
precios. 
Primoroso Dspurlaiiunio Xiipcial. 
llahitr.cior.e.s nniv crtií.odav y irescas. 
Agraiialdf tonípnrutura. Jan'inea y bario?. 
( (i.iiüill.O d :;ii.Í0: o. 
l í v i i v i i i i i j i ujiijui 
"La Primavera", Muralla 49. 
hu es|fl oua enoonuarí el público el aiíjor y más 
naprlslioip au'.i lo de CORONAS y CKUC1ÍS fó-
uebr«i lio varias ciaaes, k» que vcademo» á precios 
i c»a»o ufre^vas. 
CMí ie cou su dprlicutoria para lae mtíRiaí gratis 
P X T I M A V ¡ E H A 
T E L E F O N O 7 1 3 
alt 
T . A 
C 179 alt 1 F 
L a ausenc ia d e c u r p i l s c u l o s ro jos , p r i n c i p i o v i v i f i -
c ado r d e l a sangre , p r o d u c e l a e n f e r m e d a d q u e se l l a m a 
A n e m i a . Se n o t a e n las caras y m a n o s p á l i d a s y 
l ab ios s i n sangre y es m u y c o m ú n en las mu je re s . E l 
e n f e r m o s i en te d e b i l i d a d ó f lojez g e n e r a l , c o n d i c i ó n q u e 
p r e d i s p o n e e l c u e r p o á t o d o g é n e r o de en fe rmedades y 
q u e r e q u i e r e u n r e m e d i o de ef icacia p r o b a d a . L a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n de Scott 
d e acei te d e h í g a d o de baca lao c o n h i p o , 
fosf i tos d e ca l y de sosa pa rece adap ta r se 
e s p e c i a l m e n t e á l a p r o d u c c i ó n de l o s g l d 
b u l o s ro jo s , s i e n d o esa u n a d e las p r o p i e -
dades q u e hacen d e l ace i te de h í g a d o de 
baca lao u n a g e n t e t e r a p é u t i c o de t a n t o 
m é r i t o y de a p l i c a c i ó n t a n c o n s t a n t e e n la 
M e d i c i n a . L o s h i p o f o s f i t o s s o n g r a n d e s 
t ó n i c o s y a y u d a n á l a p r o n t a r e c u p e r a c i ó n 
de las fuerzas y de l a v i t a l i d a d . L a E m u l s i ó n d e S c o t t 
es l o m e j o r p a r a los n i ñ o s . C o n su uso se d e s a r r o l l a n 
fuer tes y robus to s . E s g r a t a a l pa ladar . 
Do venta en las Boticas. Cuidado con las falsificaciones é imitaciones. 
S c o t t y B o w n e , Q u í m i c o s , N u e v a Y o r k . 
Morca de Fibrica. 
M E D I C A M E N T O E M P L Í ^ U K ) D E S D E T I E M P O A N T I G U O 
Y M ( I D I ' I U N A E N T E SAXC10NA1K) 1*011 ÍA ( U K M ' í i . 
Su composición es sencil la y j a m á s p r o v o c a r á per ju ic ios . 
I-os anc ianas , adul tos , j ó v e n e s y n i ñ o s ( inc luso e l r e c i é n nac i -
do), la m u j e r du ran t e e l n i émkruo (sus i reglás) y en la pfeHeiz, y la 
par ida , cuando neces i t en T O N I F I CA'ÉÍ sus n e r v i o s y F O H T A -
L E G E - R ÍTU sangre, deben t o m a r esta m e d i c i n a ; en la i n t e l i g e n -
cia de que el d i n e r o q u e en e l la se envoloe s e r á gastado con m u -
c h í s i m o p rovecho 
S u s efectos se e n c a r g a r á n de d e m o s t r a r l o d e s p u é s . 
Be usa , dando m a g n í f i c o s r esu l t ados , en todos los cases do 
I f E B l L I D A D GTÉÑWÉÁ L , 
E S C I 7 \ i 6 T O N N TS ¡l í 'Kif?l 1, 
H I S T E J U B M Ú , m i ' E í t M . i Ti >iíHKA, 
M A ! i Í I A I Í A , J A O U E f A , 
J X H O M M i ) , í y E S V A S P A ' . t M l K S T i K A\ 
E n las afecciones de l ctit/muiifo, t i ene v a r i a s apMcacioixe^ ta-
lee como en l a </ísv>í7i.s/fr, y u n i r í ü g ' m 6 dolores ttel csióiinaji*, Á\ 
E je rce « r a n benef ic io c:n las i n f l a m a c i o n e s d e l hujtuln y bazo, 
en las liemuv*ui{¡iüii y s n las diurrens cMñibas i 
" A las SEISTOHAS, en sus v a r i a d a s clolencias, c o n v i e n e m u y 
e spec ia lmen te esta m e d i c i n a . " 
R e c o m e n d a m o s se lea la i n s t r u c c i ó n qr.c a c o m p a ñ a á cada 
ffrascp y que SÓ- f a c i l i t a r á Í / Í '^/W á q u i e n la so l i c i t o ¿S l a 
Fawmllfil É l W í M W r - í p i 
del Ldo. Manuel A. García 
C u b a 1 2 3 , esquina á iLcosta-
t ^ S e v e n d e en l as D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s acredi tadas . 
H21 1 alt i0 18 
JJ 711 iO-20My 
[ ' M a r c a r e g i s t r a d a . ] 
Son de m a r a v i l l o s o s 6 i n l a l i b l e s afectos an la curación do toda ciase do 
calenturas intermitentes. 
Desconaosa do la^ i m i t a c i o i í es y Í H l s l ñ c a c l o i i e s . 
Las P I L O O U A S D E O M A O UKtí logítimas tienen en ol prospecto y faja 
de garantía la marca de fábrica de la 
D r o g u e r í a y M s i t ó a L A R E U N I O N , de, h É S m L - A í ú w A , 
2ÍV-10 Ju 
ENFERMOS BEL ESTOláSO É lf?SfWS 
PAPELILLOS ANTIDISEMTÉRI 
D E L D O C T O R G A R D A . N O 
de fm/a to , bismuto, prp.*imt, pancreatinit y diafifasx'f. 
Aporbadn* porlua Ac.aduüiias por tus iumediatos c iiit'aliliies resultados para curar radicalmente toda 
dase de D I A l í R E A S. por antiguas ó robeldes que scau, cnalijuiora que bava sido la causa que laí 
p:oduíca. L» D I S E N T E R I A crAnica « rc.-ieuíe. Lo. P ü J O -H'j C O T ^ I C O ^ que ««brt-vio 
«.ni de YK.'.f.u;aa duncomoosicioüeá de •ieiitrc. C a t a r r o » y ulceracioner-i de l e s t ó m a g o 
é intestinoa. Tiftis Có ' .era y Di t - r reas de los aucianao, t í s i c o s y n i ñ o s . 
Toiiilicun el tulio diitoaUío ti.M-.í^-liKuuiii-SÜS ímivioiie», m bM !.>U>l>Ki'Si A8, {J Aü'l'ii.i L<J1 AS, GAS-
TRITIS v ACIDEZ de estómago con léutlénciaa i diarroaa. 
líe TenU ec todai laa Fariaí»cias y l'>)-i;¿ueria«. Depósito principal: Belasco^n 117, eutre Salud y 
]tfilia*]— 1 1 ;—f ;•• • -al fii -•.'•>. • íVO-i 
Por U ü c e l i t e n se leliace 
m ó usted un flus de 
a o a i o © i o 
d superior enla ferma que V 
tai 
W Jo pida, con buenos forros 
m 




P o r U N C E N -
T E N se le 
hace 









n (S I 
u n flus 
d r i l I o n 
dres m u y 
e l e g a n t e ) 
se l e hace á uáted media docena de camisas de tela 
R i f a c o n vistas dé f in í s ima cotanza. 
* I ^ ^ r ^ f m m ̂  m fia mi wSBm m Mí. f ' - . . . *,'/B 
*aí ou'ilfe*^*801"0* " ' • •^ rf ,:"•r, **** ^ •> " • k t í a á i 1 ~ ' n ~ r T . \ 
Por U N C E N T E N se le hace á usted media docíjua de ca l -
2oncil]os hi lo superior. 
X p C Í Q , a m e d i d a 
Opa hecha para señoras, cahalleros y niños de 
sexos. 
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•aa y ,e!r D L L 
tea «ijta 
| E s t e p r e p u n u l o , q u e á l a u e e i o n . u i u - c v f i v a e u c r i ' - i e a d e l a | 
i ¡ ' A F A Y 1 N A y d c l a r ' K P H I N i V , r e n n e i n s p r o n i c í i i l c H n u - I 
| t r i t i v a s d o l a Ü L l ( j E i r i N 4 p o s e o c o n d i c i o n e s ' d e b i a l i c n i - | 
b i l i d a d a b s o l u t a p o r e s t a r e l a b o r a d o c o n m & t m ú t á m m s c o g h i 
d e s y p u r o s . '•;^iíí^ll^!Rr, ' §' 
A s u s p r o p i e d a d e s m é d i c a s , q u e l e I k é é t í n e c e s a r i o é | 
i r e . u s t i t i i i b l c c u l a s 
B i s p o p s i a B ? d i a r r e a s , v ó m i t o s d e l o r . , r ; . . i v . o : 
C o n v a . l e c o n c i a d e l a s o n í e r m o d a d o 5 ; - ¿ 
a g u d a s . 
E n r e s u m e n , e n t o d o t r a s t o r n o d i g e s t i v a , r e ú n e o s i e m e - | 
d i e a i n e n i o u n s a b o r i i i r n i d a b l e q u e lo p e r m i t e s ( ;r t o i L a ^ o s i í i | i 
r e p u g n - m e l a b a s t a p o r l o s n i ñ o s m a s d ^ r c á Ü O S . 
De venta: Droguería del Dr. Johnson, Obispo 
| na, y en todas las Droguerías yFariuaciai:.. 
y El astablecimiciito tipogrífico del Avl-
stnlor Comercial ácábá dé recibir el Síur-
ti<io iiiás Sfilsfitp en osta filgSS/Jb (arjetas, 
donde se imprimen y dorañ por especial 
prpfcídjniientoj siendo sus precidá :il alciui-
oo de lucias las foraunad! 
El surtido se coiu])Oii«do unos 200 mo-
delos disnrítós, fabricádóa expresamente 
para este bstabléclmiehtb en in hx^Am-
les filbricas de Europa y Amfrkfci. 
i 
^ r V #í ^ y" 
' 1 
c. m Z T i Jn 
mm mum Í 3 a 
Sin r para Lermoscar j t a ñ i v e l cabal lo canc cSc a u color p r i m i t i v o natura) 
liu quo el ojo uiAa pc-apioa!'. á^tettbM el a íifti lo No iiuüdm ui cunucin. N o cont iene n i t r a t o da 
plata , n i « s noc ivo A la sa lud, n i r e q u i e r e prepvff tc i ián n i l a ^ d o an tes n i 
d»iEpUCS p a r a SU CiVip l so . uiiCuusUncia qno lo IMCB superior á ô-U;-1 !>i'-,-;ii.-joio.fte4 cono-
cillas. 
!>« vectu i'n torias la* I)i-<.j;uer(iis, Farmadíu y Pci-ínraerm l>;!p^»lt<i prtiioli;.'d: Farmacia del Dr 
•J. Ghrtiano, Delaacciii; 11Y, entre Salud y Heíoa. 
E i i D ' r n i c d ^ i c s s c e m a s Sfafís cfi b r e v e s í l i n s con l a s 
C A P B T P X A S G E I H X J I M A S d e l D r . G a r c U n o 
tíuporiorca ü las preuaraclotiei de copatba, tAcdalo, etc.. por au* iumediatoa re«.ultadoa en lat 
G o ü J í í r r e a s . Klenorra^iaa , F } j i j í * « y Catarrosde laveg iga , «nprodu 
vir cúlioei. » TU utos y diaircaij. 
lie »oiitj (in toda» Fsrmacics J Orogoírlas. Fábrio» y á^ í í i ; » ¡geisarfei; í V a ^ c í e Dr, (3t%,x 
PO'JLVO D E A R H O - Z 4 la b a ^ M 0 ^ ' ^ ^ ^ ' 
De exquisitos per íumcsf^muy-. - «a^hc/efíte. 
Cada estudie cop t í ene /un . i poini toBjí ic^fiseflf í* 
| n y - '¿ (í~ 1 
pora, el pañue lo . 
^ F I É L D E E S P / j l Ñ K f 
f&oi.vo nEAnnoz a la t'¿se de G t o ^ » , * . ; 
íavisible impaipabíe y mi v ^dlierenle/, 
Suríiuu de fiiios uíores. 
^ ' T í U 3 1 £ ^ \ 
A<;;?o pora conservar y t imbeUecerv el cutis. « 
Una sofá prueba demosís^rá su {excelencia. , 
D Q vvtxta en iodos los e&t&'úlecímientms&iú Ifarfamezí&i 
'JíJ. g 77* 
•:-'-5.~-.T- ...v'^ ^ / 
i-ÍPH-^i^-e 
5* 
0 B S E ( | Ü 1 0 
'rodo eliente rjue euearí¡;ue l'"1 tárjelas 
de bautizo impresas, tiene derecho <t 25 
cómodos ptuíñemB Japom si s de > \ 
quisito íítiHto. 
PULIDO Y DIAZ 
3 O , A l V I A F ^ S - T - r F Í A 3 0 
ESQUINA A CUBA 
Í I ' I . K I O N O N. ¡ Í H l . - H A l l A N A ^ 
• Ü PAUTADO 
1 
0 688 alt ia-2í | ln 
D i : HEBNANDEZ. 
E ite alcohol sapera íitodaelas BORM y vinagri • 
Pos: ss un poderoso AN'J'ISKPTieO. eon su u> « 
se prceervH do la'3 eiifonuodadi-R conla^iüKUS, 8.» 
di ^ l i i , ' , ü el l!̂ 1""""1 ('e los mieroldo», vso evita el 
ii:iiii(li'?,\io. Keftetoante y VIGOJIIZADOR det 
>:¡-iciii:i i.inscular. Los cpio I t baft4(t 4ÓB'>Hoofai 
Attrilizeido dé nicalipio. no tpndrén catarros v i 
mbree: 68 ítiperlor jiará lbií n Boi, En las büenaji 
harberfaa doho Jiacurse la TOIliE'!'con esto aleo • 
hol. EB tedíelas casas debo lialier una hotolla <li 
esto precioso alcohol, cuyas virtudes do FKKSCl'-
BÍA, Hiitiscpsia y fobrínigai peraislon niiu despaí-i* 
, i . ,:.T.;i;>:irecer au lialsiíinico perfimie. SJ prepar* 
y vende en la botica SANTA AMALIA, que lia si-
do reformado, y surtida como laboratorio y fiirmaco» 
do primer ordeu. eoi.8ubido 95, esquina A Animas, 
Toldíono 116. '1578 UbSSLÜJi 
Bl furtido mili ejtfiuio que io conoce, e» el de !| 
gran «odorl» hA BP00A. Neptan i y 8»u NiOOlil 
Iwvreiiíny ciutaigratii. 'J y i 
C 772 ft}t U n 
Dr. José A, Taboadela 
MEDICO CIRUJANO. 
Se dedica eepecialmente á las enfermedades del 
pecho y de las vías digestivas. 
Consultas de 2 á 4 . Prado 91. 
482» 2*5-2^11 
M i g u e l G r e n s r 
ABOGADO, 
avisa á su clientela que no se ha ausentado ni piensa 
ausentarse; y que continúa y continuará al frente de 
su bufete, en la calle de Mercaderes núm. 2 altos 
Cn 872 26-26Jn 
D r . J o s é E n r i q u e F e r r á n 
DE L A F A C U L T A D DE PARIS 
Especialista en enfermedades de los niños. Tras 
ladado 4 Aguacate 68, entre Obispo v Obrapís 
Teléf. 762, de á 2. 4718 26 26 Jn 
DR. JOAQUIN DIÁGO 
VIAS URINARIS, S I F I L I S . 
Se lia trasladado á Aguila 72, entre Neptuno 
San Miguel. De 12 á 3. C 857 26-23Jn 
Dr. Jorge L. Dshogues. 
OCULISTA. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 2. Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía 
Teléfono 762. 4715 26-22 Jn 
D r . A . V a h l é s « a l i o ! 
M E D I C O CIRUJANO 
Ha tr asladado su domicilio á Empedrado 22. Con 
sultas de 10 á 12. C 778 26-19 Jn 
Dr. PEDRO L PALMA 
MEDICO CIRUJANO. 
Se ha trasladado á Chacón n. 4.—Consultas de 
12 á 2menos los lunes. 4064 26-lJn 
Dr. Rafael Weiss. 
Especialista en partos y enfermedades do las mu-
jeres exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Prado 11 
Teléfono 526. O 838 26-16 Jn 
O A P I N E T B D E L 
B . GAIVEZ GÜIUEM 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9 á l O , I á 4 7 7 á a ' 
GRATIS PARA LOS POBRES. 
C 751 alt 13-2 Jn 
Emilio López y Sánches. 
A B O G A D O 
Horas de consulta de 8 á 10 mañana. 
Estudio: Habana 140. 
C 804 156-Jn 6 
DR. ANTONIO R. PARRA 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Domicilio: Paula 47. 





V i L Z - D S S M O L I ^ A -
CIBUJANO DENTISTA. 
Su gabinete Galíano 103, casa de Baños del D r 
Gordillo, esquina á San José. 
Por una extracción ? 1 00 
Id . id. sin dolor . . . . .> . 150 
Limpieza de la dentadura 2 50 
Empastaduras 150 
«Driñcaciones 2 50 
Dentaduras de 4 dientes 7 00 
Id . de 6 id 10 00 
Id . de 8 id 11 00 
I d . de 14 id 15 00 
Estos precios son on plata. Los trabajos se garan 
tizan por diez años. Gatieno 103, Baños. 
C 781 alt 13-Jn 3 
Dr. Abraham Peres y Miro'. 
Médico del Centro Astaríano 
Consultas de 2 á 3, Neptuno 187 (altos) Teléfo-
no 1,580. C 527 26-2 Jn 
Dr. A. Bustillo Lirola. 
E N F E R M E D A D E S DE LAS MUJERES Y 
PARTOS. 
Hotel Saratoga (entresuelos) Monte 45. Consul-
tas de 12 á 3. 4378 26-1? Jn 
O C U L I S T A 
O'ReillySB. C 813 2G-9jn 
üUUlü E a m o s . 
[ E c o n ó m i c o y b u e n o . 
Papel para cartas, clase bastante buena, á una 
peseta plata el paquete. 
Papel para inodoro, clase superior, á una peseta 
plata el paquete. 
Sobres de colores para cartas, á 10 centavos pla-
ta el ciento. 
Sobres para tarjetas, clase buena, á 10 cts. plata 
el ciento. 
O B I S P O 8 6 , l i b r e r í a . 
4743 4-26 
C a r t u c h o s de p a p e l 
para establecimisnto con impresión á gusto del in -
teresado. C mentas, remisiones, talonarios, bloques; 
recetarios, tarjetas, anuncios, quemazones y toda 
clase de trabajos de imprenta, se hacen con esmero 
v á precios módicos en Obispo 86, imprenta y libre-
ría 4742 4-26 
T a l o n e s d e r e c i b o s 
para alquileres de casas y habitaciones con modelo» 
de contratos de arrendamiento, de cartas de fianza, 
de recibos para mes en fondo y una tabla de alqui-
leres liquidados donde se puede ver de momento lo 
que corresponde á uno ó varios dias en relación al 
alquiler mensual. Cada talón tiene 50 recibos y vale 
una peseta plata. 
Obispo 8 6 , l i b r e r í a . 
4744 4-26 
! OFICIOS 
Se reparten cantinas á domici l io 
en Someruelos n. 40, á precios módicos. 
4852 4-30 
a p u e s t o 
un tren de cantinas Pedro Olano con el antiguo co-
cinero del difunto Calvet. Habana 130. 
4«50 4 30 
SE R V I C I O D E COMIDA A D O M I C I L I O EN Cuarteles n. 30. No es tren de cantinas sino un 
servicio de comida particular que ofrezco para una 
familia ó matrimonio, variando todos los días la co-
mida y dando un buen cumplimiento en sus horas. 
Puedo servir en tableros ó en cantinas y recibo ór-
lenes á todas horas en Cuarteles n. 30. 
4823 4-29 
129 Galiano, dentro del café, 129 
bocina particular; se sirven comidas á la española 
inmejorables, probando se ve; precios arreglados á 
domicilio. 4812 4-29 
AN T I G U O T R E N D E CANTINAS, TENIEN-te Rey n. 37, se sirven comidas á domicilio con 
esmerado aseo y puntualidad á precios módicos; 
prueben de este tren de cantinas, pues con el rele-
vo del cocinero está dando el mejor resultado en co-
mida. 4832 4 29 
C U R A C I O N R A D I C A L 
D E LAS 
H E R N I A S 
8e consigue en los casos posibles con los aparatos 
de la antigua casa que fué de Baró. 
Recomendamos el braguero de peti con cinturon 
faja. 
Se garantiza la retención én todas las hernias. 
Nueva invención de los aparatos de goma blanda» 
(nicos on esta casa. 
OBISPO 31L 
C 831 alt 10 13 
A V I S O 
Cocina particular. Habana n. 129, entre Sol y 
Muralla.—Se sirven comidas bien condimentadas y 
mucho aseo, ¿ domicilio, en cantinas ó tableros, á 
precios baratísimos. No dejen de probar y se con-
vence r i n . 4SI8 8-39 
P l a t e r í a y R e l o j e r í a 
La Purísima Concepción, de Juan Antonio Lluvet, 
que estaba situada en Compoitela n . 52^, accesoria, 
casi esquina á Obrapía. se ha trasladado á Dragones 
n. 23, entre Rayo y San Nicolás, en doude conti 
nuará comprando todos los materiales que le trai-
gan, sin competencia. 4749 4-26 
M.0D1 Se confeccionan trajes or el ültimo figurín á capricho, se hace cargo 
de habilitaciones y toda clase de costuras y encar-
gos del campo; trajes de teatro y bailes, de viaje, 
lutos en 24 horas; precios may convenientes: se cor-
ta y entalla por 50 cis. Villegas 57, 4704 8 24 
Á G Ü A C A T S N Ü M S S O 110, 
«atre Teniente Ks f J" Biol&. Teléfono 3s*. 
¡CoHh; altas OMÍ&OM de r * Í0 y <1Í» 1 » 3. 
O 760 U n 
Dr. Luís Somles O-Brien. 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Consultas de 1 á 3, los martes, jueves y sábados 
Oíimpanario 75. C 753 26-2 Jn 
Q Í B T J X á J l j p D E N T I S T A 
P E S C í O B . I Deatsdpjra ¿Mí* 
Por traa axtraoeiín. $1.00 i 4 á l easos . . . . . . $ V*.5í< 
Idem «in dolor. . , . , i.f/0 ! S M U 6 I d . , . . „ laOC 
LimpiéisdenUáuT» 5Í.501 S i á , . . . » » 1Í.0C 
Empastadura...... l.%0\ „ l* i<i 15.00 
O r i S o & c i í n . S . a l i G Á L I A N O 88 
Todos los ál&s, iualuíiví tal >lv Sestis ¿3 S á 5 da is 
tsda. C 783 26-3 Jn 
Dr. Manuel Belfin. 
M E D I C O DE NIÑOS. 
Cocsiitas d» ¿oes i dos. Monte 1S, alto*. 
DR. ERASTUS WILSON 
Médico-cirujaso-dentbla. Prado 115. Se dedica á 
trabajos de superior calidad en todos los ramos de 
su profesión, al mismo tiempo trata todo cliente con 
la consideración que su estado y los tiempos mere 
cen. 4106 26-2Jn 
Buscábanse al periddico ilustrado E L 
F I G - A J ^ O , pues además de los bellos nú-
meros semanales que reparte con noticias y 
erabados <te literatura? artes y salones 
H U G r A L A T O D A S l a s S E M A N A S 
la edicián española del gran periódico de 
modas de París L E P E T I T E C H O D E 
L A M O D E , con figurines dealta novedad 
y patrones cortados en todos los números. 
U N P E S O P L A T 4 . A L M E S 
P í d a n s e n ú m e r o s de muestra en 
O B I S P O 6 2 . 
C 845 d-19 Jn 
I J A M O D I S T A 
de lo s A l m a c e n e s A n t i l l a n o s . 
Ppr haber cambiado de dueño el establecimiento, 
se ofreep á las familias en su casa Industria 125, al-
tos, donde encontrarán en todas las costuras una 
rebaja considerable á la que tenia establecida. 
Elegantísimas faldas de canelonts i a campana y 
de paraguas á dos pesos. 
Corsct de cutí superior, á 6 pesos, p í r medida. 
Se reforman sombreros y se hacen trayendo Ips 
adornos, a nn peso. 
Toda clase de ropa blanca de niño como de seño-
ra, á precios baratísimos. 
Vestidos buen corte y gusto elegante, á 4, S y 6 
pesos el más caro. 4554 15-19 Jn 
¡jOut I f O B i 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero de color aseado T de intachable 
conducta en casa particular ó establecimiento; en la 
misma se coloca un criado de mano que sabe su o-
bligación: tiene personas que carantioen su buen 
comportamiento: Salud esq. á Escobar, bodega, dan 
razón. 4849 * 30 
J u a n M . U n á n u e 
M é d i c o - H o m e ó p a t a . 
Consultas de 12 á 2. 
52-9 My 
Salud 77- Teléfono 1,418 
3408—4053 
Miguel Antonio Nogueras. 
A B O G A D O 
Domicilio, San Mignol 75. Eatndlo, Habana 48 
de 8 á 10 y d# i á 4. G I D 
C 7fl3 
UBIJÍAEIlí?. 
£ 5 « l ; 
I Jn 
1 « »_J— - i - i f— — 
Conscllas ds ÍJSK S. áijraarxts 13.0, Ttíitaaé 
O 759 -1 Jn 
Dr. Adolfo Robles 
Consultas de 12 á 2. 
C 6*7 
J-iuea 7 4 , Vedado, 
52-4 My 
F . I 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Especialista en afecciones quirúrgicas, partos y 
«nfermetíades de señaras. 
Trata por un procedimiento especial las estreche-
ees de la uretra, efectuando Jas operaciones sin o-
casionar sangre ni dolor, pudiendo el paciente, des-
pués de operado, continuar en sus o^npaciones co-
mo sí no hubiera sufrido tal operación. 
Dedicase también á las afecciones de la garganta, 
nariz y oidos. 
Consultas de 12<l 2, Concordia 98. Teléf. 1557. 
C 260 156-19 F 
D r . H e u r y R o b e l í n , 
d$ Í&B F a s d t s á s e 6a teís f M a á r i á 
£kpeQÍ&lÍ£t& en las 
(Kn general, ancroías y de ia sangre, yl&s ooaseca-
ÜTas al Ileuiaa, Anemia, Síñiis. Wenrosisíao y Mi-
trobianas.) Jcsóa Bísjffft 91. De 12 á 2. 
C7S1 1 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana criandera peninsular de tres mesed de yaiida 
enn muy buena y abundante leche para criar á le-
che entera: es cariñosa con los niños y tiene perso-
nas que la garanticen; calle de Campanario 230 dan 
razón. 4818 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buf n cocinero blanco aseado y de maralidad en 
casa particular ó establecimiento: sabe cumplir con 
su obligación y tiene personas que garanticen su 
buen comportamiento: O Reilly 13 altos, dan razón. 
4838 . 4̂ 30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R SANA Y RO-bueta, desea colocarse d» criandera á leche en-
tera; la que tiene buena y abundante, y eariñoia 
con los niños: tiene tres meses de parida, reconocida 
por ios mejores méditns de esta capital. Informarán 
on San íenacio 89 ó Vedado, calle B n. 17. 
4843 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular excelente manejadora do nm 
con los qua es muy cariñosa,ó bien de criada de mu, 
no: es activa é inteligente y sabe cumplir con su o 
bligación: no tiene inconveniente en viajar; tien 
muy buenos informes de su comportamiento, cali 
de Empedrarlo 13 dan razón. 
4806 -1-29 
DESEA COLOCARSE 
una joven peninsular con buena y abundante leche 
para criar á leche entera: tiene un mes de parida, es 
cariñosa con los niños y hay personas que respondan 
norella: calle del Morro n. 22, bodega, dan razón 
* 4802 4-29 
D- E S E A COLOCARSE UNA J O V E N B L A N -ca para manejadora de niños, con los que es ca riñosa, ó de criada de mano. Sabe su obligación 
También se coloca otra joven de cocinera para cor 
ta familia; es aseada y ambas tienen personas qu< 
las garanticen. Informarán calle de Empedrado nú-
mero 70, bodega, altos. 4799 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera en casa de respeto de corta fa-
milia; es aseada y sabe su obligación, teniendo per-
sonas que la garanticen: calle del Refugio n. 2 letra 
C altos, dan razón. 4824 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A de criada de mano ó manejadora, cariñosa con los 
niños y muy activa é inteligente, y otra de mediam 
edad para el servicio de criada de mano solamente 
muy práctica en él por haberlo desempeñado á sa-
tisfacción. Ambas tienen quien responda por ellas 
Dan razón Muralla 121. 4829 4-29 
UN L I C E N C I A D O D E O R D E N Público desea encontrar colocación de cocinero, sea en una 
casa de comercio ó casa particular, y su señora de 
criada de mano ó manejadora. Garantizan BU per 
sona en el Vedado, Calzada n. 80, sucursal de La 
Vizcaína. En la misma dan razón. 
4813 4-29 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven del país, blanca, de manejadora 6 para 
los quehaceres de una casa: sabe coser á mayo y 
máquina: tiene buenos antecedentes, 
calle de Amistad n. 112. 4827 
Informarán 
4-29 
UNA SE5IORA P E N I N S U L A R DESEA CO locarse de criada de mano ó manejadora: sab6 
cumplir bien su obiigaoión y es muy cariñosa con 
los niños: tiene personas que respondan de su buena 
conducta. Informarán Monte 135. 
4807 4-29 
AG E N C I A E L NEGOCIO HOY E L HISPANO Aguiar 81 T. 486—Facilito en 15 minutos crian 
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Roque Ga-
llego. 4792 4-27 
UN A S E Ñ O R A D E E D U C A C I O N Y RES-peto, desea encontrar una ca»a para acompa 
ñar algunas señoritas ó bien para cuidar niños, sa-
biendo de costura. Es muy útil para saber el manejo 
de una casa. Informarán Bernaza 29. 
4780 4-?7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora, tiene bueuas referencias; es cariñosa con los 
niños: también sabe coser á máquina y á mano y 
entiende algo de cocina siendo una corta familia. 
Calle de Cuba n. 67 entre Muralla ¡y Teniente Rey. 
altos. 4766 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular, nseada y persona 
de toda confianza, bien sea para casa particular ó 
esteblecimiento, teniendo personas qne garanticen 
su buen compertamiento. Dan razón calle de los 
Genios n. 2. 4790 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
como criada de mano ó manejadora, una joven ga-
llega que puede dar los mejores referencias. En Ga-
liano 124, en la portería su padre dará mas amplios 
informes y t ratará . 4779 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criada de mano, manejadora ó de 
cocinera: de las tres cosas sabe su obligación y tiene 
personas que garanticen su buen comportamiento. 
Dan razón Aguiar n. 55. 1757 4-26 
S E O F R E C E 
una excelente criada de mano para dentro ó fuera 
de la Habana. Informarán Bolascoain n. 6, tren de 
lavado. 4765 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -sular de criada de mano ó manejadora: de am-
bas cosas sabe su obligación y es cariñosa con los 
niños, teniendo personas que responden por ella: 
dan razón calle del Obispo 104, altos. 
4764 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera y repostera peninsular: cocina á la es-
pañola y á la eriolla: tiene quien responda por su 
conducta. Aguila 116 A, cafó. 
4756 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora. Informarán calle Ancha del Norte n. 295. 
4746 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una señora peninsular á leche entera, 
tiene dos meses de parida y está aclimatada en el 
país, tiene quien responda por su conducta; darán 
razón calle de Cárdnnas n. 5. 
4722 . 4-26 
S E D E S E A C O L O C A R 
una señora peninsular: es general lavandera, tanto 
de señora como de caballero: tiene quien la garan-
tice: darán razón calle de San Rafael n. 136, altos. 
4739 8-25 
Snif 
DESEA C O L O C A R UNA J O V E N PE-
'ninsular de criandera á leche entera la que tiene 
buena y abundante leche y es cariñosa con los ni-
ños: de tres meses de parida, tiene quien responda 
por e la: San Lázaro ó Ancha del Norte n. 2/1 da-
rán razen: en la misma hay una criada de manos 6 
manejadora estas dos son recien llegadas. 
4736 4-25 
Desea colocarse 
á leche enten una joven de criandera para criar 
darán razón en Dragones n. 46. 
47^8 4 25 
UN M A T R I M O N I O D E B U E N A CONDUC-ta desea encargarse de una casa do vecindad 
para el cuidado de ella, tienen personas que respon-
dan por ellos. Informarán ó dejar aviso en Crespo 
48, preguntar por Miguel Roig. 
4716 4-25 
TTna j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse en una casa de moralidad, sabe co-
ser á mapo y á míquina, tiene buenas referencias. 
Informarán en Egido n. 65, carnicería, á todas ho-
ras. 4720 4-25 
D E S E A C O L O C A C I O N 
una joren asturiana recién llegada, de criada (je 
mano ó manejadora, tiene quien responda por su 
conducta. Vive Cuarteles n. 3 cn los altos. 
4719 4-25 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E don Jos* Montoliu Iserte. natural de Fuente de Ru-
bie'os. provincia de Teruel, y se suplica tanto á los 
Sres. Alcaldes de barrio como dpmás uersonas qne 
sepan su naradero, tenían la bondad de comunicar-
io ' á la Habana, ealle del Prado n. 94, á Manuel 
Montoliu Redón, sobrino de dicho señor . ' 
4845 4-30 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para cuidar unos niños: tiene ano 
ser ioven y con baeuaiÉ referencias: también un cria-
do d« mano 'blanco. Prado 88, bajos. 
48í3 4_80 
UNA J O V E N PENINSULAR DESEA COLO-carse de criada de mano ó de cocinera para una 
corta familia: sabe cumplir con su obHiración y tie-
ne quien responda por ella. Sitios n. 48 informarán. 
483» 4_3o 
D E S E A C O L O C A R S E 
en casa particular decente una general costurera de 
mediana edad: corta y entalla y no tiene inconve-
niente en salir fuera. En la misma una lavandera 
general. Concordia 93. 4844 4-30 
D e m u c i t a u t i l i d a d . 
Solicito ijn comprador de un Gran Tren de Can-
tinas, situada en calle céntrica, con más de 60 abo-
nados, y de estos los hay que pagan de $20 pl»ta á 
25 cada uno. Tista hace fé. Se vende con urgencia 
por marchar su dueño á la Península á asuntos de 
familia. ¡Ojo! Se vende por la módica suma de 25 
monedas, con matrícula y licencia, el precio míni-
mo. Informarán en -a bodega de la calle de Com-
postela «. 109, esq. á Muralla, el dueño de la misma 
á todas horas, 6 en ol despacho de esta Imprenta el 
Colector. f82§ 4.29 
S E S O L I C I T A 
una criada de m ano para una corta familia, que sea 
peninsular, joven y muy activa é inteligente y que 
entienda algo de costura; sino reúne estas condicio 
nee que ax> »e presente. Riela n. 3, altos, izquierda. 
483S 4 2ií 
D E S E A N nCOLOCARSE 
dns crianderas peninsulares á leche entera una ¡.o 
4 meses de parida y la otra de 3, tienen buena y â -
buudante lefbe: en la misma se coloca una criada 
de de mano y una cocinera; todas con personas que 
respondan por ellas, dan ra^ón San Rafael 152, A. 
4822 4-29 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C o -locarse de criada de mano ó manejadora: sabe 
enmplir con su obligación: tiene quien la garantice: 
dáv¿}i razón calzada de la Reina n. 3. 
' 4705 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano una Joven peninsular: sabe cum-
plir con su obligación y sabe coser á mano y á má-
quina: tiene personas que respondan por su conduc-
ta. Mercaderes 2, bajos, informarán. 
4714 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A P E -ninsular general cocinera y que sabe cumplir con £u obligación: tiene buenos informes y quien 
responda por su conducía. Para informarse de ella 
dirigirse á Rejna n. 80, carnicería. 
4723 4-25 
U N A C R I A N D E R A 
recien llegada de la Península, desea colocarse con 
buena y abundante leche para criar á leche entera: 
ya estuvo otras veces en esta capital criando y tieae 
quien responda por su conducta. Darán razón calle 
de San Pedro n. 20. Y una cocinera asturiana y una 
niña do 12 años para manejar niños. 4729 4-25 
E DiCS&A COLOCAR una joven peninsular de 
cocinera ó c r i ^ a de mano, prefiriendo siempre 
la cocina, sabe bien sn obligación y es trabajadora: 
tiene Informes de la casa donde preitú si;8 últimos 
servicios y personas que garanticen su conducta y 
respondan por ella. Informarán Bernaza 54, acce-
soria de la sastrería. 4712 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
unajovtin peninsular, eana y robusta, con buena y 
abundante leche para criar a leche entera: tiene un 
mes de parida: es cariñosa son los niños y tiene per-
sonas que respondan de su conducta. C alzada de 
Vives n._174, dan razón. 4726 4-25 
SE S O L I C I T A un socio que cuente con un capi-tal de 3,000 á 4,000 pesos oro para emprender en 
siembras de tabaco y poder sembrar de 300.000 á 
'400,000 posturas: IB tinca se encuentra cerca de la 
Habana y con buenas tierras para tabaco, pero la 
persona que busco .ha ,de s.er emprendedo a y no 
tenga temor á empresas, pues 6 se pierde Ip que se 
invierta ó se ganan 20 ó 30 mil pesos, en fin, lo que 
se necesita es arrestarse. De más pormenores San 
Lázaro 196. 4727 8-25 
SE S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O D E C E N T E y formal que quiera hacerse cargo de un pequeño 
quehacer en cambio de una buena habitación en 
casa de familia. Se exigen referencias. Campana-
río S85 A. 4580 4-25 
A l a s v i a j e r a s . 
Una señora joyep y de esmerada educación, se 
ofrece á las familias que paitep para Europa como 
compañía ó institutriz: tiene pocas aspiraciones y 
sabe peinar. Darán razón Corrales 13S. 
4576 8-20 
PE R D I D A . — Q U I E N SE H A Y A E N C O N T R A -do un devocionario de piel negra pon su porta 
libro en la misa del domingo en Monserrate, de 8 á 
9 de la mañana, puede entregarlo en Concordia 6, 
altos, donde se le agradecerá por ser un recuerdo 
inestimable y se le gratificará con el valor del libro. 
4718 8-26 
ACADEMIA MERCANTIL 
de P. de Herrera (fundada en 1869) 
L u z a a ú m e r o 5 5 , e s q u i n a á P i c o t a . 
Clases /le 7 de la mañana í f ? de la noche en la 
Academia ? á domicilio. 4752 15-26 Jn 
P a d r e s de i a m i l i a y D i r e c t o r e s de 
C o l e g i o s . 
Un Profesor Normal, casado y con los mejores 
antecedentes de aptitud y moralidad, se olíece á los 
tefiores padres de familia y Directores de Colegios 
para dar clase de instrucción primaria, superior y 
de 2? Enseñanza; se compromete en 30 días á refor 
mar la peor letra. Industria 66, á todas ]horas. 
C 506 4 Ab 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsula*-de criada de mano: sabe su 
obligación y tiene quien responda por ella. Darán 
razón. Angeles 25. 4831 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular aclimatada en el país, sana y robus-
ta, con buena y abundante lechp para criar á leche 
entera; tiene un mes de parida y es .cariñosa con los 
niños: no tiene inconveniente en ir para el capip.o y 
hay personas que respondan por ella. Dan razón, 
calle del Morro, número 9, á todas horas. 
4817 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora ó criada de ma-
no; infomea D-ragones 23, 
4808 4-29 
Se compran l ib ros de todas ciases, 
mapas, métodos de música, ins'rumentos de cirnjia, 
•tcVOBÍÍjPO 88. librería. 4811 4-30 
Píendas de oro f bfiilantes usadas 
Oro y plata vieja y objetos de fantasía, se compran 
en Animas 84, La Perla. 4541 26 18Ju 
S e a l q u i l a n b a r a t í s i m o s 
los magníficos y espaciosos bajos de la casa Drago-
nes 92, con sala, comedor, cinco cuartos, cocina, 
tíjMpatio, .caballerizas, cuartos para criados y de-
más dependencias, 4840 4-30 
C h a c ó n n . 1 
Se alquila el piso principal con sala,, cuatro cuar-
tos, comedor, cocina y agua. En los bajos tratárán 
de sn ajuste. 4849 4 80 
( H I S T B M A B O K T S A O S . P ^ W I X B O I O P O S 2 0 A S T O S . 
R E A L F A B R I C A 
CIGÁBSILLOSíPICÁDUM 
585 M E G A S 
9 2 
Los mejores cigarrillos, los qm por m aroxaa, fortaleza y buoa gusto obtienen de todos h& 
aaercados del mimdo k preferencia de ios fumadores, como así lo acredita la extraordinaria «ac* 
fortación de esta fabrica, son las magníficas panetelas loa sabrosos elegantes J louqnets, lo^ 
iiolioitados especiales, gibantes y msdi© gigantes y l&s exquisitas camelias; cigmiüos de lo* 
«nales, en ks siguientes clases do papeles pectoral, arroz, tripo, maíz, pulpay berro, ¿reo, algo* 
dán, orozús y pasta de tabaco, hay eonstaatemente en esta flíbrica cn fresco y variado surtido, f 
Los oiprrillos preferidos son s m disputa les ELEGANTES HIDALGUIA, conocidos t a x s ü 
Méa por 6Ü8ÍNI, c u y a extraordiaana d e m a n d a a u m e n t a todos los días, debido á los buenos yf 
puros materiales que entran en su © k b o r a c i é a . , * 
Tanto los cigarrillos de hebra, c o m o los de picadura g r a n u l a d a , son elaborados exclusiva* 
mente i máquina. El sistema BONSAOK p a r a los cigarrillos de hebra, es sumamente limpioí 
excelente y superior. 
Los productos de esta imbrica son elaborados con ho jas selectas, procedentes de las mejores 
vegas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente p o r persona inteligen ŝima ea el ramo. 
Estos productos se enoueatran de v e n t a m t odos los depósitos, vidrieras y establecimientos 
de esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son gsrvidos inmediatamente c o n prontitud y esmerô  
Domicilio de la f&brica: Paseo de T a c ó n GARLOS Ilí , 193v~-Cable y Telégra^w SUM 
S S Í ^ Teléfono iOltí. Apartado de Corseoa, 117, Habaat» 
C 766 U n 
B A H B E F . O 
Se vende una barbería con bastante trabajo. Da-
8-29 
rán razón Egido y Luz, barbería 
4610 
LA va»'A-i T AS ÁGIIÁS 351 M S i 
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Medalla do 0110, Exposición ípteriiacíoiuii do París, 1889, 
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M o n s i c u r 
Ln míüs filia, rn'üiüpfnsa gau; pinhí ulor¿ai' el JMÍM 
E L A G U A A P O L L I N A (• I H ( i e n o d e v u e l t a 
i c o s , l o s c u a l e s , s e g ú n l a s p a l a b r a s e x ' l e s i v a s d o 
b e n á e l l a u n a c o m i d a i i i a á p o r d í a y i d r a i m l i ^ e s i i ó i i m e n o s p o r c o m i d a . 
L a F r a n c e M e d í c a l e d e P a r í ó . ~ D R . B O T E N T U J T . 
p é p t i 
i m i c b o s d i s -
D i d a y , d e -
O S2 1 E 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado 6t, compuesta de sala, comedor, 
cinco cuartos bajos y dos altos, así como baños y 
lemas comodidades. En la bodega de la esuuina de 
Kefugio impondrán ó en la calle 5? n. 42, Vedado. 
_ 4800 4a-28 4d-29 
P A U L A 7 6 
Se al juila el segundo piso: es muy fresco y está 
acabado de pintar; tiene agua, inodoro, con capaci-
dad para una regalar familia. Se da muy barato. I n -
formarán Obispo n. 104, altos. 
4820 ' 4-29 
E a M o n s e r r a t e n , 9 1 . 
Se alquilan bermosas Lactaciones con vistas á la 
callo, á Lombres solos ó señorna sin niños. Punto 
cdmrlco v frescas habitaciones. En la misma infor-
marán á todas horas. 4773 8-29 
G - a l i a n o 1 2 9 
Se alquilan habitaciones altas y ventiladas con 
vistas á la calle, propias para corta familia. 
4811 4-29 
J L a C a s a B l a n c a 
A g u i a r 9 2 . 
Se alquilan habitaciones y una sala cn el primer 
piso en esta casa, situada en uno de los pnntos más 
céntricos de la Habana, reúne las veutajas de ven-
tilación, claridad, moralidad y aseo, las habitacio-
nes tienen ventanas, mamparas, lavabos y agua co-
rriente, son propias para viviendas, bufetes ó escri-
torios, hay periódicos, teléfono, baño, ducha, con un 
miradoj en la azotea que domina todos los contor-
nos de esta capital. Precios moderados. 
C 812 alt 15 9 Jn 
S E A L Q U I L A 
la casa acabada de reedilicar, calle de la Habana n? 
2Ü6, de alto y bajo en tres onzas y media oro, el p r i -
mer piso tiene sala y cinco cuartos, y el tegundo de 
sala y tres cuartos, cañería ds gas; y agua de Vento. 
La llave en el n. 202. Demás pormenores en la ca-
lle de la Perseverancia 27, de 7 á 10 de la mañana y 
de 3 á 5 de la tarde. 4S15 8-29 
SB A L Q U I L A 
Animas 90', con zaguán, dos ventanaa, sala de már -
mol, 5 cuartos corridos, hermosa cocina, inodoro, 
agua, cuarto do bífio, etc. La llave en el 84. Infor-
marán en ¡Sol 9t 4774 8-27 
B E A L Q U I L A N 
las frescas y bonitas casas siguientes: San Miguel 
130 A, Consulado 98 y Lealtd 58, propi&í para fa-
milias de gusto; Habana 69 y Sol 1-í con bajos para 
establecimientóa y habitaciones altas para familia. 
Impondrán de J á 4 en Amareura 2 i , escritorio del 
Sr. Gonzalo Oüell. 4772 8-27 
A t e n c i ó n a l p ú b l i c o . 
Sin disputa compito con una de las mejores casas 
de huéspedes Je esta capital, tanto por las frescas y 
veuriladas habitaciones, saludables y reoien cons-
truidas, como por estar cerca de las aduanas, mue-
lles y Plaza de Armas para los beñores que trabajen 
en la misma. Agradabla trato y piecios económicos. 
Dirigirse San Ignacio y Kicla, altos. 
4771 8-27 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la cusa de dos pis^s Falgucras 27 
(Cerro). Tiene capacid id para dos familias y 
situada á una cuadra del Tulipán. 
4fi75 8-21 
está 
ENT1ÍE PA1-QUE Y PRADO.—Eu Virtudes 2. esq. á Ziilueta, se alquila nna casa do aito, con 
aire y l uc s por tres frentes, sana, fresca y en sitio 
jnmejoralile. Ha ganado cuatro y media onzas. Se 
arrienda con rebaja. Tiene portería, cuatro cuartos, 
entresuelo de criados, galería, de paso, comodidades 
para regular familia. 4676 8-24 
E n e l C a r m e l o 
se alquila por años ó témpora'-a la muy hermosa y 
fresca cosa quinta, situada en la Línea n. 150, con 
toda clase de comodidades. Informarán Teniente 
Rey n. 25. 4681 3<>-24 Jn 
A L T O S 
Se alquila cn $26-50 oro la cae» calle de la Haba-na n. 6, tiene sala, comedor, tres cuartos, dos 
ventanas, una de ellas al primer cuarto, pluma do 
agua y cocina, al fondo puerta y ventana por la ca-
lle del Monserrate. La llave enfrente en eí n. 5. Im-
pondrán en Lealtad n. 124 de 8 á 10 de la mañana y 
de 4 á 6 de la tarde. 4g3} 4-29 
La casa Consulado n. 79 y el n. 81, entro Anima» 
y Trocadero y San Ignacio 71; imformarán en San 
Ignacio 59. 4835 4-29 
Se alquila la hermosa casa Lealtad n. 147. entre Salud y Reina, recién construida y compuesta de 
zaguán, sala, saleta, comedor, patio, traspatio, ba-
ño é ino4oros y 9 habitaciones, todas con piso de 
mosaico y mármol, propia para una familia degusto: 
la llave en el n. 153 é impondrán á todas horas en 
Essrella n. 24. 4809 4-29 
S E A L Q U I L A N 
âs casas calzada de Vives ns. 194 y 196 entre las de 
Rastro y Belascoaíu, en tres centenes cad;i una, con-
cluidas de reedificar y tienen tres cuartos, sala, co-
medor y agua de Vento. La l l aveeue l n. 192. De 
más pormenores Perseverancia 27, de 7 á 10 de la 
mañana y de 3 á15 de la tarde. 4814 8-29 
Altos en Compostela n. 213 esquina á Denampara-dos, con varias posesiones, agua, desagüe y de-
más comodidades, son muy ventilados é higiénicos, 
con vistas á la bahía y á la campiña; inf j rmará su 
dueño Aguila n. 102. 4801 8-29 
Se alquilan frescas habitaciones con balcón á la ca-lle, a 2 centenes en Amiütad esquina & Reina, 
propias para hombres solos ó matrimonio si", niñoi:: 
informan en la misma, Galería fotográfica de Ro-
dríguez Celaya. 4804 429 
S E A L Q U I L A N 
'os hermosos y frescos entresuelos de la casa Te-
niente Rey n. 16, tres habitaciones, ooruídor y coci-
na y d,emá.8 anexidades, «ntrada independiente: en 
la misma, café, darán razón. 4803 8-29 
CUATRO CASAS.—San Nicolás 251, con siete cuartos, agua, etc. $26-50. Alanrique 149, con 3 
cuartos y agua $21 2'>. Monte 398, esquina de Te-
las, con agua y 4 cuartos $26-50. Cpmpostela 100, 
esquina á Sol, de alto y bajo. 26-50. Las llaves á los 
lados. Su dueño Galiano 106. 
4768 427 
G a l i a n o 1 2 4 , p r i n c i p a l . 
Tres habitaciones excelantes; dan á Galiano y á 
Dragones; son fresquísimas por hacer esquina y es-
tar á la brisa. Matrimonio sin hijos, uno ó dos caba-
lleros ó p'-ra despacho ú oficinas de cualquiera cla-
Se cambian referencias, 4778 4-27 
S E A L Q U I L A 
un zaguán pf.ra carruaje y una sala y gabinete para 
escritorio. En la misma se solicita uua cocinera 
blanca para corta familia, que duerma en el acomo-
do y tenga quien responda de su conducta. San I g -
nacio 73. 4778 4-27 
S E A L Q U I L A 
en diez centenes la casa calle de la Salud n. 58, es-
quina á Escobar. Tiene sala, antesala, 6 cuartos, 
zaguán, agua, inodoro y toda ds azotea: la llave en 
la casa de enfrente. Informun en San Ignacio 106. 
4795 827 
M o n s e r r a t e 1 1 9 . 
Se alquila un lindo pisito alto, todo amueblado, 
compuesto de salita. cuarto, comedor, cocina, ino-
doi'o, duchg,, dos balcones á la calle, pisos de mo-
saicos, muy frescos, para militares y caballeros de 
gusto. En la casa hay teléfono. 4791 ' 4_27 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y frescos altos de la casa calle de 
Santa Clara n. 3?; tiene 5 cuartos, sala, comedor, 
cocina, baño é inocoro y por cuartos. 
47 OS 4-27 
Se alquilan los de Obispo n. 
106, con sala, saleta, 2 cuar-
tos, cocina, agua y todo el servic'o arriba, con bal-
cón á Obispo y vistas al parque: se dan muy bara-
tos. En la misma informarán. C 876 4-27 
B E A L Q U I L A 
Misión 54, entre Suárez y Factoría, con sala, tres 
cuartos bajos y cuatro altes, comedor, agua ai riba 
y abajo: la llave en el 52 y para su ajuite en Com-
postela 96, altos, entre Sol y Muralla. 
47. 9 4 26 
S E A L Q U I L A N 
dos salones cn la planta baja de la casa Zulueta 71, 
esquina á Dragones, propios para almacenes ó esta-
blecimientos: eu la misma casa impondrán. 
4747 10-26 
CUBA 71 
Se alquila el piso principal. 
47 41 8-26 
E n o n z a y m e d i a s e a l q u i l a 
la bonita casa Lagunas n. 90, acabada de pntar, 
compuesta de sala, saleta, dos cuartos bujos y uno 
alto, espaciosa cocina con agua y cañería para gas, 
azotea é inodoro. Informará Luis Martínez, Monte 
n. 85. 4783 4-26 
Se alquilan eu cuatro centenes los bajos de la casa calle del Aguila n. 171, que se componen de sila, 
tres cuartos, cocina, camedor, con pluma de agua y 
cañería de gas. Los demás pormenores Perseveran-
cia n. 27, de 7 á 10 de la mañana y de 3 á 6 da la 
tarde. 4753 8-26 
P R A D O 6 3 
Espléndidas habitacioues con vista á la cali e 
muy baratas y frescas. 4745 4-26 
V B D A D O i 
Se alquila una casita en 23 pesos oro, tiene sala-
comedor, 2 cuartos, otro para criado, patio, cocina) 
agua, gas y opción gratis al teléfouo. Quinta Lour-
des frente al juego de pelota. 
4730 5-22 
S E A L Q U I L A 
La bonita casa Damas 27. Mene agua de Vento. 
La llave é impondrán Lamparilla 24, La Pomba. 
472H ^ 4 25 
En lo más s<vno do la Vivora, se alquila en 3 cen-tenes al mes la bonita y espaciosa casa San Luis 
n. 4. situada á dos cuadras del paradero del Urbano 
de Jesús del Monte; tiene buena y abundante agua. 
SI hay quien la compre, por poco dinero se puede 
hacer de uua buena finca, por necesitarse el dinero 
para un negocio. La llave en el n. 6 é impon «irá. su 
dueño en la fábrica de Sabatés, Universidad 20. 
4658 8 23 
Se alquila la oasa Lagunas n. 37 esq. á Perseveran-cia propia para dos matrimonios; de su precio 
tratarán en Gervasio n. 49. Otro en módico precio 
en Uoncordia n. 148. Dos en la calzada de Jesús 
del Monte, Vívora 450 y 452, de su precio tratarán 
en la misma Gervasio n. 49 4664 8-33 
S E A L Q U I L A 
la oaóa calle del Aguila 375. Es de mampostería, 
tiene sala, comedor, dos habitaciones, patio, cocina, 
azotea, etc. Informarán Lamparilla 34, bajos, hasta 
las cuatro y media de la tarde. La llave en la bode 
ga de la esquina. 4671 8 23 
Dos habitaciones altas muy frescas con local para 
cocina. Impondrán calle de Curazao n. 16. 
4613 8 22 
H A B I T A C I O N E S 
En Industria 128 casi esquina á San Rafael, á una 
cuadra de parques y teatros, se alquilan grandeú y 
ventiladas habitaciones, altas y bajas, con toda a-
sistencia ó sin eila. Casa de mucho orden y morali-
dad. No se admiten niños- Hay una gran ducha, 
gratis para los inquilinos. 4635 10-22 
S B A L Q U I L A N 
los hermosos salones todos con bívlcón á la calle, pi-
sos de mármol frente á la Iglesia del Cristo, la en-
trada por Amargura u. 96, cn la misma informaran, 
precios módicos. 4574 8-20 
n cinco centenes cua.ro hermosas habitaciones 
altas, interiores, an casa de familia: tienen piso 
de mosaico, agua, inodoro, alumbrado de gas, lugar 
para cocina, balcón al patio, azotea y escalera cu-
bierta. Se alquilan á señoras solas ó matrimonios 
sin hiños. Coi vasio 103. 1569 15-iyju 
M u y b a r a t o s . 
En 6 centenes mensualej se alquilan los altos de 
la casa Luz 78 con entrada independiente, sala, 4 
cuartos, agua y balcón corrido á la calle. La llave 
en la bodega del frente ó informarán do 9 á 11 en 
Damas 72 ó de 12 á 4 en Galiano n. 24. 
4711 4-25 
S B A L Q U I L A 
La casa Chavez 32, compuesta de dos ventanas á la 
brisa, sala, comedor, tres cuartos, uno airo, cocina, 
agua é inodoro, La llave en la bodega. Informes en 
la peletería do Carneado, manzana de Gómez, 
47^4 4-25 
S a l u d 6 5 
entre Campanario y Lealtad con 5 hermosas habi-
taciones y 2 pequeñas, 2 plumas de agua, alquiler 
muy módico. Informarán Colón 28. 
4721 4.25 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Inquisidor n. 62 compueqta «le sala, 
comedor, 5 cuartos, pailp y traspatio y agua, y 
Compostela n. 14 de altos y bajos, en 4 centenes; 
demás pormenores Suarez n. 24. 
4717 4-25 
Prado 115, entre Teniente-Rey y Dragones, casa particular, se alquilan una ó dos grandes y hor 
mosas habitaciones amuebladas para alojamiento de 
hombres solos que deseen vivir con toda comodidad. 
Contienen agua corriente, luz eléctrica y se conce-
de libie uso de la sala, baño, ducha, etc. Precio 
módico. 4734 8 25 
E n J e s ú s d e l M o n t e 
calle de Santo Suárez n. 51, se alquila esta bonita 
y cómoda casa de mampostería, tiene sala, saleta, 
í cuartos corridos y otro para criados, baño, agua 
de Vento, patio, traspi-tio y demás neresar o; al la-
do la llave é informarán. 6784 4-27 
S E A L Q U I L A N 
en media onza los bajos de la casa Pocito 3 i en Je-
sús del Monte (Víbora) con sala, saleta, dos cuartos 
cocina y patio. A l lado n. 3 está IB llave y sü dueño 
Cerro 613. 4789 4-27 
Habitaciones altas á hombres solos, 
con ó sin muebles, con servicio (|e criado, gimnasio 
y baño gratis; entrada á todas horas. De $5-Sf,) á 
10-60. Compostela 111 y 113, entre Muralla y Sol, 
4788 4-27 
S E A L Q U I L A 
la moderna casa de alto y bajo Factoría 22, á una 
cuadra del parque de Colón, con comodidades para 
dos cortas familias: tiene agua, desagüe á la cloaca 
y todo lo demás necesario. La llave on la bodega 
del frente é informárán San Rafael 126. 
47^7 4-25 
S E A L Q U I L A N 
unos preciosós altos con tres cuartos, sala, comedor 
cecina y agua, con balcón corrido y vibta ai mar-
Tacón n. 6. - 4710 8-25 
S E A L Q U I L A 
la casa Campanario n. 10, cerca de los baños de 
mar: pisos de mármol, 4 cuartos, un salón alto, ba-
ño, pliimas de agua y acometimiento á la cloaca y 
es muy fresca y seca. La llave al frente n. 9 é infor-
man en Mercaderes n. 6, entresuelos, do 12 á 3. 
4725 4-25 
S e a l q u i l a 
la espaciosa casa Industria 126. casi esquina á San 
Rafael, la cual tiene un cnarto alto con balcón á 
esta calle. Se da en sel» onzas uro! La llave está en 
la sombrerería del lado, 4703 b-34 
1 Í A B I T A C Í 0 I E S 
en 
Egido ns. 16 718 y Gloria 1 
S o n altas> m u y frescas y c ó -
modas , c o n m u e b l e s ó s i n el los. 
E n los bajos se h a l l a l a ac re -
d i t a d a casa c a f é , f o n d a Y 
r e s t a u r a n t LAS TBBS CORO-
U Í S . -Precios e x t r e m a d a m e n t e 
m ó d i c o s , 
3970 Sñ-2'7 Mv 
ZULUETA K 26 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a cá -
s a s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
con b a l c ó n á l a ca l l e , o tras interior 
r e s y dos a c c e s o r i a s por A n i m a s 
P r e c i o s m ó d i c o s . Tnfojrmará e l por-
tero á todas horas . c 7 7 6 1 J n 
S E V E N D E 
barato el kiosco del 93, de tabacos y cigarros, situa-
do en la estación Péser. de Regla, Empresa Nueva. 
Informarán calle de lu Muralla número 89, relojería 
de Nicolás López. 4667 8-23 
EN 2,000 PESOS UNA CASA EN B U E N A C A -Ue del barrio de Colón, produce el 1^ libre, oin 
gravamen d^ ninguna clase, desagüe á la cloaca, y 
cuyo terreno de 8 por 37, vale solamente el dinero. 
Impondrán Corrales 108 á todas boras. No se ad-
miten corredores, v es ínfimo precio. Títulos al co-
rriente. 4655 8-23 
S A N Z a N A C I O 3 0 
Por no necesitarlo su dueño se vende un caballo 
americano, corte fino, propio para un militar ó per-
sona de gusto. Maestro de tiro. 
4794 4-27 
G A N G A 
Se vende una parejita de caballos criollos maes-
tros de tiro: un caballo moro mosqueado; otro dora-
do de 7 cuartas, los dos maestros de tiro; un escapa-
rate pura arreos; una canoa para pesebre y un peine 
grande como para vaquería. Auimas n. 116. 
4738 1C 25 
10A1ÜAJ 
GANGA.—Se vende un carrito de dos ruedas con buenos muelles / toldilla apropósito para lo que 
lo destinen, con un caballo trinitario muy bonito, 
gordo y maestro de tiro, una limonera en buen esta-
do, una cubeta sorbetera americana grande y demás 
avíos para bolados, todo por 8 monedas; además una 
chiva isleña criandera. Zanja 138, de 8 á 4 tarde. 
4810 4 29 
Un faetón muy barato, de cuatro asientos: se pue-
de ver á todas horas en Neptuno 52. 
4798 4-29 
S E V E N D E 
Un faetón y un Príncipe Alberto y un tílbury. To-
do se da barato y á todas boras del día en Campana-
rio 231. 4819 4r-29 
VENTA D E OMNIBUS.—SE V E N D E N E N condiciones muy ventajosas los ómnibus y de-
más enseres de la empresa «El Progreso», que hasta 
hace poco tiempo vino haciendo el servicio de con 
ducción de pasajeros de (Jaanabacoa á Cojimar y 
viceversa. Informarán en la Ilabaua, calle del Pra-
do n. 90. 4782 26-27Jn 
S E V E N D E 
nna duquesa con tres caballos, propios para una 
Sersona de gusto. Tenerife y Belascoain, de 12 á 1, osé M? informará. 4'j33 15-22 Jn 
S E V E N D E N 
muy en proporción 9 carretas en buen estado pro-
pias par¿ los trabajos de campo: informarán á fodas 
horas en la cantina del paradero del Oeste. 
4298 26 9 Jn 
S E V E N D E 
una bodega de las más antiguas y de bastante crédi-
to, y solo la vende su dueño por estar enfermo y no 
poder asistirla; informes Picota n. 8, Habana y 
Buena Vista y Luz, Regla, panadería. 
4122 26-3 Jn 
Y PBE1AS. 
EN E L B A R R I O D E L ARSENAL, ECONO-mía 48, por ausentarse su dueño para la Pen ín -
sula, varios muebles, como escaparate de nogal de 
espejo, peinador, lavabo, mesita de noche, todo de 
idem, piano, cama de lanza, escaparate de caoba, 
juego de sala Idem y otros varios propios para casa 
de huéspedes. 4847 4-30 
Buena oportunidad 
Pe venden tocias los muebles y enseres de una ca-
sa. Animas 6 informarán. 4837 8-30 
Por marctosB i i familia 
se venden unos muebles en Colón 34. 
4797 4 29 
A r m a t o s t e s 
y utensilios propios para nna tintorería, sastrería ó 
sombrereiía, se venden en módico precio: informar-
rán cn Bernaza 22. 4830 4-29 
La Nueya América. 
A o ^ s t a n, 4 3 , e n t r e C o m p o s t e l a y 
H a b a n a . 
(Antigua de Migoya.) 
Compra y vende toda clase de prendas, mueVes, 
ñipas y objetos de valor á precios sin competencia. 
Colosal surtido en relojes de oro, soliUríos, juegos 
de s^la, gabinete y de cuarto, todo por la mitad de 
su valor, Camisas á 50 cts. ¡Sillas amurillas á $1, de 
Reina Ana á *2. (.'amas á $2. LSmparas de cristal 
do 3 y 4 luces, cocuy eras, liras y todo cnanto pueda 
desear el gusto y la moda lo eneontraráu en Acosta 
núm. 43. 4618 alt 1S-2H Jn 
S E V E N D E N 
dos vidrieras propias para tren de lavado ó caiaiae-
ríu: Angeles n. 34. 4805 4-^9 
OJO A LA GANGA 
Por no necesitarlo su dueño se ven de un magnífico 
armatoste con su mostrador y una máquina de des-
granar maiz, todo en buen estado y se da por la m i -
tad de su valor, puede verse y tratar de su ajuste en 
Estrella, núm. 145. 4816 4-29 
B a r a t u r a s i n i g u a l 
en sus trabajos. Tiene muchos años de práctica en 
esta capital. Cuenta con varios opeirams de su ra-
mo. Se bace cargo de co,niponfir, limpiar, enrejillar, 
barnizar, poner criaules eu diferentes formas, como 
el marchante lo exija; lo rcismo en esta en caaa como 
á domicilio. También cualquier pueblo del campo 
que acuerden por módico precio. Y lo mismo ^n es-
critorio colocarles su paño y ciutillo. Se envasa y 
desenvasa con el cuidado que requiere. Y reside en 
Neptuno n. 162.—Antonio Cajóu. 
4786 4 -27 
XJn p iano de E r a r d 
de magníficas voces y casi nuevo, se da barato por 
no ueczsitarlo. Gervasio 198, entre Maloia v Estre-
lla. 4769 4-27 
G A N G A . 
Por ausentarse su dueña se vende un vestidor, un 
juego de saía Reina Ana, dos mesitas de noche' to-
do de nogal y nuevo, un aparador de caoba y cedro, 
una nevera, dos camas hierro de lanza con bastido-
res finos, en buen estado. A todas horas en Animas 
núm. 119. altos. 479« 4-27 
U n x í i a n o de E r a r d 
de poco uso, de excelentes voces, se dá barato por 
necesitarse el dinero. Manrique 149. 
4767 4 27 
SE V E N D E MUV BARATO un hermoso piani -no Pleyel, oblicuo: escaparates de palisandro con 
hojas de espejo; un elegante juego de cuarto, de no-
gal, con lunas bise añas; lámparas, juego de sala, 
camas de lanza y oarroza, tinas de flores y otros 
muebles de familia que se ausenta. Todo bumámen-
te barato. San Ignacio 73 . 4760 4 26 
L A E S T R E L L A DE ORO. 
C O M P O S T E L A 4 6 . 
V E N D E M O S los m e j o r e s jueg-os 
de s a l a , de comedor y de cuarto; 
s i l l a s , a p a r a d o r e s , m e s a s , e s c a p a -
r a t e s , c a n a s t i l l e r c s , c a m a s , v e s t l -
dors s , l a v a b o s , espejos , e s c r i t o r i o s 
y l á m p a r a s E n j o y e r í a y r e l o j e r í a 
de ero y b r i l l a n t e s , g r a n v a r i e d a d 
p a r a e s c o j e r á como q u i e r a » , todo 
barato. 4 7 6 3 , 2 6 - 2 6 J n 
Se venden varios maebles incluso un tren de lava-
do, en Aguacate 82 informará su dueña. 
47£5 ^ 5 
SE VENDEN LOS ENSERES DE UN C A P É ó bien se alquila la casa y ensere» con la habilita-
ción completa; buen punto, local precioso, y en la 
misma se vende una ciudadela que product $80 pla-
ta en $2,000. Impondrán Revillagigedo 68. 
4733 4-25 
B I C I C L E T A 
Se vende una en el módico precio de ocho cente-
nes, está provista de neumáticas y es toda niquela-
da: es aparente para un niño de 9 á 13 años, Kazón 
Prado 9. 4628 16-22 Jn 
REALIZACION 
de muebles, camas y lámparas, hay surtido. Tam-
bién se cambian y barnizan mebles. Animas n. 84, 
La Perla. 4540 26-18Jn 
V I D R I E R A 
Se vende una de calle en Obispo número 84. La 
Estrella de la Moda. C 837 15-15 Jn 
R e a l i z a c i ó n de muebles 
La Francia, Monte 57. Se realizan más de mil 
escaparates y como 3,000 camas por lo que ofrezcan: 
hay mamparas, carpetas, bufetes, neveras y de 
cuantos muebles se hacen y se han hecho; se pintan 
i doran camas. 4210 26-6Jn 
por. mm\ oe M. T. 
PARA TODAS LAS POSICIONES 
L A S M E J O R E S D E L M U N D O . 
D A M T ) * O pava alimentar calderas, para míe-
I J U i U D i l O los, para l íanldos fríos y callMites, 
para Incendios, para buques, para rleges. B O M -
BAS de rechazo, H i d r á u l i c a s y de Vacio. 
E N V E N T A porcraAnr^.c^rp' H A B A N A 
C239 alt 62-27 F 
Inyector Au tomá t i co Penber thy . 
Como seaclllo y seguro no tiene rival para a l i -
mentar calderas Trabaja desde 20 libras á 150 l i -
bras de presión. Aspira verticalmenU á 20 pies y 
suministra á las calderas agua calieate á 120 grados 
Fahrenheit. Se garantiza. En venta por Amat y Ca. 
Cuba 60. C431. alt 52-26 M 
A m a t y C o m p a ñ í a . 
Venden é importan toda clase de maquinarla, cal-
deras de segnridad y de todae clases para generar 
vapor, efectos de agricultura y ferretería. Cuba 60 
Habana. C 430 alt 52-25 
De y D0D1 
B i s c o c h o s M a r m e l l i 
Se hallan de venta: Sucursal de Matías López, O-
brapía 53; Víveres fiuos, O-Iieilly 22: Kefrigerador 
del Sr. Mantecón, San Rafael 2; bodega E l ftallo. 
Muralla juuto á Villegas y en la platería E l 29 T o -
pacio, Muralla 113, frente á Cristo. 
4787 4d-27 4a- alt 2 J l 
PALUDISMO 
F I E B R E S Y N E R A L G I A P A L U D I C A S 
Se evitan con seguridad, tomando cada 8 dias 2 délas 
P i l d o r a s f e b r í f u g a s 
D E 
que las cura infaliblemente cuando ULS fiebres 88 
han desarrollado por no tomar este eapoeifico. 
De venta en las droguerías de S^rrá y Lobé.— 
Habana. 3607 alt 26-15M 
Para combatir las Dis^ípsias. ( ia í -
tralgrias. Emptoa ácidos, Véntil»» de 
las Señoras embarazailasi j de loo 
B M , Gaptriti*, Inapeleucla, Diyps. 
tione* difíciles. Diarreas (de loa ni* 
ios, riejes j tísicos) etc., nada «e jor 
que «1 
D B G A N D U L 
íjflf ha sido honrado con un lafornie 
brillaste por la Academia de Cira* 
cia5 y preunad* con M E l ' l L L i DE 
ORO y Diploma* de Hoaor es la.* 
O N C E Expeiieitues á que ka coi-
car r id» . 
P í d a s e en todas las boticas. 
C 789 U n 
SüflliA«Bi. 
f ó s f o r o s . 
Recomiendo á los Sres. detalliitas y á los consu-
midores en general que compren fósforos en 8. L á -
zaro 113 y en Lamparilla 2, bajos de la Lonja de 
Víveres donde se venden muy baratos.—Baldomero 
Menen Jez. 4781 8 27 
A l a s f a m i l i a s , c a f é s y d e m á s 
e s t a b l e c i m i e n t o s . 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Carbón muy barato en sacos y al menudeo, en ia 
calle de San Miguel entre Prado y Con sulado. Esta 
carbonería recibe directamente. 
Precio de un saco, $1-40 plata. 
Precio de un carretón, $20. 
Se lleva grátia á domicilio. 
459§ la-21 Sd-22 
A LAS VAQUERIAS. 
Al imen to superior para vacas 
M e j o r a l a c a l i d a d do l a l e c h e y 
5 0 por c iento s u a u m e n t a e n u n 
r e n d i m i e n t o . 
D E V E N T A : T A C O N N. 8. 
4497 15-16 .Jn 
T e j a francesa marea Sacoiiiam 
en icmejorabla estado de uao. Sa vende ea el Ve-
dado calle 7 esquina á 2. Teléfono 1384. 
4175 15-16 Jn 
t T N I C O S A S E N T E S P A R A L A I S L A L S C t J B i L 
Mayenre , f a v r e £ Cíe . 18 , R u é de la G r a n s p - B ^ t e l l é r e - . J ^ A K . T S 
F Í L 0 0 M & Ol f íESTíMS e r P I M C B E H T l i y 1 
límCÓ !).,E í*. 'JMSiC, MUJVKK!)01l íiE LOS IIO.SPJTAI.ES DE PARIS 
S S A L Q U I L A N 
grandes, frescas y hermosas habitaciones con vistas 
al mar, propias para comisionistas, bufetes, oficinas, 
matrimonios solos, f:tc., á precios módicos. San 1¡J 
nació 2 y i, también en Oílcios n. 7. 
4071 26-lJn 
I S l i i i í i 
SE el V E N D E O SE C A M ü I A POR OTRA É N Vejado la hermosa casa calzada de Vives nú-
mero 92, tieae sala, saleta, 6 cuartos, uno alto, agua 
redimida, loda de azotea, sóüda y moderna cons-
trucción: no tiei.e censos ni gravamen: produce de 
40 á 50 pesos mensuales y se da en $3.500 oro por 
necesitar dicero su dueño. Calse de Chacón n. 29. 
478? 4-27 
EN $1,500, EN E L B A R R I O D E Q U A D A L Ü -pe, una hermosa casa con dos ventanas y siete 
cuartos, libre de gravamen; otra con seis cuartos en 
250 y una chica con 8 varas de freuta y cuatro cuar-
tos en $1,500. Jíercado de Tolón número 6, por 
Animas, baratillo Los ludios. 
_4740 4-26 
SE V E N D E PCR I M P O S 1 B I L I L A D DE asis-tirla su dueño una farmacia que hace mucho me-
nudeo, situada en uno de los barrios más poblados 
de esta capital. San I^-ifael n. 7, altos, de 11 á 12 y 
8-26 
SK V E N D E N EN LOS PRECIO'S 
y 35,0 0 pesos ora en Prado, 
Galiano, Reina y Monte, casas de 3, 2 y 1 ventana 
en 25.000. 18,800, 14,000, 9.000, 7,000, 6,000, 4,500, 
3,200, 3 000, 2,500 y 1,500 oro. casas de esquina en 
18,000,14.000, 8.001, 5,0^0, 7,000 pesos oyó; bode-
gas 12. cafeces 8, fondas 5. hoteles 3. tren de lava-
do 1, San José 18, bajos, esquina á Campanario. 
4707 4-25 
SE V E N D E N 18CÁ'SAS D E ESQUINA CON establecimientos, 36 casas de 3, 2 y 1 ventana, 
18 casitas, 14 casas cindadelas, 9 casas-quintas, 12 
fincas de campo, bodegas sin rival, 9 fondas, 7 ca-
fetines, 8 hoteles, 4 trenes de lavado 1. San José 
48, bajos, esquina ií Campanario, 
47fl« 4-25 i 
de 6 á 8 de la noche informarán 
47-'4 
CASAS: de 60,000, 45,000 
ítítfi La jPar!or:-.aUsia,;'.'l;ni;Ma on les liospitalcsdc París, es el mas pncieroso dUíesíhro qne 
j ^ j i j i(i conoce, l'osec la pro¡iiiidad de digerir y hacer asiüiilablos 1Ü mismo carnes qnet 
" % oMi'i-os grasos, ol pan, el ahr.kíoa y las féculas. Es décir qm los alimentos, seanfelj 
• 'o* íjiie fueren, p i ic te» ser digeridos por la panerealina sin ol auxilllo del estómago.*!? 
ííra «-«rovenga la intoioraiicia de los aihnenlos, d é l a aUeradoy ó M í a total del jugo 
isU ico, ora .ie <4 ír;rl.uiiacion ó de uiceri:cioues dei oalómago ó del ialeátluo 3 ¡ 
Rj-ty 'Uáora .* de Pauc i e a í i J a do JWrc&nf i (jt$<iu|i& de comer Carau sempre los mejoros, 
.7 VÍ ni lados; los médicos las receU^U ouuU-a la? siguiculcs aféccloacs: 
m 
Gastralgias, 
U l c e r a c i o n e s cancerosas , [^$1 
E n f e r m e d a d * * d e l h í g a d o , Rt-íl 
E n í l a q u a c i m i o n t o , 
(u-I¿ | : ias , t ío p a r a l a ccxnids, I Anemia, 
T-rt M a l a s d ic jes t ior ies , | D i a r r e a , 
0 V ó m i t o s , i D i s e n t e r i a , 
f-^í Embarasso g á s t r i c o , | G a s t r i t i s , 
p|>i| Soiruoleucía después de comer y vómitos propios del embarazo ea las ma)«raa 
A^OH'EATSí lA. O S F Í s S . ^ S W Monos, 3 á 4 cuchar i tas de polvos después d* comw S 
| l i | c á i a D E F R E S N S , A u t o r d a l a Feptona.Paris.yeBUiprincipalesfrrmsciisdelíitraDjwo.lll^ 
& «rae 
CUffACíOft ASEGURADA üs todos Afscios pulmonares 
Vosotros lodos 
los que 
padecéis del Fecho, 
ensayad 
las C á p s u l a s de) 
F O ü í i m R m 
(ÍAI.-.N 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas autorizados 
permiten afirmar que 
estas 
O a p s i i W w o t a á a s j 
son soberanas 
contra estas terribles 
Snfepm&düdes 
Exijir sobre la Caja 
la Buida ue Garantía 
firmada 
R[PRGDU:CI0N ^ " ^ ¿ S ' — ^ U CñJA 
Está producto es ¡gualmenh prosantado sobre la fonna do Vino ̂ reosoteado y Aceite creosotaado. 
Depósitos ea tu l i j í tmnf i : íoaó S i r r ü ; Lobé y G", y eu IHS piiuoipalda l**I-ULICÍ.IH. 
.px«£iU y h s U ' i a j i i p u 'itji DÍAICIO DE LA JMAKJMA. Zuiueu y M e p t U U ü . 
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